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ANNEXES - NOTES 
INTRODUCTION 
Le numero special de Spirou du 9 juillet  1970 f§tait  le 
trente troisi6me anniversaire de ce periodique. A cette occasion 6tait  
pr6sente 1 'historique du magazine depuis sa naissance en 1938. 
En ce qui concerne "les Histoires de 1'Oncle Paul" on pouvait  
l ire :  
"L'0ncle Paul fait  son apparition le 8 fevrier 1951.. .  La 
formule demarre en fl&che, elle sera copi§e un peu partout. . .  
beaucoup plus tard". 
Ces propos, deja vieux d'une quinzaine d'annees ne laissaient 
pas presager du rayonnement ulterieur des "Histoires de 1'Oncle Paul" 
dans le monde de 1a bande dessinee et  au dela.  Leur carriere parait  en 
effet tout a fait  remarquable !  
Ces histoires qui ont marque tant de memoires enfantines sont 
toujours autant recherchees en 1985. 
Cependant,  i l  faut noter qu1a leur vocation premiere, qui etait  
de diffuser des connaissances et  des valeurs morales sous une forme 
attractive, s1ajoute aujourd1hui une fonction documentaire.  
En effet,  le Departement Bandes Dessinees de la BibliothSque 
municipale de Marseille,  dirige par Jean-Claude Faur,  qui possSde 1a 
collection complete des albums du journal de Spirou, regoit  de nombreuses 
demandes concernant soit  le recit  par "TOncle Paul" d'un fait  divers,  
soitja repr§sentation dans ses histoires d'un theme bien defini.  Ainsi 
le Departement B.D. de cette bibliotheque a-t-i l  regu des demandes de 
chercheurs concernant la reprisentation, dans la bande dessinee, des 
marais salants,  ou des cloches, ou de 1 'Antiquite,  ou encore de tel  ou 
tel  personnage precis.  La plupart des demandes concernent generalement 
un personnage historique, i l lustre ou non, comme en temoigne la lettre 
en annexe, tr§s caracteristique du type de demande auquel le service 
est  quotidiennement confronte.  
Satisfaire a de telles demandes permet non seulement de 
repondrea un renseignement particulier,  mais aussi de contribuer a la 
realisation d'expositions ou de travaux de recherche pour des theses.  
0n recense pr§s de 1.500 histoires de 1'Oncle Paul :  une 
recherche dans cette masse documentaire effectuee sans Taide d'un outil  
bibliographique, c 'est-a-dire en refeuilletant les numeros de Spirou un 
S un, t ient d'une gageure. 
L'§laboration du pr§sent index, qui couvre les dix premi§res 
ann§es de cette production (1951-1961), vise S pallier en partie cette 
difficult§.  En partie seulement car seuls les noms propres ont §t§ 
recens§s :  
-  noms propres d1 individus puisque la plupart de ces r§cits 
portent sur des personnages qui ont marqu§ THistoire ou "la petite 
histoire" ;  
- mais aussi noms de l ieux g6ographiques puisque nombre 
d'ev§nements ou d 'exploits sont indissociablement l ies au pays ou S la 
ville oQ i ls ont 6t§ observes :  si  le nom de Christophe Colomb §voque 
immanquablement le mot "Am§rique", Pompei renvoie tout aussi immanquablement 
3 "tremblement de terre" ;  
-  mais encore noms propres attribu§s a des objets tels que des 
navires,  des avions, des automobiles,  devenus de ce fait  des "personnaqes" 
a part  enti§re.  
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PRESENTR.TION DE 10 MK/BBS 
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TMMHMEZL 
CE ,<X'R-LA ONCLE PttUL 
ET 6E6 NEVEUX t>E 
PRO/MENAIENT DAN6 LA 
CAMR46NE NEi6^E 
Bon 0'Eu1 quet. 
roan DE CANARO1 
JC 6H5 6ELC 
PET,'TE NATURE QUE DlRAi^-TU fci TU ALLAI6 AU P6lE,COMME L'A/Mi-
RAL BYRD OU LE dAPiTAiNC 5>COTT''_ LE6 TEMPERATURE6 DE LO DEC1DE6 50U5 ZEOO N'y 60NT PA6RARE6!... 
i FAUT Stqe POU 
AOUfi ALLER t> ENTER 
RER DAN6 CE6 bCU-
TUOE6 OLACiES'. 
NON, GlAR^ON^'.... POUD AFFRONTER LEfc 
MORRi'BLEb 60UFFRANCE5D'UNE EXPlO-f 
RAT-CN POUiRE iL FAUT ETRE UN 
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EN 1610, EN NOUVELLE-FRAh>CE (1) 
5AMUEL DE CHAHPLAIN(Z), E5C0RT6 DUGRAND 
SACHEM IROQUET.DE HURONS ET D'ALGONQuiN5, 
CONTIKiUE A' I?EMONTER ET'5'EXPL0RER LE5AINT-LAUREWT0) 
MAI5 LE 19 -JOIN, LE5 F6t?OCE5 IROQUOI5 5'0PP05ENTA' 
SON AVANCE. CHAMPLAIN PLACE LE5 DEUX ARQOE8U5IER5 
DONT !L DI5P05E SUR 5A DROITE ET 
SA ^SAUCHE. ET 
EN AVANT/ 
ENF0h)CON5-LE5/ 
PRATIQUON5-NOU5 
/vCASMDA. 
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CETTE FOIS, IL5 
TIENNENT BON/ 
L'APFA/R£seP/?OL<y*SS. eLLSSEFAlT 
DBPLOS EN PLUS CHAODB. SOUDA/N 
lbs /Roauots cont/?e-at TAOoeNr... 
iLS VOMT NOteNy /MONTRON:S-LE( 
(5UBMERGER5O0sJ AINSI QU'A' NOS 
VLE NOMBRE.;. J ALLlCS , QOE DG5 
FRANCAI5 NE 
1/ X. RECULENTPA5/, 
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COUP.., 
.' TENEZ 
EOK), LE5 GAR5/ 
cesfuNJEUNeHOMME^oMMitmpmmes.. 
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-J'AI ENTENDU LE BRUIT DU 
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V'LA' .. . 
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OMlil.. 
CA PlTAiNE'... 
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MASUTLMPS £/*•' 
P,'RC ES/COQZ. 
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FOUR. AVANT NOU5 CHAP51 
CUl EN5! 
jou€u«.y. 
PUi6QUE 
AMUN0SEN N005 
ATRAC.E: u tou-rr </ Kx>Akj< ( i n JE,6W0N^U 
< 4A 
AUCUN OCVTELlE A5L£ 
5U0 E5T iCi!-LA f^xT.ON D£ 
CETTE TENTE CONCOROE 
AVECME6 CALCUL6 
er&xm/H.u 
i t J M V i l H  1 9 1 1 . . .  
UNE-.UNE TENTE!! PEftCKJE OAMS L ',XMEN$£ $OUTUD£ OJKtS, UNC P£-
VT£ TENTES£OR£SS£,SOff 
ONTtt Pl>aQAP£AVmtfr£&-£M 
OH!!!...lA!!U. 
RE6ARD£Z!ii 
AtiUNDSEN'. 
N0U6 5QWUE6 
6ATTU6!... 
C'EiT LE P6L£ 5UD, EN 
EFFET...CE &UTQUE 6<0TT 
ESPtRAiTWT ATTEiN-
D«£ LE PfiE,WiER:.. 
0'AiU£ua& UNE LETTRC, LAi'S6EE PAK A.MUND5EN 
DAN& LA TENTE LE CON-
f'3&— AU3RS, DE5E6-PERe6,D£uORAU6g6 
LE6 AM3LAI6 Hi65ENT 
TR,'SrEMENTLCUR DRA. 
PEW ACOTfi DECELUi D£ L£L« HEUREUX toVAL... 
ET TAh©.'6 QUE DELlA' CE-
U>p E6T PRE6QUE REN-
TRE AM &A6C,iL6 6AV0U-
RENT L'AMERTUMC DE CE 
AOAtENT TANT ATTENDU. 
EN 51 JCUR6..16 ONT PAR C 
lOURU 1400 KM.V! 
C £5T TR15TE 
CETTE Hf6-TaREi-MA», AUUND&EN... 
t iL KAVAiT PAfe JOv€ FRANC , 
JEUAU DfiBUT.ET 50N 
iTRiOMPHE EN FUT Di'MiNU£!, 
ET...LE CAPTWNE 
6C0TT*... auE 
DEViNT-iLI... 
A....CE5T LA PLU6 6ELLE AVtT.E DE L'HI6-
OiRE , LA PLU6 TRA6iflUE AU56! 
5C0TT 6'iLLU6TRA ENCORE PLU6 hERO? 
QUEMENT QUE 6'iL ETAiT AR»1V£ LE, 
PREMiES MS P0LE'....MI5 CE 6ERA 
AXiR UNE PROCHAINE F0i6 
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UN ALGONQUIN CHEZ LOUIS XII 
IL A VOULU VOIR 
COMMENT CELA FONC-
TIONNE. IL NE VEUT 
PLU5 L&CNER LE5 
C0RDE5 ' 
CEST 
L'INDIEN ' 
CHAMPLA/N N 'HSS/TE F¥t&, /L P£JW&£ 
APD/uft^2 Tx^p>LEQPANDSACHEMIROQOET 
TTTPSTrioiT AVEC TCI ,C 
5AVIGNAN . ~J'AI TEK>U MA P5?0HE£5E\ ,, . 
JE TE LE RAM^NESAIN ET 5AUF. ET IL !VOlS ( 
AVlSiTg LE ROYAUMF DU GRAMD BDI 
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f MOI AU5SI, ^ 
J'A1 TENO HA PQQ-
ME55E. VOICI 
6TIENNE...5AIN 
ET5AUF E6ALE-
MENT.. 
(MA15.. l 
OOl. L'AL&CmO/N£ e 
fjETlENNE BROL6 AVAITADOPT^ C05TUME 
; LANSUE.MCEUR5 INDIEN5.IL DEVIENDRA 
LE PREMIER 'COUREUR DE5 BOi5 . JE 
; V0U5 CONTERAI UN JOU5? 50M HtSTOiRE. 
: QUANT A CWMFLAIN, SOUTENU PAR 
- LOUS5 XIII ET RICHELSEO.ILPGDRSUIVIT 
50N CHUVt?E CrVILISATRICE ET M^RITA 
LE TITCE OE "P6RE DU CANADA,.. 
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QOELQUE PEU EUf?OP£ANl££,LE PRMtCm 
tTA/TD£VEt4ilLUt, UN i/OAt PSMf-OOO&S/ j , 
f» n cA i C 1 3 M )  
i  MARCO POLO 
EST-iL VRAl CUE CE5T 
HAPCO POLO om OCV6LA 
AUX OCCJOENTAOX LAOMiSA-
BLE ClVIU&ATiOM CEXTCeHE-
OC1EKTT? 
OUt.CEST EXACT.. . 
LS MiLLlON, GOMME OW LE 
&3SN0MMA, FUT L£ PWHE' 
A exPLOPEQ ce QU'OM 
PGUT APPELEt? * LE PAV5 
CM/.,. OK3CLE ^ 
WL... 
RACOVJTE ... 
r 
EN 1254 A VEWE, HAUCO POLO 
AAtT 15 W5 LOBtQUe WiCOLO, 
flON P6C?E,et MATTtO, SOl 
ONCLE, LEMMEWfelTCWT PCX» L>M 
MHEKSt VOYAeeENA&E.M D€-
VAicNT ffSMETTRS AU OCAJOO 
KHAK) UM PEU OWiLS DU f>A\tgT-
S6PULCDE, ET UNE LETT^ OU 
PAPE... 
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&B&iEMENTATION DE3 PUBLICATIGNS DESTINKE3 A LA JEUHESSE 
LOI m 49-956 DU 16 VII 1949 
ARTICLB 1) Sont assujettles BUX preeoriptions de la prisente 
loi toutes publioatione piriodiquee tra non qui,par leur 
oaractfere,leur prisentation,leur objet,appareiesent oom-
me prinoipalement destinSes auz enf&nts @t edolesoentg. 
Sont toutefois exWptSee lee publication® 
offioielles et lee publioations eoolaires eoumiees au 
oontrole du ministre de 1'iduoation nationale. 
ARTICIS 2) Les publioations vladee & 1'artiole 1 ne doivent 
comporter aucAne illustration,aucun r^oit,aucune rubri-
que, aucune insertion prieentaiit eoue un jour favorable 
le banditieme,le m©n@onge,le vol,la pareeee,la lacheti 
t* 1® haine,la dibauohe ou tous aotes qualifids orlmes ou 
ddlits ou de nature k dimoraliser 1*enfanoe ou la jeu-
nesee (loi du 29 XI 54) ou tendaht k inspirer ou k eatre-
tenir dea prdjugde athniques. 
Elles ne doivent comporter aucune pu-
blicit6 ou annonce pour des publioatione d® nature h. diaora-
lieer l1enfanoeoou la jeunesee. 
ARTICLE 14) II est lnterdit de proposer,de donner ou de vendre 
k dee mineurs de dix huit ane,lee publications de toute 
nature prieentant un danger pour la jeuneeee en raison 
de leur oaractkre licenoieux ou pornographique,de la plaoe 
faite au orime. 
A 
PREMIERE PARTIE 
PRESENTATION DE 10 ANNEES D'HISTOIRES DE L'ONCLE PAUL 
.  Le depouinement de plus de 500 histoires de VOncle Paul a 
Vapport grapMque^de^cette^B^D? 6 V° , U t 1°n  d '"S  1 e  <« e  
Le contenu 
-  .  .  Parue deux ans apr§s la fin de la seconde guerre mondiale la 
rpttf  h °"a S O n  n2v e aV a u  d^sarroi et  au choc de la soci§t6 d'apr§s-guerre 
Cette derrndre, en reaction 5 ce qu'elle vient de subir,  souhaite trans-
£tpatriotiqCesT0  9 § n 6 r a t 1 o n  d e s  e x e mPles de valeurs humaines, morales 
, ,  . .  C e t* e  P'D* constitue, au sens premier du terme "inustration" 
Lb?i^H^n^nHoL- a- l 0 1 5 d i  j u 1 1 1 e t  1 9 4 9  s u r  la reglementation des publications destinees a la jeunesse. En effet,  ce texte s 'attache a 
proscnre tout 61§ment tendarit  S d6mor«11ser Venfance ou la jeunesse 
l?adU?L a^L1 a  f , 3 C e  S  Vexpression des seulovaleurs chrttiennes '  
le sacrlflcel etc.  C 0 U r a 3 e '  U  V 0 l 0 n t 6 '  1  " i n t e 1 ,1gence, la g6n6ros1t6, 
«+ i/t  j 7 cf t t e  v o lon te est clairement exprimie par les articles 1 2 
et  14 de la loi reproduits ci  contre.  6 5  ^ 
/vniv» lo 4. aMP a rr r  d 'u n e  aPP r o c h e  statistique relativement peu affin§e 
cltif d!s th"«su ) in2s"6l t i t e  p o u r  1 1  p 6 H o d e  1 9 5 1"1 9 6 1  u n  c h 0 'x  
les annSes qunrlcSdert^dLtemnt cetti™6riode! les°su™tsSpo"tent 
pnncipalement sur la glorlfication des vertus tradliionneesdu^nde 
de la guerre :  h6roTsme, honneur,  sacrifice,  etc.  
AUisoc J e??Td a r t t  o n  p e u t  noter que ces qualites ne concernent que les 
6tant ?'eiinemi implacable? "6°C h e S" e t  ™°n t r t s  «— 
4. -  A1ns2 S!T p r 6 s  d e  2 5 0  r 6 c 1 t s» 100 recensent des faits de querre 
les BSHnL^s iforts :  en premier l ieu les deux guerres mondiales; puis 
roindre 22ur^VvX^?^U6? "  n , p o 1 e o n 1 e n n e i  e t  ="""• dans une 
/L r . a 1 1 1®u r s  u n? c 1 n ( luantaine de r6cits ont 6t6 class§s dans 
Pt Hec divers car l ls se distinguent des r§cits proprement guerriers 
et  des autres cat6gories (yoir ci-dessous),  tout en c§T6brant eux aussi 
ces mSmes vertus de sacrifice et  de courage. 
et  savante s a i n t s  e t  Personnages 16gendaires,  inventeurs 
cent?a2x d» 2  ln r S2 Y?y af e u r s» a§ronautes constituent les personnages 
centraux de pr6s de 60 r§cits a raison d'une vingtaine par cat6gorie.  
(a rfiri+^ l a  P^oportion ridiculement faible attribu6e aux femmes (6 r6cits),  saintes pour Ta plupart ou f i l lettes courageuses. 
TABLEAU STATISTIQUE : EVOLUTION DES SUJETS TRAITES SUR 10 ANS ET MISE EN EVIDENCE D'UNE PERIODE CHARNIERE 
1951-1956 1957-1961 
Acteurs de faits 
guerriers et  h§roTques 108 55 
Di vers 59 95 
Inventeurs,  savants 29 40 
Honmes de lettres,  
artistes 19 9 
Femmes 6 9 
L§gendes, saints 25 9 
Aviateurs,  voyageurs,  
explorateurs 38 43 
•Humanistes 12 3 
A compter de 1956-1957, on assiste,  dans 1e choix des r6cits,  
5 un renversement du 5 la naissance d'un nouveau contexte economico-culturel.  
C'est Texpansion de la societ§ dite de consommation :  le passe 
reste au second plan, la confiance en Vavenir se manifeste,  notamment par 
un inter§t croissant pour les sciences. Les inventeurs,  savants et  novateurs 
sont 8 1'honneur.  L'§tat d 'esprit  de Topinion a change :  un officier 
frangais salue 1e courage d'un officier allemand dans un recit  de guerre; 
Texposition de Bruxelles en 1958 c§l£bre TEurope. L'0nc1e Paul lui m§me 
ne termine plus ses recits par une legon de morale,  mais par des sch§mas 
explicatifs et  des dates tandis que des repr§sentations de cartes g§ogra-
phiques apparaissent au f i l  des histoires.  
On observe ainsi un basculement des constatations faites 
prec§demment en ce qui concerne les r§cits de guerre.  Ces derniers ne 
s '§l§vent plus qu'd une cinquantaine, tandis que les "divers" atteignent 
pr§s de cent.  L'aventure, 1 'anecdote prennent le pas sur les demonstrations 
moralisantes.  On note par ail leurs que 1a proportion d'histoires consacr§es 
8 des inventeurs est  doubl§e :  plus de quarante r§cits contre vingt 
precedemment !  Neuf femmes §galement,  dont deux aviatrices,  font Tobjet 
d'une i l lustration. 
Par contre on constate une diminution notable de r§cits de 
vies de saints et  de 1§gendes (neuf au l ieu de cine )  5 laquelle 
s 'ajoute 1a baisse des histoires concernant les hommes de lettres et les 
artistes,  d§ja peu repr§sent§s anterieurement :  ils passent de dix neuf 5 
neuf.  
q) Cette evolution est d'autant plus significative gue Monsieur 
Joly a §t§ Tunique sc§nariste des Histoires de TOncle Paul au cours de 
(L) VO\r F\A/\E.XC. 
fX e o: b z Q_n ao a C-c- l e, 
LE3 TLU5 btLLtS 
HISTOlRiWEfl PREMIER VOYAGE P0URQU01 PAS 
MOP R*NA.'LE NAVIKE CKAQUEDS TVOTE< 
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ANMTNM, CHARCOT 
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DURAHTO£ RSMET-
TBE/* FLDT SON SA 
TSAU C'S£T£N VAlN.. 
ROU3 FAUT RlSaUER 
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LACHAUDI6RE A 
! ESSAYOf-£3 QUAMD 
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iSOUQA/N, LS BAYEAU VtS&SZE 
ON£'Y P&ecrPlTE 
PEU APRES 
DK VOlE D'EAU 
OMMANDANT/ CJE MOMENT VtENT... 
MA6S?lFiQUE/NOU5 POU-
POUR5U1VRE NOTRE 
CROISIE-RE 
VITESiSE/ FLOT/ 
NOURUA 
LE COMMAN 
DANT/ 
CALE5/ 
'LS CONT/NUENT. LElS ICEBEOSS 
aeVIENNENTS/ NOMSfZEUX &U'1U$ 
COMPTENT ff.OOO fW mUXJOUStSf 
erTTEKrriON/ce 
Ci £E COUPE EN 
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TOUTE/ 
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25 ANS APRES LE NAUF 
Eugene Gonidec,  seul  rescape sur 41 personnes,  
«  E T  P  O U R T A N T ,  S l  J ' A V  
n vaisseau polaire dresse f ierement sa mature devant la  
5te d ' ls lande.  Cest  la  derniere photo que l 'on ait  prise  
D  « Pourquoi  Pas ?  »,  le  vaisseau du commandant Charcot ,  
<plorateur des  regions polaires ,  qui  perit  corps et  biens,  le 
5 septembre 1936.  Ce qu'on en a retrouve :  une plaque 
e mefal  precieux portant ces mots :  Honneur et Patrie !  
Ces  f ro i s  pho to s  
ont  e t e  f i r e e s  de  
bob ine s  de  f i i t n  
r  e  j  e  f  e  e  s  su r  i o  
p i age  apres  l e  nou -
f  r oge .  Ci -con f  r e ,  
d c s  e s qu imoux ,  
pou r  mon t r e r  l eu r  
od re s se ,  r e t ou rne n t  
l eu r  koyak ,  pu i s  ! e  
r ed r e s sen t  d ' un  
c o u p  d e  r e i n s .  
Ce t t e  f emmc  e squ i -
moude  e s t  une  de s  
m e i i i e u r e s  r e l o t i ons  
dc  Pou l -Emi l e  Y ic -
t o r ,  en  v i s i t e  sur  l e  
vo i s s eou  d  u  co r r t -
manda  n t  Cha rco t .  
V o y ez  l e  bord  in fe -
r i e u r  de  lo  p h o t o . . .  
. . .  E f  voye x  ce l l e  de  
ce  q u o t r e -ma t$  no r -
vcg i en  p r e s  de  l o  
cofe islondaise". Lcs 
pe l l i cu l e s  ont  
r ongees  pa r  
de  mer .  N  u  
so u r a  j omoi s  
l c s  
e f e  
eou  
ne 
q u i  
auro prises... 
Douarncnez. Un pclit port cnsoleill^ au 
bout de la France. Lcs pecheurs vicnncnt 
de rentrer. La peche a ete bonnc. On s'inter-
pclle en brcton, on se h61e, on decharge 
lcs caisses de poisson Irais. tandis que )e 
haut-parleur de ia criec appelle ses gcns. 
En remontant la ville, passe le pont qui 
saute, leger, par-dessus Veau, dans une rue 
qui grimpe du cote dc Trcboul, une maison 
calme, proprette, bourree de sjuveriirs de 
voyages. 
L'homme qui nous recoit est solide. le 
visage burine, d'une grande dignite. D'ern-
biee, ii nous dit : 
— Oui, je sais pourquoi vous venez.... Tant 
de fois deja, j'ai raconte cette histoire... Et 
les journalistcs delorment toujours ce que 
j'ai dit... 
li nous laisse entrer rnalgre tout, com-
mence a egrener ses souvenirs.,. 
Son nom : Eugene Gonidec. Maitre-timo-
nier, chef de quart a vingt-quatre ans. 
Ancien instructeur a l'Ecole navale. A servi 
sur le .  Thetys la .  Bretagne ». la .  Pro-
vence le - Nivdse -... A vu le Groeniand. ie 
Spitxberg. les Agores. 1'Espagne, le Maroc, 
1'ltalie, i 'AOF, Batoum, Madagascar, le 
Texas, Funchal. A franchi sept fois le canal 
de Suez. 
F.t, surtout, a participe a une cxpedition 
poiaire sous les ordres des commandants 
Le Conniat et Charcot. 
Jean-Baptiste Charcot, medecin et explo-
rateur francais, decouvreur de terrcs austra-
ics, auteur de remarquables travaux oceano-
graphiques ; 1'Oncie Paul vous narre ses 
dcbuts aux pages qui precedent. Charcot 
etast un grand homme. II est mort a son 
postc, )e 16 septcmbre 1936. II y a tout juste 
vmgt-cmq ans. 
Le . Pourquoi Pas ? .. vaisseau d'cxp!ora-
tion poiaire, avait quitte la veiile Reykjavik, 
la capitale de Vlslande. Quarantc et une per-
sonnes etaient a son bord : marins, of/iciers, 
savants, un journaliste, le coromandant Le 
Cunniat, le commandant Charcot. 
Le baromctrc tombe a pic, ie vcnt aug-
mente progressi vement. Lorsqu'a minuit 
Gonidec prend son quart, le vcnt souf/ie 
avcc une violence inouie. Le bateau, par 
mornents, refuse d'obeir a la barre. li rouie, 
tangue, rendu comme fou par une mcr 
/urieuse. Di//erentes manceuvrcs sont ten-
tees. En vain. La brigarttine est hachee 
menu par la tempcte. 
La nuit est obscure et glaciale. La pluie 
tombe par intcrmittence, chassee horizon-
talement par un vent abominablc. Au loin, 
un /eu aj.iparait par moments, lorsque lc 
vaisseau se dresse sur la crete d'une vague... 
Cest la tempete la plus aftreuse de toute 
fannee 1936. Les elements sont dcvenus des 
monstres obscurs qui cberchent a dctruire, 
a tuer, aveugles et assourdissants. 
4 heurcs 30. Un craquement af/reux /ait 
vibrer ie navire entier; Itr mat rie fleche 
d'artimon vient de se briser. Ccst sur ce 
mat tjuc se trouve l'antcnne radio. Cette fois, 
lc . Pouixiuoi Pas ? . est seui au monde... 
— ... El a 5 heures ciu matin, un cri resonne 
sur ia passereiie. Vite. je bondis sur ie pont... 
Nous sommes au miiieu de roclicrs ;i /leur 
d'eau 
• Kt soudam. a deux rcprises, le .  Pour-
quoi i 'as "• .  lieurie un roc Lc choc detruit 
unc parttc dc ia chaudierc du navirc. l-a 
\'.ipctir fusc dc partout. l.c .  Pourquoi i 'as '  • 
vM manUvnant a ia mcrvt dvi vrnl . 
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•JOHN FLCWER ESTACCOUm LU/ AUS£I. /L 
REtiCONTRE CNAMI, BESUAMW BAKER, 
WSEMEOf? COMME LUt... 
LA PRE55PN VEKTICALE 
PROVOQU^E PAR SOKi 
PA55AGE AODITIONN^B 
A' LA PBE55ION LAT6RALE 
EXERCEE PAR VOURAGAN 
A EU RAISON DE CE 
FORMIDABLB OUVRAGE 
D'ART > 
LEAU EST PROFONDE. 
ON Ale •mOUVEAOCUNE 
&PAVE N! AUCUN 
SURV/VANT. 
f> ( /~ "< 
DI5PARU 
AU FOND/CN 
NE POURRA 
JAHAI5 L'EN 
RETIRER... 
SOUDAIN LE CETTE MULTITUDE 
DE PILE5 FORMAIT 
GIDEAU. L'OURASA^I 
CHERCHAIT A 
TRAIN ARRIVA. 
FSR/C 
RCTTTSTM 
PS£££/ON tfwesae» 
Sl N0U5 feTUDION^ AVEC LE5 DEUX RIVE5 X-,-* 
ET L'TLOT <301 se TROUVE 
AU MILIEU, N0U5 H'AV0N5 
OONC OUE TROI5 POWA^»"& 
LE5 TONCIPES DU 
MALHEUREUX ING6N1E1SR 
QUi L'A C0H5TRUIT 
5ER0NT ABANDONNfesN 
IL NE COHSTRUiRA 
RA5 CELUI DU FORTH 
UN PROJET?IL 
DEVRA PRS5EN 
TBR T0UJE5 
SARANT 
LE FOND E5T S PLUS DE 
60 M6TRES. INUTILE 
DE 5<*&)GERA' ALLER, y PLAWTER DES PILES ' 
D APPU 
B»$S 
5UR N05 TR0I5 P0INT5 
D'APPUI, DRESSOI5 TROiS 
PiUERS F-AMT5. FIXONS 
A' CHAQUfc PILIER DEUX 
CANTILEVERS DOfi A' DOS. 
CE5 CANTILEVESS SUPPORTE 
RONT LA DOUBLE VOIE ET LE5 
TRA1N5... 
/L£ £EMETTENTACETODE. 
t CAMTILEVER5 
TROI5 P01NT5 D APPUI 
POUR SOUTENIR- UNE 
DOUBLE VOIE LONGUE 
DE DEUX Ki-OMcTRSS 
ET DEMI / ET CELA A 
57 METRES DANS LE 
CIBLftK BISRE /, 
FAMEUX PROBLfeME... 
ES5AYOM5 LE5 
mma 
1*!VSAU S>C USAU 
m 
WIMKM $*AN06 VOTUERS DEMEXRPCVHYXF*6&&T&Z 
1 
V3CW ARBRES PENCMzS 
FORMANT LEV/EP ETSUP-
POJZTAMT ONE PLANCHE.' 
CESTUN PONT CANT/Leve/?. 
FONT CANTILEVER; 
(OO 'ABALAHaen tQUtUBRtJ 
CANT/LEVER V/SNTDE L'AN<tlAIS:CWr*Afkiie. 
. LEVERZLSV/CQ 
VOICL SON PRiwriDB : 
I UNS COMSOLE F/XEEA SON 
( EXTREHRRE EST UNCANTl-, 
LEVER..ELLE SUPPOXrre 
UNE RANSEE DE LIVRES.. 
DB£ &E&SORTS A'LAMES SONT 
DES CANT/LEVERS.. 
TOCtS L « ANGL £5 S.0NT RETENU3. 
LE PO/OS DO CCNTRE F/ome LE TRAM. 
LES DEUK HOMMES NE IE SENREUR 
PAS. /LS REPFFCSENRENT DEUX 
M/FFES DE CANTILEVERS. 
4LE PONT CANTILEVER esr UN _ PONT FORME D'/MMENSes CONSOLES. 
• 
leur longue carrifire.  Cect expHque peut-Stre la permanence sur ces dix 
ans des caract6ristiques propres aux t i tres attribu§s a ces histoires.  
Leur inad§quation a leur contenu est  quelque peu surprenante :  "Un troubl 
public" annonce Verdi tandis que "En bfiquilles pour la gloire" concerne 
Bl§riot.  
Peu de r6cits portent le nom de celui ou de celle qu'i ls 
mettent en sc§ne. Se fondant sur un dStail  particulier quelque peu 
extraordinaire,  i ls  font appel au gout pour le mystSre du public vise :  
"la Vengeance de la DSesse" i l lustre une ascension alpiniste; ou 5 des 
formules-chocs :  "les Toubibs tombent du ciel",  ou encore "le Napol§on 
du tourisme", d 'un gout un peu douteux. 
L'util isation d'un proverbe moral :  "Un bienfait  n 'est  jamais 
perdu" reste rare de m§me que le recours 3 11humour. Notons cependant :  
"Louise Fusil  ignore la peur",  "Un peintre invente le t§l§graphe". Par 
contre on peut relever une certaine am§ricanisation :  "le Boss §tait  
un h§ros", "Week end chez les Pirates".  
Saluons tout de m§me 11habi1et§ de Spirou qui,  lors de son— 
l.OOOe num§ro, t i tre "les Mille de Marsala" !  
Le dessin 
Si le contenu, ind§pendamment des t i tres,  a subi une §volution 
le dessin change §galement.  Pr§cisons au pr§alable que plusieurs 
dessinateurs ont apport§ leurs talents aux planches des Histoires de 
1'Oncle Paul.  
Toutefois cette §volution est  progressive et  n'est  pas due 
au simple changement de 11 i l lustrateur.  
Plac§e au d§but du journal de Spirou en 1951, 1 'histoire 
s '§tale sur quatre pages de planches dont une en couleurs.  Les vignettes 
sont petites,  serr§es. Le dessin, pr§cis,  sobre et  r§aliste,  reste 
expressif mais sans effet esth§tique ou original.  Deux 5 trois vignettes 
plantent le d§cor.  Les "machinistes" sont 1'Oncle Paul et  ses neveux, 
le premier etant mis en situation de raconter une histoire aux seconds 
(voir ci  contre).  
On peut remarquer que la premiere histoire reproduite ici  en 
partie faisait  une relation absolue entre 1a presentation du t i tre (neige 
sur les lettres !) ,  la situation (les neveux jouant dans la neige) et  le 
r§cit  5 proprement parler,  partant sur le PQle Nord !  
La narration se fait  directement,  sans intervention ni de 
TOncle Paul ni des neveux, jusqu'3 1 'avant-derni§re vignette oQ est  
g§n§ralement t ir ie la morale.  II  arrive que les neveux r§clament une 
suite equivalente 8 un "S suivre". Dans ce cas la vignette d'entr§e 
du r§cit  suivant fait  un bref r§sum§. L'exemple montr§ ici  reste une 
exception, 1 'histoire couvrant trois num§ros a la suite (859, 860, 861).  
Vers 1956, "VOncle Paul" se deplace vers la partie magazine 
de Spirou, en vedette,  cotoyant reportages et  articles divers,  ou cr§ant 
un l ien entre le r§cit  et  un reportage (cf.  par exemple le n° 1223). 
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On remarque 1'Slargissement des vignettes.  Le dessin paratt  
plus l§ger,  plus recherch§ et  vise 5 des effets esth§tiques. Les 
couleurs,  parfois assez belles,  ne sont util is§es que pour deux pages 
au maximum. Le sujet central apparalt  S la premiSre vignette,  en un 
large dessin, "photographi§" en pleine action, au coeur du r§cit .  
\  Ce proc§d§ sera syst§matiquement util is§ du fait  de la quasi 
disparition des neveux. Seul le buste de 1'Oncle apparaft  dans un coin 
de 1' image, expliquant en une bulle la situation. II arrive aussi qu'i l  
se t ienne en pied, contemplant 1' image comme devant un §cran. 
Si,  au cours des ann§es 1954-1955, on a pu noter cinq pages 
de planches, ce qui permettait  des dessins moins compacts,  les num§ros 
de 1960 contiennent les quatre pages "r§glementaires".  
Les phylact§res animent les personnages, contenant parfois 
des phrases historiques. IIs permettent aussi,  en introduisant des noms 
propres dans le r§cit ,  de proc§der a des rapprochements avec d 'autres 
connaissances que le lecteur est  cens§ poss§der,  soit  de 1ui-m#mfrY -serb -
grSce 3 une histoire pr§c§dente, dont le num§ro est  soigneusement 
rappele.  
Les commentaires visent 5 situer g§ographiquement 1 'action, 5 
expliquer,  a §valuer le comportement des personnages. IIs sont syst§ma-
tiquement util ises quand la vignette ne comporte pas de personnages. 
Les neveux 
Ce sont deux gargons, Spirou s 'adressant avant tout a un 
jeune public masculin. Deux freres,  Sges de huit  5 dix ans environ, 
comme leurs lecteurs.  
Polis,  bien eleves, comme la plupart de ces derniers -  du moins 
est-ce suppos§ !  -  ils sont toujours montr§s dans une situation identique 
a celle que vivent quotidiennement leurs lecteurs :  i ls r§digent leurs 
devoirs,  peinent sur des problemes de math§matiques, jouent S l 'ext§rieur 
avec leurs camarades, se battent entre eux, partent en vacances . . .  
IIs paraissent appartenir S un milieu social "moyen", ni 
mis§rable ni particulierement ais§, et  vivent une vie familiale conven-
tionelle,  entoures de leur m§re ( le terme "maman" est  prononc§ plusieurs 
fois),  d'une certaine Tante H§l§ne -  toutefois ni l 'une ni 1 'autre 
n'apparaissent jamais figur§es dans les vignettes -  et  de leur oncle.  
De leur p§re, pas un seul mot,  pas une allusion, pas une image. 
Cette absence de Timage paternelle vise-t-elle 5 une simple 
facili t§ pour le sc§nariste ou r§pond-elle a un souci de v§rit§ sociale 
en raison des pertes dues 5 la guerre ? 
En tout cas cette situation favorise le rdle privil§gi§ de 
Toncle aupres de ses neveux. Rev§tant au cours des r§cits un semblant 
d ' identit§ -  on apprend m§me leur pr§nom - ,  Fred et  Arthur permettent 
d'une part  1 ' introduction des r§cits d'une mani§re plus ou moins naturelle 
et  vraisemblable,  et  d'autre part i ls  facili tent Tidentification de 
leurs lecteurs,  leur oncle devenant ainsi celui de leur jeune public.  
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On constate que cette util isation des neveux disparatt  
vers 1960. Faut-il  y voir une difficult§ du scenariste a renouveler 
des semaines durant des situations qui ne peuvent fi tre que limitSes ? 
L'abandon de ce proc§d6 peut aussi traduire la r§ussite des "Histoires 
de TOncle Paulqui rend d§sormais superflue cette mise en sc§ne. 
L'oncle va s 'adresser de plus en plus directement aux 
lecteurs :  "Gar^ons ! . . .",  etarit  sous-entendu que les premiers concern§s 
sont les neveux, figurant seulement dans le bandeau du t i tre,  attentifs 
et  impatients,  mais en s 'adressant aussi par deia eux aux jeunes lecteurs 
eux-m§mes. 
L'0nc1e Paul 
II  faut reconnaltre que contrairement a Fred et  Arthur,  
TOncle Paul poss§de une certaine personnalit§ !  
D'abord, i l  b§n§ficie de 1' inestimable avantage de ne pas 
§tre parent :  i l  n1a pas a punir ou a se faire ob§ir.  Dans la l i t t§rature 
pour enfants et  pour la jeunesse, on remarque cette relation privilegi§e 
que 1'oncle occupe aupr§s des enfants.  C'est un peu le pendant de la 
marraine pour les petites fi l les.  On ne compte plus les Oncle Donald, 
Oncle Mickey, etc.  
Ce statut le place dans une situation favorable vis a vis 
des enfants,  dans la mesure ou i l  est  montr§ dans une disponibili t§ 
totale,  partageant m§me indirectement leurs jeux ou leurs vacances :  
avec eux, on le voit  en bSteau ou faire de la marche a pied. 
Son aspect physique suscite a la fois le respect et  la 
sympathie.  Age d 'une cinquantaine d1ann§es, d 'allure joviale,  i l  poss§de 
deja une certaine exp§rience, une certaine sagesse, mais qui ne sont 
pas celles d'un grand p§re. II  fume 1a pipe, ce qui lui donne une 
certaine prestance, et  ce qui d§note aussi un certain calme. 
Le port d 'un noeud papillon (dont les formes varient !)  sur 
un costume le rend respectable,  meme si  au cours des dix ans i1 porte 
parfois cravate,  cache col,  foulard, pardessus ou chapeau. Ces deux 
acessoires-symboles de la pipe et  du noeud papillon vont faire de lui 
un personnage quasi l§gendaire.  
Notons egalement que tr§s souvent repr§sent§ en buste,  i l  
fera Tobjet d'un pastiche inattendu de la part  de Roger Brunel (voir 
plus loin).  
QUELQUES EXEMPLES MARGINAUX DANS LES HISTOIRES DE L'ONCLE PAUL 
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UNIR 3E6 PEUPLI5 QUI 6 CNTCEDtCHJRENT A 
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ON 5EN DOUTC.UNE MINCE AFCAIRE 
POUT2TANT.CE MICACLE A COMMENCE . DAN5 LA 
MTTROTOLIA QU ESR L' EXPO 68, 6 PAV5, UIM6 
DAN5 UN PAVILLON, FENDENT LES NUE5 0E 
0 6TCAVE6 D'ACIER £N UNE ENVOLSTE 
' IOMPHANTE . CETTE ENVOLEE 
EN FORMATLON.... 
'  QU E5f.CE QUE CE 
5IGA.NTE&JUE BATIMENT 
TOUT VERRE.TOUT AClER 
SU5PENDU A Ctj e 
PORTIQUE5 ? 
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MAI5 , LA ViSlTE TERMINEE, NE LEMPORTEZ 
PAR DldTRACTION AvEC VOS PROSPECTUS 
VOU5 vOUERAIT UN VIUlN TOUR/ 
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i l  e t a i t  u n e  f o i s  u n  h o m m e  q u i  p a r l a i t  a u x  o i s e a u x .  I I  I e u r  d i s a i t  :  «  M e s  p e t i t s  f r e r e s  i e s  o i s e a u x ,  i l  f a u t  b i e n  l o u e r  l e  
B o n  D i e u ,  q u i  v o u s  a  p e r m i s  d e  v o l e r  l i b r e r n e n t ,  q u i  v o u s  a  d o n n e  v o t r e  r i c h e  v e t e m e n t ,  e t  v o t r e  b e l i e  v o i x ,  e t  i e  g r a i n  
q u i  v o u s  n o u r r i t ,  e t  i ' e a u  q u i  v o u s  d e s a l t e r e ,  e t  i e s  a r b r e s  p o u r  b a t i r  v o s  n i d s . . .  »  E t  l e s  o i s e a u x  s e  m o n t r e r e n t  s i  a t t e n t i f s  
q u e  s u r  u n  s i g n e  d e  c r o i x  d e  c e t  h o m m e ,  i l s  s e  d i s p e r s e r e n t ,  c h a c u n  p a r  u n e  v o i e  d i f f e r e n t e ,  p o u r  p o r t e r  l e  m e s s a g e  d e  l a  
g l o i r e  c e l e s t e . . .  C a r  l e s  a n i m a u x  e c o u t a i e n t  c e t  h o m m e .  P a r c e  q u ' i !  e t a i t  b o n ,  q u ' i l  l e s  a i m a i t  e t  q u e  c e t  h o m m e  e t a i t  u n  s a i n t .  
I I  s ' e t a i t  d e m u n i  d e  t o u t ,  v o u i a n t  e t r e  
l e  p l u s  p a u v r e  d e s  p a u v r e s .  I I  a v a i t  
d o n n e  t o u t  c e  q u ' i l  p o s s e d a i t  a u x  m a l -
h e u r e u x  d e  s o n  e n t o u r a g e .  I I  a i m a i t  l e  
m o n d e  e n t i e r ,  e t  t o u t  l e  m o n d e  1 ' a i m a i t .  
O n  1 ' a p p e l a i t  F r a n g o i s  l e  P o v e r e l l o .  S a  
m e r e  e t a i t  F r a n q a i s e .  C ' e s t  p o u r q u o i  i l  
p o r t a i t  c e  p r e n o m .  P o v e r e l l o ,  r . e l a  v e u t  
d i r e  «  P e t i t  P a u v r e  » .  E t  F r a n g o i s  e t a i t  
d e v e n u  p a u v r e  d e  t o u t ,  s a u f  d e  c c e u r . . .  
O r ,  a  c e t t e  e p o q u e ,  l e s  h a b i t a n t s  d u  v i i -
l a g e  d e  G u b b i o  n ' o s a i e n t  p l u s  s ' a v e n -
t u r e r  d a n s  l a  f o r e t ,  o u  u n  t e r r i b l e  l o u p  
s e m a i t  l a  t e r r e u r ,  p o u r c h a s s a n t  e t  d e v o -
r a n t  t o u s  c e u x  q u i  s ' a p p r o c h a i e n t  d e  l u i .  
<7 
j Po„& Qp oC 
F r a n g o i s ,  s e  t r o u v a n t  a  l a  v i l l e ,  e n t e n d i t  
p a r l e r  d e s  m e / a i t s  d u  t e r r i b l e  a n i m . i l .  
S a n s  c r a i n t e  e t  s a n s  c o l e r e ,  i l  d i t  d o u -
c e m e n t  :  «  J e  v a i s  a l i e r  a u  l o u p  e t  l u i  
f a i r e  e n t e n d r e  l a  v o i x  d e  l a  r a i s o n . . .  »  
E t  F r a n g o i s ,  d o n t  l e  c c e u r  i g n o r a i t  l a  c r a i n t e  p a r c e  q u ' i l  e t a i t  e m p i i  d ' a m o u r  
p o u r  t o u t e s  i e s  c h o s e s ,  s e  d i r i g e a  v e r s  i a  f o r e t  o b s c u r e .  L e  m e c h a n t  a n i m a l  
v i t  1 ' h o m m e  d e  i o i n  e t  s e  p r e c i p i t a ,  e m p l i  d e  f u r i e .  v e r s  c e t  i n t r u s  q u i  s ' a v a n g a i t ,  
s a n s  d e f e n s e ,  l e s  m a i n s  n u e s .  M a i s  F r a n g o i s  s o u r i t  e n  v o y a n t  l a  b e t e  s e  r u e r  
v e r s  l u i .  L o r s q u ' e l I e  f u t  a  q u e l q u e s  p a s ,  F r a n q o i s  l u i  d i t  d ' u n e  v o i x  d o u c e  :  
V i t - n s  n : i ,  m o n  f r e r o  l o u p .  j t ;  t e  
c t m m i a m i f ,  d t -  i a  p a r t  d u  ( , ' h r i s t ,  d e  n e  
f a i r e  ( i < -  r n a l  n i  a  i n o i  n i  a  p t ; r s i M i n e .  J e  
t e  r c p r o s  h v  5 e s  m e f a i t s ,  i n a i s  ! ' a s s u r e  
. . .  S i  l u  m e  p r o u i e t s  i l e  r e s p e c l e r  d e s o r -
m a i s  f e u r  p c r s o n n e  e !  i e u r s  h i e n s .  »  ! • " !  
l e  l o u p ,  l a  t e t e  b a s s e .  t i e p o s a  e n  g u i s e  
d e  p n . n u  • s s c  s a  p ; i l l e  d a n s  l a  m a i n  
\:A t i c s  l o i s  f r e r t ;  i . o u p  n e  c o n s m i t  p l u s  
a u c u n e  m e c h a n c e l e .  i i  f u l  a c i m i s  p a r m i  
h ' s  h a b s t a n t s  d u  v i i l a g t ;  d e  G u b b i o ,  e t  
i v s  t i n  f  , i i i !  s  l e  t : h o i s i s s a i t ' n t  c o m m e  c o m -
V\ v l~t> V 
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PA3UTI0N '55 HIJT0IRS5 D" L'0::gL3 PAUL 
Le premier recit parait le 7 fevrier 1951, sans pvnlicite, contrairement 
au numero auivant dont on peut voir la page de couverture ci-co:itre. 
D*une parution bi.nensuelle durant 16 numeros, les rcicits sortent par la 
suite au rythme hebdonadaire. 
Chaque annee, des recits sont apjropries aux f§tes de NoSl et de paques 
(voir pages , ainsi que pour certains autres e.ve rs e n,i«nirs 
-Exposition de Bruxelles de 1958 
-N8 1l00 de Jpirou 
Cn note qu1a ces occasions, les recits adoptent une autre allure, xrn 
autre dessf-n, une presentation diffsrente. 
II parait necessaire de signaler a cet egard que le nS H 01 "Un recit 
de MoSl qui se situe voila bien des siecles" n*est pas recense par. „ 
Pln.Brun comme faisant partie de la serie des histoires de 1'oncle Paul, 
bien que le journal ne cooporte pas d'autre histoire de i«tc«s .sef le. . 
LSS "ONCLE PAUL" 5T LSS AUT33S 3D 
Un an apres la parution de 1'oncle Paul dans le journal de Spirou, 
le journal de Mickey langait sa serie "Kicicev a travers les siecles". 
Cette 3D frangaise s1 attache a traiter des sujets de 1'..istoire de 
"ra..ca, contrairement aux histoires de 1' o.icle Paul, plus europeennes. 
Ieu de faits precis, mais 1'ima^e de com^orternents J•iniiviius dans 
une societe ion:iee et iatee. Les vijnet' es de^u^ent plus une atrr.os-
pliere historique particuli sre qus 1* illustration d • ev irie.-nents reels. 
:Jicxey est lui meme la vedette ie C-JS histoires qui ne couvrent a cha-
que numero qu'une page; huraour, clin d'oeil au lecteur, le./jrete du ton, 
parodie, utilisation d'un vocabulaire decale, tout vise a une certaine 
distanciation amusar.te. Lleme si la mo<ouen'apparait pas i'une msmi>re 
aussi evidente que chez les oncle Paul, les histoires restent maniche-
ennes. 
:.:eme si les vignettes ne sorvt pas en couleurs, le dessin est agreaole, 
vivar.t, leger ; le texte a bulle, charmant et humoristique met en jeu 
a chaque fois le principe du suapens. 
Flus distractif qu*educatif, ":.iickey a travers les siecles" veiicule 
neanmoins une certaine idee de 1'histoire en s'attacha..t aux caracte-
Vt 
ristiques d*une civilisation, ne. serait-ce que par 1'emploi du vocabu-
laire de 1'Spoque dans laquelle il se trouve. 
Trbs differente dans sa forme et dans son fond, la serie "Histoire du 
monde" parue trois ans plus tard dans le journal de Tintin, concurrent 
direct de Spirou. 
Ces recits, presentes sur une seule page comportent quelques vignettes 
presentees a la maniere de ficnes pedagogiques illustrant un thsme 
portant sur une civilisation prealablement choisie. Cette se veut de-
liberement educative, aussi sa presentation est-elLe stricte et sobre. 
Cn remarque notamrnent 1eabsence de personnage principal, la rigueur des 
! 1 -dessins; *anime aucun phylactere, la densite du texte sous les vignet-
tes. 
11 s'a3it la plus d'un cour destine a des enfants qu'une recreation edu-
cative qui sous-tend les histoires de 1'oncle Paul. 
II est interessant de constater que "le journal de Tintin" s*3st livre 
a .in pla^iat .es histcires de 1'oncle Taul ! Jette 3D dont on peut voir 
quelques vignettes ici, a parue en 1r-o1, soit dix ans apras la parution 
du premier rccit dans le dc ,'pirou. Une nanibre de saluer cet'.e 
reussits ?... peut- S t r e . .  
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' NOUS DEJEUNERONS 
CVKKIS CETTE 
AUBE&&E 
"AU BON ROI 
6AM8RINU5".QU'ESr. 
CE QUE CE PLAISAHT 
SOUVERAIH DE 
CARNAVAL P 
ncn 
DU TOUT ! GAMBRINUS E5T ONE 
D^FORMATION POPOUAIRE DE 
JEAN PRIMUSh)^ c,ESf 
LE DOC DE 8RABAK/T 
JEAN Ier QUI SERAIT DEVE-
NU CE GROS PERSONNA-
6E DE 16GENDE ? 
SAIS-TU QUE JEAN IBR FUT LE 
rypE MEME DE L' ^L^GANT CHEVA-
LIER.COUKTOIS ET VAIEUREUX . 
MOD£LE DE TOUS LES PREUX 
DE L' 6POQOE p 
MAIHTENANT ,MOM FILS , 
QUE DlEU VOUS A DONNE 
LE POOVOIR , SOVEZ DEvOU£ 
A VOTRE PEUPLE . 
EN 12.6>, A 
L'A6E DE 16 ANS 
L SUCC6DAIT A' SON 
P£RE LE DOC 
HENRL HI 
BEAU COMME APOLLON ET FDRT 
COMMc HERCULE^ LE UEUNE PRIN-
CE AIMAIT SE MELER EN PROME-
NEUR AHlOHVMlE A LA FOULE. 
SIRE , OU'ALLEZ-VOUS FAl 
CJE Kl' EST PLU€> DE VCn-RE 
A6E , SRAND-PfcRE m 
BEN.MON GARS!T'ES PAS UNE 
MAUVIETTE,TDI 1 
BlEN AtMABLE , MAIS U'AI 
D6JA' DUTRAVAIL, 
ET QUELQUES MINUTES APRfe? 
NON, NON. LAISSEZ ! C'EST Sl TU ES u TU AOCEPTERAS 
CXMND MEME OU ON 
TOFFRE ONE 
CHOPE ? 
BRE, ON T ENBAUCHE 
COMMB APPRENTI 
POUR SOOTENIR CETTE JUS. 
TE GUERRE.JE VOOS DEMAHDE 
UN EFFORT.JE BAI5 PCXMDIR 
COMPTBR. SUR VOTRE COORA-
&B ET VCTRE PATRIOTISME 
ET" LE 5 OUINI, ISOOO BRA8AN - . 
CONS RENCONTRAIENr. DAHS LA. 
PLAINE DE WOERINGEN.LES 40.000 
SOLDATS DES CONF£D£R£S . 
BRAVES COMMUNIERS NOUS AU-
RONS A' LUTTER CMsl CONTRE TROIS, 
MA15 NOUS VAINCRONS.CAR NOUS 
IGNORONS LA PEUR! 
HARDI ! FRAPPEiEf LA 
JOURN&E SERA GLORI-
EUSE 1 
L HOMERjQUE MEL6E DURA 
DOUZe HEURES ENTlfcRES, 
Sl JAMAIS VOUS KAE VO/EZ 
FUIR OO ME PENDRE, 
TUEZ-MOI SANS 
PlTt£ . JE VOUS 
L'ORDONNE !,, 
EN AVANT! 
I 
ET CE Sa#?-LA\LA EATAILLE DE WOERIN-
GEN S'ACHEVAIT SUR UN TRiOMPHE 
TOTAL . 
EN R^COMPENSE DE LEUR 
BRAVOURE , LES COMMUNES 
CXJ BRABANT RECEVASENT 
DE «JEAN-LE-VICTORIEUX 
MAlS QUELQUES ANN^ES PLUS 
TARD. EN 1294 , EN UOUTANT CON • 
TRE LE COMTE HENRl DE BAR.i, 
LE DUC EST BLESSEi 
UN VRAI CHEVALIER PEUT-IL 
MOURIR DANSSON LIT^J' ESPc-
RE LAISSER UN BON SOUVENIR 
A" MON PEUPLE ,,, 
ETCESTEN EFFET 
SOUS LES TRAITS DU 
TRUCULENT GAMBRINUS, 
QUE LE BON DUC UEAN IER SURV£CUT CANS LE 
FOLKLORE POPULAiRE. /* 
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KHOSAftcme^mM 
PROF£SSEUR bWN^LUnmm 
ME UN LtQUIDEM SW JHVEt 
ON QWA LE P0UV0Z8DEP£8Mk 
;F* Cm// QUI LEBOtrj/EXPL„. 
tR LE TEMPS,Sl/AP££S AVO/t> 
u,/l REcorr-utf.atocsvfi-wM 
?FE.„ MKKEY REPOSEX,P-FTFE. 
b/t VERREjpU£W HAUTii>V/m 
VACARDJ UNPOTDECONF/WE^ 
ET Wia ! IE POT PE C0NFITU8E LUI EST , 
TOMBf 5UR LA TETE ET MlCTEY A PISPACTJ ! 
C6TAIT LE PETIT CHOC Mws VOOS ETES 
UN «ISteABLE' 
00 EST MKXEYY 
MMTCEJZMPS, MlOCEVA Eft 
VSPOZTt > L'tfOQUE& LA&UELLS 
MSAJT LOtfS&WM. A BU l£ 
BPet/vAGe me/rri 
PAR LE 
PROfESSEUR 
DURANbUS... 
- • -*a 
^W/4JXXlStkX£JAu^ 
rns ATTENt> MKxeymEszm 
tmasai£&ji m KSSEM--
QOOt CECDSTUME 
PESCAPHAfh 
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CIEL!NOUSSOW 
MESAU JOUR 
EHTKOTE 
smm 
LI 
UEJ'A1L 
.SSFSREE AO 
TOUBMOI 
NOBLES CHE 
VAUE 
IL EST PAIM POUR UNE |V 
AUTRE £ro<?UE_GEACE h 
1 MON INVEHTION 
MON 
POT PE .COHFI TURE! tiUAND REYERKAI-JE MICKEY? 
MOH mVEMTKW t!'ETAiT f*S 1WTA FATT AU FCIHT.JE KEPUISVOOS LE PC6aSER_$0W6EZ W1ESTA DES SlfelES P£ MOJ5...IL LUI FAUDCA POTEMPS P£X!R REVEKIR N00S RE-
J0IHPC£.f 
VfC£,A RAMASsi IM CAN7T-
isrwu* cftmumA LAS-
:7ZW£e-iSliir' 
ILA REIEVS LE GAHT !IL>A 
CCMBATTSE LE CHEVALJER 
LA TOUR PE PlERREMEU-
RE 5IRE DE MACHICOUUS 
DE BOISSECT 
ET FFTBSSSI AULTRES 
LIEUXZRVFO^ JOLIS 
PAUVRE MICKEY ! Lm 
QUI AVAlf HORREUR Sf£-
WENRETARDzi &MX 
NOTE5' 
LEMZMTB.1 J£ SUIS LE CHEVA-
!&&&',smx 
l£SP£AKER) 
SENQWERT:* 
KSTT7XFS 
DEMCKEY/ 
MfW&er 
1 
IST TER21BLE CE QU'IL FAIT 
IAUP DANS CE PETITTANK 
INDIVIOUEL IMAIS LA 
JOUTE VA COMMEN-
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YoiCl UN FLOT PE BIBANS X MES 
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MON MEUN6E EST 
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L ' U N I V E R S  F A S C I N A N T  
D '  i  L  Y  A  5 0 0 0  A N S . . .  
T ES autos, les frigos, la radio, la t6l6vision et... la 
bombe atomique, voila notre monde 4 nous I... 
Pourtant, les hommes, les femmes et les enfants d'il y 
a cinquante ou vingt sidcles se passaient fort bien de 
ces dangereuses merveilles. Et ils s'estimaient sans doute 
tr6s heureux. Mais leur fagon de vivre etait $i differente 
de la notre qu'el!e nous en parait mysterieuse. AfotilezS1 
vous que nous fassions ensemble un laut dans le pass%» 
pour  mleux  l e s  observer ,?  Ces t  ce la ,  1 'His to ire  I  Et  VQUS 
verrez, c'est passionnant I....Chaque semaine d&sorma», 
grSce aux dessins de Fred Funcken, nous vous presenta» 
gons un"REPORTAGE en images de mondes disparus, 
Et pour commencer, allons faire un petit tour dans 
ce pays £nigmatique qu'on appelle 1'Egypte... 
|ir)— LE NIL 
T A civilbatlon de 1'Egypte 
est tr6s vieille. C'est 
J'une des plus anciennes 
que l'on connaisse. On 
pourrait dire, d'ailleurs, 
qu'eile fut la civilisation 
du NZL, car sans le Nil, 
1'Egypte serait un dSsert 
inhabitable, Mais il y a le 
Nil, ce fleuve-dieu, tour 6 
tour bleu, vert, rouge, grls. 
En Juillet, il diborde et 
inonde tout le pays en y 
laissaot uae boue noirfltre 
qui fertilise prodlgieuse-
ment le sol et permet plu-
sieurs rfcoltes par an. Les 
Egyptiens avaient creus6 
une foule de canaux d'irri-
gation et faisaient se r6-
pandre 1'eau du fleuve sur 
une grande partie de leur 
empire. Le Nil accomplis-
«ait ainsi, & iui seul, le tra-
vail de plusieura centaines 
de milliers d'hommes. 
2. — LE PHARAON 
JL y a 5000 ans, les Egyptlens #taient group#s en un Etat sous 
I autorit# d'un pharaon. ce qul se traduit < DOUBLE GRANDE 
MAISON » (PiraouT) : maison de ia Haute-Egypte et maison de la 
Basse-Egypte. C e.it pourquoi ie souverain portait deux coiffures : 
In blanche et la rouge. Les premiers pharaons habitaient Memphis. 
LES PYRAMIDES ; 
(^E sont eux qui bStirent les puissantes pyramides de Gkizeh. 
La plus c6l6bre est celle du roi K6ops. Haute de 140 m6tres, son 
volume est de. deux millions et demi de mitres cubes. Les pyramides 
itaient des tombeaux destinis & coatenlr dans une cachette introu-
vable le corps du pharaon: car la croyance des Egyptiens quc 
1'Sme du mort — le KHA — survivait aussi longtemps que le corps 
subsistait. Le corps 6tait momifie et protigd par plusieurs farcophages. 
— LA BABQUE FUNEBRE 
pLUS tard, lorsque le centre de 1'Egypte se d£pla;a vers le sud 
et que Ies Pharaons s'6tablirent 6 Thfebes, les morts furent ense-
velis dans la valke des rois, dans des tombes souterraines fort com-
pliqu£es. La barque sacrie les transportait vers leur demeure tter-
nelle, au chant des pleureuses ct des harpistes. L'Sme — ou KHA -
devait comparaitre devant le tribunal d'Ostris et d'Anubis, dieu fu-
nebre k la t?te de chacal. 
W— LE TEMPLE DE 
louQSoa 
J^ES dieux les plus vtn(-
rts cn • Haute-Egypte 
ttaient ceux qul exprl-
maient Ja grandeur du so-
lell: PHTAH, qui l'incar-
nait dans le corps du bceuf 
Hapi, AMON RAH 6 qui 
furent d6dids les temples de 
Kamak et de Lo^qsor... 
Ces temples 6taient incroya-
blement grandioses. avec 
leurs avenues de sphynx, 
leurs pyiones flanqu£s 
dob^Iisques de granit rose 
hautes de 20 mdtres, leurs 
^normes statues et leurs 
salles iinmenses dont les 
colonncs mesuraient dix 
metres de tour.. Le dessin 
ci-contre qui repr^sente le 
temple de Louqsor peut 
vous en donner une idde. 
Les prfcires d'AMON-RAH 
devinrent d aiileurs si puis-
sants quils finirent par 
semparer du trdne ! 
, " " 11. QOATSfESPiTFlSE 
IAPERCOIVENT DOUZE ME?;-SeT»CHH !TT 
1 AU-n655L)5 DU TOU-3sUET. COUSl A5 
-X t ' ' PSIORRE LE SPRMRE 
L1ONCLE PAUL 3T S53 PAJTIC I5J 
La rigueur ooralg de 1'oncle Faul, son ton docte et savant, sa ":.:e— 
moire" prodicieuse vont donner lieu a la realisation de pastiches plus 
ou moins irreverencieux. 
C'est d'abord "L'oncle 5am" de Tillieux qui prend le contre-pied de 
1'univers evoque ^ar 1'oncle laul. Americanise, 1'oncle metamorphose, 
raconte, montre des faits irnmoraux et terrnine son histoire en se mo-
quant du inodele qu'il a ridiuulise avec humour. 
II est a:r.usant de remarquer que le numero qv.e contient cette 3D, pro-
duite a 1'occasion du trente troisieme anniversaire du journal de Jpirou, 
contient quelques pa.;es plus loin,une "histoire de 1'oncle Paul", tradi-
tionnelle sur 3utenberg. 
Si ce pasticae 5'adresse toujours aux enfants, il n'en est pas de meme 
pouicelui qu'a dessine R. 3runel, destine aux adultes. Par un double 
clin d*oeil a 1'oncle Paul, et a la publieiti culinaire, et grace a un 
jeu de mot inattendu et cocasse, voici "1'oncle 3en's celui qu'on ne 
colle jamais" ! 
La parodie porte egalement sur le personnage de 1'oncle, lequel tradi-
tionnellement montre en ouste, fi^ure ici en centaure ! 
Et c*est en tant que centaure qu'il explique leur histoire. Comne chez 
Tiliisux, il ne resiste pas \ oafouer d1 autant plus .jrossibrement la 
morale de 1'oncie que cette 1j co;icerne un puolic adulte. 
II est interessa..t de noter c .e d'autres person .es cel >bres du 110n.de de 
la television, du cinerna etc... font egalement partie de 1'universx%cer;-
taurin" ou evolue ce nouvel oncl^ faul, lequel conserve sa di > *. .ite 
naturelle : il arbore toujours noeud papillon et pipe ! 
Present dans nos memoires d• enfa.;ca, pla^ie par ses concurrents, pasticr.-i 
plus d1une rois, 11on_le Paul nous ferait-il la surprise de figurer un 
Jour au musee 3revin ? 
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NECBSSITE D'UN INDSX ALPHABBTIQUE DE NOMS PROPRBS 
La valeur documentaire 
La popularitd ; des histoirea de 1'oncle Paul ne sont plus a demon-
trer. Compte tenu d'une part, de la quantite des evenements histori-
ques et des individus representes, et d*autre part, de 1'inodequation 
des titres a leurs recits, la realisation d'un outil bibliographique 
permettant une recherche ponctuelle s'imposait. 
Tel est le but de cet index alphabetique de noms propres : 
permettre facilement et rapidement le rapprochement d'un personnage 
ou d'un lieu avec les recits dans lesquels ils sont illustres. 
Btablissement de 1'index 
Prealablement au depouillement complet des histoires, 1'elaboration de 
trois index (alphabetiques de noms propres de personnes et de lieux, 
chronologique) avait ete envisagee. 
Toutefois le temps limite consacre a ce travail et les difficultes pre-
visibles de la mise en forme simultanee de trois index, n'ont pu per-
mettre de retenir ce projet. 
II a paru prdferable de concevoir un index alphabetique unique de noms 
propres de personnes et de lieux, dates dans la mesure du possible. 
Par ailleurs, la structure ainsi retenue permet une recherche rapide, 
personnages et lieux etant souvent indissolublement lids. 
Notons la tentation au cours du depouillement d'inclure dans 1'index 
alphabetique de noma propres des mots matieres tela aviation, catas-
trophe... tant la richesse documentaire de ces histoires est grande . 
Toutefois, les conditions presentes ne se pretant gu6re a cette rdalisa-
tion ddlicate, ce projet n'a pas ete realis^. 
Les vedettes 
1) Noms propres de personnes 
Tous les noms propres de personnee illustrdes dans les vignettes sont 
ifo 
recensea dans le prdaent index. 
- S'y ajoutent lea noma proprea de peraonnea seulement citees : men-
tionnda dana un r£cit sana y apparalTtre, ila peuvent en revanche 8tre 
illustres dans un autre. 
L'interet de ce recensement «V'_. _ *" est de permettre des rapproche— 
ments utilisables par exemple pour 1'etablissement d'une chronologie. 
Ainsi 1'historique des debuts de 1'aviation, abondamment illustres au 
cours de ces dix ans, pourra etre facilement realisable. 
- Sxceptions 
* Les persortnages de legende. prenommes-Li en Chine ou Hassan en 
Arabie n*ont pas ete retenus. 
Dans la mesure ou ils ne representent pas de personnes a proprement 
parler, on a prefere utiliser le nom du pays ou se situe le recit, 
suivi du terme "legende" : 
ex : Chine, legende, 13e siacles. 
* 3n revanche on a procede a 1'entree du terme "diable" en raison du 
role important joue par ce personnage dans la culture judes-chretienne. 
* De meme 1'automate de Von Kempeler a fini par trouver place dans 
1'index ^Lutomate (l')]| en raison de la presence effective dans ce me-
canisme d'un joueur d'echec reste anonyme. II va de soi que le nom de 
son inventeur^ peut-etre oublie, figure dans lf index sous la lettre K. 
Les renvois 
La graphie souvent fantaisiste des noms a necessitd 1'utilisation de 
renvois, renvois d'orientations pour la plupart afin de prendre en com-
pte lea orthographes differentes pour un meme nom. On a neanmoina adop-
t6 le principe de conaerver la graphie telle qu'elle ae presentait, 
meme erronee, etant entendu que dans ce cas d'autrea elements permet-
taient une identification precise. 
Toutefoia, quand 1*orthographe employee dans lea histoires s'est aver-
ree trop eloignee de 1'orthographe officielle, on a procedd a un renvoi 
simple. 
Pour Napoleon, forme la plus souvent citee dans les rdcits, on a fina-
lement effectui un renvoi de la forme Bonaparte (Napoleon) a la forme 
v-4 
retenue : Napoleon 1er. 
Ce qui permet de grouper, d'un c8te, les membres de la famille 3ona-
parte, de 1'autre, Napoleon 1 er, H", et OT. 
UTILI5ATI0N D5 LA BARP.E 03LIQU5 
La barre oblique outre son role traditionnel de mettre deux personnes 
ou deux pays en relation, a permis des rapprocliements inattendus entre 
des personnages figurant dans 1'index . 
Dans ce cas precis et en vue d'alleger 1'index, il a semble bon malgre 
ce que prevo/ent les normes de ne pas utiliser la forme inversee dans 
la mesure ou les deux notations X/Y et Y/X ne presentent pas un interet 
de valeur equivalente. 
HOLIONYItHB 
Pour pallier les risques d'homonymie on a porte a la suite des noms, 
les dates de naissance et de deces quand ces dernieres s'averraient 
connues. 
Pour des personnages inconnus, on s'est efforcd de les caracteriser au 
mieux en notant leur fonction, leur profession ainsi que la date a 
laquelle se passe 1'action. 
ex : LLoyd (Boy), cow-boy, (1955]'. 
2) NOMS PROPRES DE LIEUX 
L'index recenae tous les noms propres geographiques dans la mesure ou 
ils sont illustrds dans les recits : nom de pays, de villes, de villa-
ges, de fleuves, de montagnes, de planetes, dfoceans... 
Dans la mesure du possible, sous vedette de precision et date permet-
tent d'orienter la recherche : 
ex : Capoue, ecole de gladiateurs, 73 av. J.C 
Alpes, passage, 1959 
Maoche, traverseee, nage, 1812 
Ont egalement ete retenus les villes et pays mentionnes a 1'occasion de 
la realisation d'une premiere liaison aerienne, routiere ou maritime 
mSme si un seul des deux noms fait 1'objet d'une illustration. 
ex : Paris-Salgon, vol,(date) 
Amerique-Europe, liaison teldgraphique, 1866 
La mesure ou des precision permettmt de situer le lieu de 1'action 
etaient donnees. 
ex : Les notations geographiques, il faut le souligner, restent souvent 
tres floues. Cette imprecision a pose prooleme pour les lieux peu connus. 
Dana ce cas, les precisions apportees figurent entre crochets [] J 
Toutefois certains noms de lieu ont ete introduits parcequ'ils permet-
taient d'entrer en sous-vedette des termes qui n'auraient pas du 
trouver place dans cet index : 
3x : 3ruxelles, exposition universelle, 1958 
3) NCM3 D-: NA7I35S. 3ALL0:;5. AVI0N3 VCITUH5S. 
Je recensement n'avait pas ete envisage initialement. Toutefois, la 
precision Je leur notation systematique, leur role egalement da.^s 
1'histoire du progres technique notament justifient leur place dans 
cet index. 
5x : Nautilus (le), sous-marin, 1798 
Notes: 
Les normes AFNOR Z 44-060, 44-061, 44-C62 et 44-070 ont ete dans la 
mesure du possible respectees. 
La notation : anponce le numero du jpurnal ou se trouve le recit. 
*Les oceans et mers n'ont ete retenus que dans 
CONCLUSION 
Afin de rdaliser une dtude succinte mais significative des histoires 
de 1'oncle Paul dfune part, et d*etahlir d'autre part un index interea-
sarut par la duree couverte, il a paru necessaire de choisir une periode 
relativement longue, soit dix ans. 
Toutefois le temps imparti n*a pas permis d'effectuer un travail affine, 
notamment en ce qui concerne le nombre de renvois pour les noms de lieu, 
renvois qui en raison de la modif ication de lai. toponymie de 1* Afrique 
due a la decolonisation auraient pu etre plus nombreux. On constate par 
ailleurs une forte proportion de noms propres de personnes par rapport 
au nom de lieu. L'interSt premier de 1'index est donc de pouvoir trouver 
rapidement la representation imagee d'un personnage. 
Quant aux noms de lieux geographique on peut acceder.a leur represen-
tation s 
- soit directement pour ceux qui sont mentionnes dans 1'index, 
- soit indirectement en utilisant les noms des personnages qui evoluent 
dans les lieux. 
Aussi le recours a des dictionnaires specialises a paru ici inopportun. 
Cette utilisation aurait considerablement et inutilement alourdi le 
travail. 
Cependant la quasi totalite des noms propres figurant dans 1'index, 
ont faeit 1*objet d'une recherche dans le Dictionnaire universel des 
noms propres du petit Robert. 
II est aa noter qu'un travail identique portant sur les dix annies sui-
vantes est en cours. II a donc 4t6 ndcessaire d'assurer un minimum de 
coordination pour assurer la coherence de cet index. 
Enfin, la methode de travail adoptde (reports de divers elements sur 
une fiche de base) pourrait servir ulterieurement k 1'elaboration d'un 
fichier matiere. 
mw-' 
I I I  
INDEX ALPHABETOQUE DES ISOIS PKOPRES 
DANS L'ONCLE PADL 
de 1951 S 1961 
A 
Abadie (Jeanne), 1958 : 1061 
Abd Allah, marocain, 19e S : 887 
Abd el Djinn, pirate maure, 
15e S : 714 
A.bd E.l K aden, 1807-1883 : 741 
Abd el Krim, 1925 : 806 
Abd E1 Rhaman, gen6ral arabe 
8e S : 814 
Abdoullah, guide, 1920 : 1234 
Aberdeen (polygone d'essai), 
Etats Unis, 1918, nov., 11 : 
1215 
Aboukir, 1798 : 920 
Aboukir, bataille navale, 1801: 
835 
Abney, capitaine, 19e S : 1009 
Aferi, aviateur, 1930 : 718 
Acca, parent adoptif de Romulus 
et R§mus, 8e S av. J.C. : 867 
Aconit (!'), escorteur frangais 
1939-1945 : 984 
Acosta, passager transatlan-
tique, 1927 : 985 
Actif (!'), navire, 1796 : 1034 
Act ium (bataille d1), 31 av. 
J.C. : 1166 
Adam (person. biblique) : 781 
Adam, chef de service entretien 
des h61icopt§res, 1958 : 1105 
Addison (Walter), marin anglais, 
1839 : 1060 
Adelalde ($le), Antarctique, 
20e S : 880 
Ader (C16ment), 1841-1925 : 1217 
Aduatiques (barbares), 
50 av. J.C. : 707 
Africaine (1'), frSgate, 1801 : 
835 
Afrique, invasions (sauterelles) 
17e S : 1218 
Afrique, jungle, 20e S : 782 
Afrique/Belgique, 19e S : 788 
Afrikaansche Galley (1'), 
navire hollandais, 1722 : 
Afrique du Nord—Afrique Occi— 
dentale frangaise, liaison, 1922 : 
881 
Agammennon (1'), navire, 1857 : 
1033 
AhSs, person. 16gendaire : 852 
Aigle (!'), navire langlaisl , 
18e S : 1222 J 
Alaska, publicitS, tl955] : 
1115 L J 
Albanie, indSpendance, 1913 : 
1171 
Albe-La Longue, Latium, 8e S 
av. J.C. : 867 
Albert ler, roi des Belges, 
1875-1984 : 905 
Albert (canal), Belgique, 1940 : 
682 
Alcazar (!'), Tol6de, 1936 : 713 
Alden (John), catholique anglais, 
1620 : 1201 
Alesia (bataille), 52 av. J.C. : 
832 
Alexandre (!'), navire, 18e S : 
981 
Alexandre FarnSse, duc de Parme, 
1545-1592 : 1168 
Alexandre Le GEand, 356-323 av. 
J.C. : 674 
Alexandrie, incendie, 390 : 1056 
Alexandrie, incendie, 641 : 1056 
Alfredo, cornac, !l96oJ : 1189 
Alger, 16e S : 1091 
Alger, 1682 : 732 
Algonquins (indiens), Canada, 
17e S : 
Alkemade (Nicholas), mitrailleur 
anglais, 1944 : 1192 
Allenby (Edmund Henri) 1861-1936 : 
912 
Alonce (don) espagnol, Ix 500j : 
828 U J 
Along (baie d'), [l95oJ : 1083 
Alpes 
voir aussi 
au nom des sommets, cols, pics 
Alpes, catastrophe aSrienne, 
1946 : 994 
Alpes, Italie, 1946 : 994 
Alpes, passage, 1800 : 1017 
Alpes, passage, |l96oj : 1189 
Alsace (ballon d'), cyclisme, 
1905 : 1106 
Alvez (Rodriguez), prSsident 
BrSsilien, 19e S : 784 
Amade (Albert) 1856-1941 : 895 
Amagiri (1'), contre-torpilleur 
japonais, 1943 : 1225 
Amazone-Maroni (liaison), 1959 : 
1031 
"AmSrica" (1'), dirigeable, 1910 : 
1114 
AmSrique du Sud, agriculture, 1913 
1147 
AmSrique du Sud - Polyn6sie, 1950 : 
764 
AmSrique du Sud,1820/Espagne : 941 
Amicia (1'), canot de sauvetage, 
1933 : 1148 
Amiens (traitS d'), 1802 : 1017 
Amilcar (Barca) 290-229 av. J.C. : 
808 
Amistod (le), nSgrier, 19e S : 753 
Amoy (rScif d'), Pacifique : 1083 
Amsterdam, 1641 : 1158 
Amulius, 8e S. av. J.C. : 867 
Amundsen (Roald) 1872-1928 : 724 
Amundsen/ Evans (E. ) : 1036 
Amundsen/ Guerlache (Adrien) : 
1052 
Amundsen/ Nobile (U.) : 724 
Amundsen/Shackleton (E.) : 1203 
Amundsen/Scott (R.) : 668 
Amsterdam (port), 17e S : 1218 
Amy (Max), soldat, 1939-1945 : 1102 
Amyot (Jacques), 1513-1593 : 787 
Amyot (F. )/Charles IX : 787 
Andelot (d'), pSre de Coligny, 
1557 : 1204 
Anderson !(Maxwell) 1888-1959)™] : 
1111 *" 
Anderson (William Robert), comdt, 
1958 : 1081 
Andes (cordilldres), accident, 
(1930] : 718 
Andes (cordill6res), ascension, 
1812 : 941 
Andr6 d'Ardres, calaisien, 1347 : 
766 
Andreoli, passager, 1787 : 872 
Andrews (James), soldat nordiste, 
1862 : 1195 
Andriel, industriel, 1816 : 1210 
Andrieux, prSfet de police, 18e S : 
1100 
Androcles, esclave romain, ler S : 
1207 
Angel (Jimmy), pilote amSricain, 
1932 : 1074 
Angel (chutes), Vfinezuela, 1932 : 
1074 
Angers, 1789 : 728 
Angleterre (cour d'), 17e S : 1097 
Angleterre/Catholicisme, 17e s : 
1201 
Angola (port), Afrique Squatoriale, 
1688 : 1045 
Anike, indonesienne, 1961 : 1228 
Annabella, artiste, 1929 : 837 
Annapurna (Himalaya), conquete, 
1950 : 1089 
Anne d'Autriche, reine de France, 
1601-1662: 854 
Anne (Sainte) : 957 
Annibal/Hayte (John) : 1189 
. Annonay-Paris, vol, 1783 : 726 
Anselmo, eccl., 12e S : 721 
Antarctique, expSdition, 1895 : 1052 
Antarctique, expSdition, 1908 : 1223 
Antarctique, exp§dition, 1914 : 1203 
Antarctique, expSdition, 1957 : 1052 
Antartica (1'), navire explorateur, 
20e S : 880 
Anthes , propri6taire, Alexandrie, 
ler S : 1207 
Antignon, (Druon) , person. l§gen-
daire : 953 
Antiochus, 240 av. J.C. : 807 
Antoine (Marc). 83-3Q av. J.C. : 
914 
Antoine (Marc)/ Actium (Bataille) : 
1166 
Antoinette (!'), avion, 1909 : 947 
Antonet, clown : 905 
Antonin, empereur romain, 86-161 : 
893 
Anvers, 1621 : 1097 
Anvers, 1648 : 920 
Anvers ($le d'), antarctlque, 
1897 : 1052 
Anvers, blason, 16gende : 953 
Anvers (port) , 1906 : 1054 
Anzani, constructeur de moteur 
d'avion, 1909 : 1104 
Apaches (les), indiens, Arizona, 
1871 : 926 
Apion, savant, Alexandrie, 
lOe S : 1207 
Appius, fils d'un consul romain, 
40 av. J.C. : 791 
Arabie, indipendance, 1918 
Arago (Frangois) 1786-1853 : 
942 
Araguaya-Cuyaba, BrSsil, liaison 
t616graphique [1955} : 1080 
Arares (Amazonie), fl 9 06^j : 1028 
Arc de Iriomphe, Paris, 1806 : 
1206 
Anc-en-Ciel (!'), vaisseau 
frangais, 1769 
Aj?chim6de : 748 
Arctique (ocSan), 1915 : 1149 
Ardennes, Belgique, 1946 : 1020 
Ardennes, 1945 : 1020 
Arend (le), navire hollandais, 
1722 : 1042 
Arethuse (!'), navire frangais, 
[l758j : 1048 
Argentine, indSpendance, 1816 : 
941 
Argonne (for§t d1), 1792 : 1190 
Arias d'Avilla (Pedro), 16e S : 
956 
Aristote 384-322 av. J.C. : 1170 
Arizona, 1871 : 926 
Arkhangelsk, (port), URSS, 
1917 : 1149 
Arlandes (Marquis d'), 1742-
1809 : 726 
Arlandes (Frangois , marquis d') 
1742-1809 : 995 
Ar Men (phare), Atlantique, 
1965 : 1051 
Ar Men (phare), Atlantique, 
1923 : 945 
Arras (tribunal), 18e S : 705 
Asahel, homme d'affaires amSri-
cain, {j.854J : 1133 
Astatief (Nikita), matelot aus-
tralien, 1950 : 1087 
Astrolabe (!'), frSgate, 1785 : 
884 
Atalante (!'), navire frangais 
1758 : 1048 
Atash (oasis), Libye, 1920 : 
1234 
AthSnes, 5e S av. J.C. : 743 
Atlantique, cSble, 1858 : 1033 
Atlantique, grandesfosses, 1960 : 
1165 
Atlantique, nauffrage, 1906 : 
1054 
Atlantique, traversSe, mer, 10e-S 
1086 
Atlantique, traversfie, mer, 1858, 
juin, 26 : 1086 
Atlantique, traversSe, nage, 
1896 : 977 
Atlantique, traversSe, vol, 
1910 : 1114 
Atlantique, travers6e, vol, 
1927 : 712 
Atlantique, travers6e, vol 
20e S : 1007 
Atlantic-city (New Jersey), 
1910 : 1114 
Atomium (1'), Bruxelles, 1958 : 
1055 
Atrebates, barbares, 50 av. 
J.C. : 707 
Attila, 451 : 708 
Attila/Taklamakan : 1219 
Attmadou, chef noir de Nangro : 
894 
Aubert (amiral), 1905 : 996 
Aubert Dupetit-Thouars (Louis-
Marie), 18e S : 900 
Aubertia (1'), plante : 900 
Aubrey, mScanisien, 1910 : 1114 
Aubusson (Limoges), 1958, juin, 
24 : 1075 
Audemars, javiateurl , 19e S : 
990 L J 
Audouin-Dubreuil, conducteur 
automobile, 1922 : 881 
Augsbourg, Bavi6re, 1931, mai, 
27 : 978 
Auguste, empereur romain, 63 av. 
J.C. -14 : 1166 
August Peters (1'), cargot, 
1960 : 1165 
Aumale (Henri... duc d1) 1822-
1897 : 741 
Aurora (1'), voilier nov6gien, 
1910 : 1043 
Australie, dScouverte, 1770 : 898 
Australie, m6decine, 1920 : 1108 
Auteroche (Jean Chappe d') 1722-
1769 : 1138 
Automate (l1 de W-Von Kempelen), 
1769 : 1102 
Autriche/Italie, 19e S : 710 
Auxiron (comte d'), 18e S : 1016 
Auyan-Tepui (pic), V6nezuela, 
1932 : 1074 
Avenir (1'), navire-6cole belge, 
1906 : 1054 
Aviatik (!'), avion allemand, 
1914 : 1194 
Avignon (port d'), 16gende : 858 
Avion III (!'), avion, 1897 : 
1217 
Avro (1 ), avion, 20e S : 1070 
Avus (circuit de), Berlin, 1959 : 
1172 
Aymon (les quatre fils), 16gende, 
12e S : 940 
B 
Baalbeck 
voir 
Heliopolis 
Baba Hassan, dey, 17e S : 732 
Baba Mohamed Ben Osman, dey alg6rien 
19e S : 1076 
Baden Powell (Robert Stephenaon 
Smyth) 1857-1941 : 1025 
Bader (Douglas), pilote anglais, 
1941 : 1212 
Bailey (cirque), 19e S : 891 
Baker (Benjamin), ingenieur brita-
nique, 1879 : 1200 
Baker (luis), pilote, 1955 : 1053 
BalafrS (le), pirate, 16e S : 1084 
Balboa (Vasco Nuner de) 1475-
1517 : 956 
Balchen, pilote, |l927^ : 997 
Baleine (la), sous-marin anglais, 
1944 : 798 
Balmat (Jacques), alpiniste, 1786 : 
785 
Balpajy (Mahmud), marin arabe, 
1952 : 1174 
Baltique, bataille navale, 1943 : 
1176 
Balzac (Honor6 de) 1799-1850 : 976 
Bambouk (gisement du), Afrique, 5e 
5 av. J.C. : 1022 
Bankipore, N6pal, 19e S : 749 
Banningh Cocq (Franz), capitaine 
hollandais, 1641 : 1158 
Bar, second radio, 1928 : 1187 
Barbedette (Jackle), 1959, d6c. 
6 : 1164 
Barbe Noire (Edouard Teach, dit), 
pirate, 18e S : 702 
Barberousse, pirate, 16e S : 1091 
Barbier, capitaine, 19e S. : 804 
Barbosa (Duarte) 1480-1521 : 949 
Barentz (Guillaume), explorateur 
n6erlandais, 16e S : 1125 
Barentz (mer ), lge S : 1125 
Barezei, cafetier italien, 19e S : 
710 
Barnes (James), ^L910j : 1004 
Barnum (cirque), 19e S : 891 
Barnum (Phineas Taylor) 1810-1891 : 
891 
Barque ailSe (la), avion, 1857 : 
1227 
Barras (Paul) 1755-1829 : 839 
Barrow (Isaac) 1630-1677 : 937 
Barry, chien, 1800 : 1017 
Bart (Jean), 1650-1702 : 1121 
Bart (Jean)/Dunkerque : 890 
Bart (John Bartley, dit), garde 
forestier, 1948 : 1128 
Bartaud, javiateurj, 1927 : 844 
Bartholdi (FrSdSric-Auguste) 1834-
1904 : 1055 
Bartlett, explorateur, 1908 : 
1096 
Bartley, marin anglais, ^9501: 
793 - J 
* 
Barton (otis), savant am§ri-
cain, 1930 : 1019 
Barzini, coureur automobile, 
1907 : 955 
Basco, compagnon de Bayard : 
870 
Bascom, lieutenant, 1871 : 926 
Batavia 
voir aussi 
Dj akarta 
Batavia (IndonSsie), 
1218 
1621 
Baudoin IX, Comte de Flandre, 
1194-1206 } 1029 
Baudricourt (Robert de) 
943 
15e S 
Bayard (Pierre du Terrail) 
1475-1524 : 828 
Bayard (Pierre du Terrail), 
1524 : 870 
Bayad (Rocher de), 16gende, 
12e S : 940 
Beach (Edward), capitaine 
am§ricain, 1960 : 1205 
Beardmore (glacier de), antarc-
tique, 1912 : 1036 
Bearn (le), (porte-avion), 1939-
1945 : 840 
Beaty, |anglaisj , 1805 : 735 
Beauche (Guy , Comte de) 15e 
714 
Beauharnais (Eug§ne de) 1781-
1824 : 762 
Beauharnais (JosSphine de), 
voir aussi 
Tascher de la Pagerie (Rose) : 
762 
Beauharnais (Jos6phine de) 
1763-1814 : 910, 1076 
Beaulieu-Le Loup, capitaine, 
18e S : 1026 
Beaumarchais (Pierre...Caron 
de) 1732-1799 : 876 
Beaussaint (Edouard), moniteur 
parachutiste, 1958 : 1085 
Beebe (Williams) 1877-1962 : 
1019 
Beethoven (Ludwig von) 1770-
1827 : 1193 
Beethoven / Liszt (F.) : 889 
Beethoven / Mozart (W.) : 763 
Beethoven / Schubert (F.) : 921 
Behra (Jean) 1921-1959 : 1172 
Belgica (la), navire belge, 
1837 : 1052 
Belgique-Congo, liaison, 1925 
f§vrier, 12 : 824 
Belgique / Afrique, traite des 
noirs, 19e S : 788 
Belgique, armSe, 1917 / Tour du 
monde, 1917 : 1149 
Bellery, constructeur de navires, 
18e S : 1016 
Beltran, 6ccl., 19e S 941 
Benevolence (le), navire hSpital 
amSricain, 1950 : 1003 
Benghazi (port), Libye , 1920 : 
1234 
Bennett (Floyd), pilote a6ro-
postal, 1926 : 997 
Bennett (James Gordon), explorateur,B16riot (Louis)lLath 
1879 : 906, 982 
Bennett (Ile), Arctique, 1879 : 
982, 983 
Blanchard (Jean-Pierre) 1753-
1809 : 727, 995 
Blanco (cap), Atlantique, 1939-
1945 : 774 
B16riot (Louis) 1872-1936 : 925 
B16riot (Louis), 1909 : 1104 
am : 947 
Bleriot XI (le), avion, 1903 : 947 
Beresovka (fleuve), 3ib6rie , 
1900 : 1088 
Berezina (fleuve), 1812 : 1068 
Bermudes (iles), Atlantique, 1930 
1019 
Bernadette Soubirous (Sainte) 
1844-1879 : 1061 
Bernadotte (Charles Jean-Baptiste) 
1767-1844 : 939 
Bernard (Paul dit Tristan), 1866-
1947 : 930 
Berne, armoiries, 12e S : 1178 
Berne, zoo, 1950 : 1178 
Bernouilli voir Bernoulli 
Bernoulli Rjean) 1667-17481 : 
937 J 
Berre (etang de) 
1910, mars, 28 : 
, Bouches du Rhone, 
1169 
Berthe, assistante d'Alice Noviale 
1935 : 1211 
Bertillon (Alphonse) 1821-1883 : 
1100 
Bertrand (Henri Gratier) 1773-
1844 : 745 
Bertrand (H.G)/Waterloo : 746 
Betassa, chef de chantier, 
1900j : 1005 
B6thercourt (Jean de), 1360-
1425 : 1166 
Bettignies (Louise de), 1880-
1918 : 934 
Beurnonvi1le (Pierre Riel) 1752-
1821 : 684 
Beyrouth (phare), 1952, dec., 22 : 
1174 
Bibendum (le), 9 OcTj : 906 
Biberach, Allemagne, 1792 : 839 
B16riot XII (le) , avion, 1903 : 1104 
Bliicher (Gebhart Leberecht) 1742-
1819 : 1044 
Boatwright (Angus), capitaine, 
1960 : 1186 
Bocage (Michel), 1959 aoGt, 19 : 
1142 
Bocklage, pilote, 1947 : 1126 
Boduognat, guerrier belge, 57 av. 
J.C. : 707 
Boedromios, grec, 5e S av. J.C. : 
743 
Boers (guerre des), 19e S : 1037 
Boers (guerre des), scoutisme, 1908 : 
1025 
Boitel, compagnon de cellule de 
Vidocq : 882 
Boisvalle (Mr. de) 1750 : 705 
Boitel, 18e S : 882 
Bolivar (Simon JosS Antonio) 1783-
1830 : 927 
Bolivar (S.J.A.)/San Martin (J.) : 941 
Boll6e (Leon) 1870-1913 : 896 
Bol16/Michelin (fr6res) : 906 
Bolza, italien, 19e S : 710 
Bonaparte (Charles Louis Napoleon) 
voir 
Napol6on III 
Bonaparte (Fransois Charles Joseph 
NapolSon) 
voir 
Napoleon II 
Bonaparte (Laetitia) 1750-1836 : 719 
Bonaparte (Louis) 1778-1802 : 719 
Bonaparte (Napol6on) 
voir 
Napol6on ler 
Bonaparte (Paulette) 1780-1825 : 719 
Bickerdycke (Marie-Anne), am§ricaine?onc*y (MME de), 1900 
1861-1865 857 
: 895 
1908 Bongrain, fexplorateurL : 1223 
Big Numbers (indiens), Nvlles Hebrides L 
1908 : 1050 Bonne intention (la), navire anglais 
Bigot (Marie), Lourdes, 1954 : 1061 17e s : 1°46 
Bilboquet (surnom de Froulut), Bonnier, coureur automobile, 1959 : 
enfant de troupe, 19e S : 754 
Binon aviateur belge, 1940 : 682 
Biot (Jean-Baptiste) 1774-1862 : 942 
Bir-Hakeim, 1940 : 826 
Birmanie, 19e S : 971 
Bisshop (Eric de), navigateur, 
1950 : 1083 
Bisshop (Papaleaninna), 6p. de 
E. de Bisshop : 1083 
Bissing L(Moritz), baron von 
1844—1917j : 934 
Bixio, officier de navire, 1860 : 
1000 
Blackwood, comdt anglais, 1917 : 
796 
Blain (Jacques), exPlorateur, 1951 
1145 
1172 
Boone (Daniel) 
1024 
am§ricain, 18e S 
Bordeaux-Paris, course, 
Bordeaux-Paris, course, 
11900. 
il900| 
BorghSse (prince), coureur automo-
bile, 1907 : 955 
Bororos (Br6sil), 1958 : 1080 
Borrel, m§decin, 1894 : 1184 
Bos n, second, 1958 : 1073 
Boston (port), 17e S : 1046 
Boston (le), patrouilleur am§ri-
cain, 1950 : 1087 
Bosworth, acteur, 1908 : 1111 
Botha (Loui 1862-1919 : 946 
Boucher (H616ne), 1908-1934 : 1070 
896 
906 
Boudeuse (la), frSgate, 1768 : 
875 
Bouffineau, aubergiste, 15e S 
877 
Boufflers (Ambroise de), 
officier 1743 : 836 
Bougainvi1le (Louis) 1729-
1811 : 875 
Bougainville (baie de), 1768 : 
875 
Bouhohorts (Justin), miracul6, 
1858 : 1061 
Boui116 (Frangois Claude Amour 
marquis de )1739-1800 : 1015 
Bouna (r6serve), c6te d1Ivoire, 
[l950j : 1161 
Bourbon (B6atrice de), 1332 : 
1167 
Bourbon (Ile de), 1800 : 900 
Bourcier, coureur automobile, 
1900j : 1012 
Bourguin, pilote a6ropostal, 
1926 : 1163 
Bouriette (Louis), miracul6, 
1858 : 1061 
Bourne (William) officier 
anglais, 1583 : 1035 
Bourquin, danseur de cordes, 
1950 : 1122 
Boussole (la), fregate, 1785 : 
884 
Bower (Evans), explorateur, 
1910 : 670 
Brabant (le), 16gende : 953 
Brabart ($le de), antarctique, 
1897 : 1052 
Brabo (Salvius), person. lSgen-
daire : 953 
Brasy, aviateur, 1928 : 724 
Braille (Louis) 1809-1852 : 
804 
Bramante (Donato di Angelo) 
1444-1514 : 952 
920 Brand, laustralienj , 1 
1108 L -1 
Brandt (Alfred), ing6nieur, 
1898 : 1005 
Braun (Wernher von), 1912 — : 
1072 
Brazza (Pierre Savorgnan de) 
1852-1905 : 878 
Brazzaville, Congo, 1880 : 878 
Breda (trait6 de), 1667 : 1121 
BrSsil, exploration, 1949 : 974 
BrSsil, liaison routiSre, fl950| : 
1080 L J 
Brest. (chantier naval), 1940 : 
837 
Brest (port) , 1927 : 837 
Breughel (Jean, dit Breughel 
de Velours), peintre, 17e S : 
1097 
Breyer, journaliste, 1905 : 1106 
Brick, clown, 1903 : 905 
Brick/Grock : 1122 
Bridport, amiral anglais, 18e S : 
981 
Brienz, Suisse, 1958 : 1067 
Briggs, commdt anglais, 19e S : 
738 
Broglie (Victor Maurice, comte de) 
1646-1727 : 1018 
Bromley (pseud. ) 
voir 
Tromelin (John) 
Broncho Billy, hSros cinSmatogra-
phique, 1908 : 1111 
Broussiloff (Alexis) 1853-1926 : 
1149 
Brueys [d'Aiguilliers Frangois-
PaulJ 1753-1798 
BrulS (Etienne) 1591-1633 : 1237 
Brulon (AngSlique Marie-JosSphe, 
epouse) 1771-1859 ; 1197 
Brun , moniteur d ' avi on, fl950 I: 
885 L 
Bruneau de la Souchais, capitaine, 
18e S : 1026 
Brunel (Isambard) 1769-1849 : 1033 
Brunet (Alber), marin, 1933 : 1148 
Brunet (Edouard), marin, 1933 : 
1148 
Brunswick (Charles,.. . duc de) 
1735-1806 ; 1190 
Brunton, inventeur, 19e S : 831 
Brusthem iBelgique | , 15e S : 
859 
Brute (la), navire frangais, 
18e S : 1026 
Bruxelles, 14e S : 697 
Bruxelles, 1914-1918 : 824 
Bruxelles, 1943 janvier, 18 : 
817 
Bryant (Clara), Sp. de H. Ford : 
879 
Buc de Rivevy (Aimee du), Sultane; 
19e S : 1076 
Buchanan (Franklin), comdt sudiste, 
1862 : 1213 
Buckingham (George) 1592-1628 : 
1097 
Budapest, 1939-1945 : 716,717 
Bueren (Vincent de), chef liSgeois, 
1467 : 860 
Buffalo Bill (William Fr6d6rick 
Cody dit) 1846-1917, Europe, 
1889 : 1134 
Buffon (Georges Louis Leclerc) 
1707-1788 : 1008 
Buffon (G.L.L.)/Daubenton (Louis 
J.M.) : 851 
Buffon (G.L.L.)/Franklin(B)705 
Burgh (Hubert de), connStable, 
13e S : 800 
Burlington, dir. chemin de fer 
[1872] : 1177 
Bushnell (David) /Drebbel 
(Cornelius) : 1222 
Bushnell (David) 1742-1824:1035 
Buseima (Oasis), (Libye), 1920 : 
1234 
Buttlar (baron von), 1914 : 1023 
B yng (Georges) 1663-1733 : 8.42 
Byrd (Richard, Evelyn))1888-
1957 : 997 
Byrd (R.)/Chamberlin (C.D.) : 985 
Byzance/Venise, croisade (4e), 
12e S : 1029 
Cabral, sergent, 19e S : 941 
Cadillac (Antoine de la Mothe) , 
cadet de Gascogne, 1658 : 1221 
Cadix, 16e S : 931 
Cadix, 1768 : 1138 
Cadix (port), 1960 : 1205 
Cahuengas (les), indiens, 1908 : 
1111 
CaillS (RenS) 1799-1838 : 998 
Cain, chauffeur locomotive sudiste, 
1862 : 1195 
Calais, 14e S : 766 
Calais (les six bourgeois de), 1347 : 
766 
Calais, aviation, 1909 : 1104 
Calais-Douvres, liaison sous—marine, 
1851 : 1033 
Californie, 1769, juin, 6 : 1138 
Caligula, empereur romain 12-41 : 
1207 
Caligula/Jeu de cirque : 1207 
Calmette, mSdecin, J1894J : 1184 
Colognan, coureur automobile, 
1907 : 955 
Calvi (Corse), 1793 : 1197 
Camara (JosS Flores), matador, 1922 : 
916 
Cambourg, lieutenant, 1917 : 715 
Cambronne (Pierre, Jacques) 1770-
1842 : 745 
Cambronne/Waterloo : 973 
Cameroun (mont), 5e S av. J.C. : 
1022 
Camescasse, prSfet de police, 19e S : 
1100 
Camille, 5e-4e av. J.C. : 747 
CamoSns (Luis de) 1524-1580 : 853 
Campbel, colonel anglais, 1815 : 74 5 
Canada, 1502 : 1001 
Canada;1758 : 1048 
Canada/NorvSge, lOe S : 1086 
Canard (le), hydravion, 1910 : 1169 
Canaris ($le), atlantique, le S av. 
J.C. : 1166 
Canberra ,(Australie), 1920 : 1108 
Cannes-Deauveille y course aSrienne , 
1920 : 1070 
Cap (le) , (Afrique du Sud), 1806 : 
1037 
Capitole (le), (Rome), 4e S av. J.C. 
747 
Caplay (le) , paquebot, 1928 : 1187 
Cap-Negro, (Afrique), 1839 : 1060 
Capoue, 215 av. J.C. : 807 
Capoue, Scole de gladiateurs, 73 av. 
J.C. : 1233 
Carlsen (Elling), comdt du 
baleiniers norvSgien, 1871 : 
1125 
Carlsen (Kurt), capitaine 1950 : 
730, 731 - J 
Carminati (Attilio), sculpteur 
italien, 15e S : 686 
Carnarvon (Lord), egyptologue, 
1916 : 802 
Carnegie (Andrew) 1835-1919 : 
913 
Carpenter, commandant , 1914-
1918 : 767 
Carpentier (Georges) 1894— 
boxeur : 930 
Carrigou, cycliste, fl904 I : 
1106 L J 
Carter (Howard) 1873-1839 : 
802 
Carthage, 5e S av. J.C. : 1022 
Carthage, 16e S : 1091 
Cartier ( -fecques) 1494-1554 : 
1013 
Cartier (Jacques)/Eric le Rouge : 
1086 
Cartier (Jacques)/Saint-Laurent 
(fleuve) : 1119 
Casablanca-Dakar, liaison aSrienne, 
'1900i : 720 
Caseneuve, prestidigitateur 
frangais, 19e S : 969 
Casimir III le Grand, roi de 
Pologne, 1310-1370 : 1167 
Cassart (Jacques) corsaire 
nantais, 1708 : 842 
Cassius (Avidius), gSnSral 
romain, Jl60] : 893 
Castellamare, (Italie), chemin 
de fer, 19e S : 744 
Castiglione, (Italie), 19 e S : 
769 
Catarina Segurana, ni goise, 
1542 : 797 
Catesby, conspirateur, 1604 : 
1232 
Catherine de M§dicis/Goujon 
(Jean) : 951 
Catherine II (la grande) 1729-
1796 : 1102 
Catherine II/Auteroche (Jean 
Chappe d1) : 1138 
Cauchon (Pierre) , 1371-1442, 
SvSque : 943 
Caudron(Renault, constructeur, 
[l920j : 1070 
Caulaincourt (Armand) 1772-1827 : 
719 
Cavour (Camillo Benso) comte de, 
1810-1861 
Cavoye (marquis de), 17e S : 
1121 
Cellini (Benvenuto) 1500-1571 : 
833 
Cendrillon (conteV Rhadopis : 
1095 
Cenis (mont) , tunel, fl87ll : 
1177 L J 
Cenis (col du Mont), Alpes, 
[1960] : 1189 
Cervantesy Saaredra (Miguel de) 
1547-1616 / 1207 
Cervera, amiral espagnol, 1898 : 
1014 
Cervin (pic), ascension, 1865 : 
970 
Cesar (Jules) 101-44 av. J.C. : 
914 
C6sar (Jules), adolescence : 1220 
CSsar (Jules)/Boduognat : 707 
Cesar/Franklin (Benjamin) : 705 
C6sar (Jules)/Juba ler, roi de 
Numidie 
Cesar (Jules)/Juba II : 1166 
CSsar (Jules)/Pomp§e : 914 
CSsar (Jules)/VercingStorix : 
832 
Chaillu (Paul du), explorateur, 
19e S : 988 
Chain (Ernest-Boris) , biochimiste 
anglais, 1945 : 1141 
Chaix (Marcel), 1959 : 1162 
Chamberlin (Clarence D), aviateur, 
1927 : 985 
Chamberlin/Oiseau blanc (1') :844 
Chambrun, officier, 17e S : 732 
Chamonix, 1786 : 785 
Champlain (Samuel de), 1570-1635 : 
1237 
Champollion (Jean-Frangois), 1790-
1832 :1056 
Champollion (J.F.)/Lebas (Appoli-
naire : 1173 
Champollion (le), paquebot frangais 
1952 : 1174 
Chaplin (Charlie) 1889- : 794 
Chaplin (Charlie)/Hollywood, 1908 : 
1111 
Chaplin (Charlie)/Grock, clown : 
905 
Chaplin (Sydney),fr§re de Charlie 
Chaplin : 794 
Chappe d1Auteroche (Jean) 1722-
1769 : 1138 
Chappe (Claude) 1763-1805 : 728 
Charcot (Jean) 1867-1936 : 880 
Charcot (Jean)/Pourquoi pas ? 
(le) : 1223 
Charcot (Jean Martin), medecin, 
1825-1893 : 1223 
Charcot (terre de), Antarctique, 
1908 : 1223 
Charezieux, commandant, 1914-
1918 : 1006 
Charles (Jacques Alexandre) 1746-
1823 : 727 
Charles II, roi d1Angleterre/ 
Leeuwenhoeck (Antoon) : 1179 
Charles II, roi d1Angleterre/ 
Milton (John) :772 
Charles II, roi d'Angleterre/ 
Phips : 1046 
Charles V, roi de France, 1338-
1380 : 865 
Charles V (cour) : 725 
charles VII, roi de France, 1403-
1461 : 877 
Charles VIII/Bayard : 828 
Charles IX/Amyot : 787 
Charles de Blois, 1319-1364 : 864 
Charles de Blois/Montfort (Charles de) : 
795 
Charles le t§m§raire (1467-1477) : 859 
Charles le t§m§raire/Louis XI : 859, 860, 
861 
Charles Martel, 688-741 : 814 
Charles-Quint, (Tunis), 535 : 1091 
Charles-Quint/Huygens (Christian) : 1170 
Charles-Quint/Philippe II, roi d'Espagne : 
1204 
Char lemagne :758 
Charlie—L§che-Pot, chef esquimau, J1950 : 
1115 L 
Charlot 
voir 
Chaplin (Charlie) 
Charolais (Charles de) 
voir 
Charles le t§meraire : 859 
Chateaubriand (Frangois-Ren§) 1768-1848 : 
1119 
Chateaurenault (le), croiseur frangais, 
1914-1918 : 1006 
Chatelain (le), destroyer am§ricain, 1939-
1945 : 774 
Chattanooga (port), (Etats-Unis), 1862 : 
857 
Chaumette (Pierre-Gaspod) 1763-1797 : 1071 
Chavanates (les), indiens, Amazonie, 1950 : 
1031 
Chavantes, (Br§sil), 1946 : 949 
» 
Chavantes (Br§sil), 1950 : 1080 
Chenal (Marthe), cantatrice, 1927 : 
844 
Chene, cultivateur, 1961 : 1229 
Cheng, g§n§ral chinois, 17e S : 
1226 
Chennaut (Claire Lee), pilote, 
1914-1918 : 1109 
Cherboutg (Chantier naval), 1929 : 
837 
Cherokees, 1908 : 1111 
Chiang Kai-Shek 
voir aussi 
Tchang-Kal Shek 
Chicago/Saint-Laurent, 1959 : 1119 
Chicago, cin§ma, 1900 : 1111 
Chicago, fait divers, 1949 : 818 
ChichSn Itza (site arch§ologique), 
(Mexique), 19e S : 1069 
Chichmanova (Olga), docteresse russe, 
1946 : 1211 
Chien rouge, pseud. d'un policier, 
19e S : 801 
Chili, ind§pendance, 1818 : 941 
Chine, lSgende : 672 
Ching, pirate chinois, 19e S : 1216 
Chinghou, (Qiine), 1959 : 1140 
Chipp, lieutenant, 1879 : 982 
Cody (William Frederick) 
voir aussi 
Buffalo Bill 
Choiseul, duc de, 1795 : 1034 
Choiseul-BeauprS (Frangois Joseph) 
17e S : 732 
Cholula (Mexique Central), 16e S : 
829 
Cho-Oyu (sommet), Himalaya, 
1954 : 1160 
Cho-Oyu (sommet), Himalaya, 
1959 : 1160 
Chretien (Jerdme), ermite, 
1830 : 1196 
Christ, croix, orig. 20e S : 
781 
t- ~l Christophe, cycliste, '1910 : 
1106 
Chrysostome, abb§, 19e S : 
1076 
Chuchill (Winston), 1874-
1965 : 1203 
Churchi11 (Winston),1899 : 946 
Churchill ( Winston), 1900 : 
950 
Churchill (Winston)/Shakleton 
(Ernest) : 1203 
Cinq-ports (le), navire anglais 
~1700] : 809 
Cinquez, africain, 19e S : 753 
Circe (le), sous-marin frangais, 
1917 : 715 
Ci troSn (Andr6) 1878-1935 : 881 
Citroen/Michelin, 1929 : 906 
Citroen, raid, Hoggart, 1922 : 
881 
Citta di Milano (le), navire de 
base, 1928 : 724 
Claes, explorateur n6erlandais 
16e S : 1125 
Claes, gardien de prison, 191: 
1146 ^ J 
Clairborne, gouverneur de la 
Nvlle Orleans, 1813 : 805 
Clapier (col du), Alpes, : 1960~j : 
1189 u J 
Clark, associ6 de Rockfeller, 
19e S : 909 
Clary (D6sir6e), 6pouse de 
Bernadotte (Ch.), 18e S : 935 
Claymore (le), navire anglais 
^1940] : 1214 
Clayton, anglais, [l91oj : 1004 
C16ment (Maurice), 19e S : 990 
C16ment (Maurice), 1880 : 1009 
ClSrion, sculpteur, 17e S : 854 
Clermont (le), bateau & vapeur, 
1807 : 780 
Cochlse, chef indien, 1871 : 926 
Cockerell (Christopher), 1958 : 
1137 
Coli (Frangois) 1881-1927 : 843 
Coli (Frangois), 1927 : 844 
Coligny (Gaspard, sire de) 1519-
1572 : 1204 
Colin (Jean), li6geois, lOe S : 
1181 
Colin-Maillard 
voir 
Colin (Jean 
Collingwood (Cuthber) 1750-
1810 : 735 
Collins, reporter, 1879 : 982 
Collon, major belge, 1914 : 
1149 
Colomb (Christophe) 1451-1506 : 
917 
Colomb (Christophe)/Franklin 
(Benjamin) : 705 
Colomb (Christophe)/Hudson 
(detroit d•) : 1001 
Colomb (Christophe)/Saint-
Laurent (fleuve) : 1119 
Colombia (cap), groenland, 1908 
1096 
Corbett (Jim), chasseur, 1950 : 1112 
Corgat (Selby), marin, 1953 : 933 
Cormier, coureur automobile, 1907 : 
955 
Cornell 
1191 
ami de Morse, 1843 
Colombie, independance, 1811 
C8me (ville), (Italie ) , 1958 : 
Comines (Philippe de) 
voir aussi 
Commines (Philippe de) 
Cominius, romain, 4e S av; J.C. 
747 
Commines(Philippe de) 1447-1511 
860 
: 927 
1094 
Cornet, cycliste, 1904 : 1106 
Corse, 18e S : 719 
Corte Real (Gaspard), navigateur 
espagnol, 1500 : 1001 
Corte Real (Miguel), navigateur 
espagnol, 1500 : 1001 
Corte real (Vasco), navigateur 
espagnol, 1500 : 1001 
Cortez (Hernando) 1485-1547 : 829 
Cortino (Andreo) sculpteur italien, 
15e S : 686 
Cortone, peintre romain, 17e S : 
854 
Cosmaus (Balthazar), noble espagnol, 
14e S : 678 
Coster 
voir aussi 
Compobasso.cpndott. 
15e S : 861 
napolitain, 
Comte de Smet de Naeyer (le), navire 
Koster : 
Cotentin 
834 
739 
(bataille du), 1944, juin 
ecole belge, 1906 1054 Couldra (Jean), horloger, 16e S 1170 
Comynes (Philippe de) 
voir 
Commines (Philippe de) 
Concorde (place de la), Paris 
Oct., 25 : 1173 
Concorde (place de la)z Paris , 
ob61isque, 20e S : 1056 
Congo, exploration, 1875 : 878 
Congress (le), fr6gate nordiste, 
1862 : 1213 
Conidec (Eugene), marin explorateur 
1908 : 1223 
Coupvray 
804 
(Seine et Marne), 1812 
lg36Courrier Sud (le), avion, 1926 
712 
Couston, 
885 
r co-6quipier pilote, [^1930^ 
n, jpolicierj , 18e S 
Constantin (Saint) 4e S 
Constanti 
882 
1092 
Constantin ler, empereur et saint 
romain, 4e S : 1092 
Constantin ler 
voir aussi 
Constantin (Saint) 
Constantinople, 19e S : 1077 
Convention (chambre de la), 
Paris, 1794 : 1064 
Convention (chambre de la), 
Paris, 1792 : 1044 
Cook (James) 1728-1779 : 898 
Cook (Thomas)?—1892 : 1224 
Cook (agence), 19e S : 1224 
Cook (archipel), nauffrage, 
1905 : 1083 
Cooper (James Fenimore) 1789-
1851 : 918 
Cooper (James Fenimore)/Boone 
(Daniel) : 1024 
Copenhague (port), 1941 : 823 
Copernic (Nicolas) 1473-1543 : 
1118 
Coquelin (Jean), conducteur de 
locomotive, 1957 : 1136 
Coutelle, physicien, 1794 : 1064 
Couzy (J.), alpiniste, 20e S : 1089 
Crassus, g6n6ral romain, 114-53 av. 
J.C. : 1233 
Crean, explorateur, 1912 : 1036 
Crecy (bataille de), 1346 : 1167 
Crepin et Cr6pinien (Saints), 3e S 
811 
Crillon (duc de), 18e S : 845 
Crim6e (guerre de), 1854 : 903 
Crim6e, peste, 1347 : 1184 
Croisade (4e) : 1029 
Croisade, 7e : 1002 
Croisade (8e) : 1002 
Croix-F16ch6es (les), 1939-1945 : 
717 
Croix-Rouge (la), 1863 : 769 
Cromwell (Olivier) 1599-1g58 ! 772 
Cromwell (0. )/Leeuwenhaeck : 1179 
Croz (Michel Auguste), guide monta-
gnard, 1865 : 970 
Cruwell, g6n6ral allemand, 1940 : 
826 
Cruz (Oswaldo) 
784 
Cuba (Ile) , 16e S : 829 
Cugnot (Joseph) 1725-1804 
m6decin, 19e S 
1021 
Cumberland (le), fr6gate nordiste, 
1862 : 1213 
Cumberland (plateau de), Kentucky, 
18e S : 1024 
Curlier (LSon), mScani cien, 
1959 : 1129 
Curot, lieutenant de vaisseau, 
1939-1945 : 840, 841 
Cuverville, aviateur, Il928]: 
724 
Cuyaba-Araguaya, liaison t616-
graphique, |1950] : 1080 
Cuypers, aumonier, 1906 : 1054 
Cybele (la), navire frangais, 
18e S : 920 
Cynegire, athenien, 5e S 
av. J.C. : 743 
Cyriaque, Sveque de J6rusalem, 
4e S : 1092 
Czerny (Karl), 1791-1857 : 889 
Daffodil (le), navire de 
guerre anglais, 1914-1918 : 767 
Dalen (Gustave) 1869-1937 : 
1132 
Dalibard, physicien, 1750 : 
705 
Dali-Mami, corsaire barbare. 
1575 : 1208 
Damas (chemin de) : 936 
Dames de la Visitation (cou-
vert) , Nantes, 19e S : 1076 
Damien, nom d ,'6glise de 
Veuster (Joseph de) : 
Damon, syracusain, 350 av. 
J.C. : 822 
Danco, lieutenant, 1897 : 1052 
Danco ( terre de), antarctique, 
1895 : 1052 
Dandolo (Henri) 1110-1205 : 
1029 
Danielsson, navigateur, |l95ol 
764 
Dan ry(Jean) 
voir 
Latiude : 736 
Dantzig (port), Pologne, 1910." 
1043 
Danube, (Autri che), 1909 : 
1044 
Darius, roi de Perse, 522-
486 av. J.C., marathon : 743 
Darlington, 1825 ,.sept., 27 : 
831 
Darwin (port), (Australie), 
1961 : 1228 
Daubenton (Louis) 1716-1800 : 
851 
Daubr6e, industriel, 19e S : 
896 
Daurat (Didier) 1891-1969 : 
720 
Dauvin (Bertrand), pilote, 20e S 
885 
Davenant (William) 1606-1668 : 
772 
David (Jacques, louis) 1748-
1825 : 719 
David, lieutenant, 1939-1945 : 
774 
Davis, fviat eurj , 1927 : 844 
Davout (Louis-Nicolas 1770-1823 : 
939 
Dayton (base a6rienne), Ohio, 
1955 : 1053 
Debruyne, soldat belge, 19e S : 
788 
Decker, sergent, 1939-1945 : 
986 
Decoster, aubergiste belge, 1815 
juin, 17 : 973 
Decres/Fulton : 779 
Decres (Denis), amiral, 18e S : 
920 
Defoe (Daniel) 1660-1731 : 809 
Defoe (Daniel)/Selkirk : 809 
Defraye, cycliste, figoej : 
1106 
Degat (Marie-Madeleine), 616ve 
parachutiste, 1958, sept. 27 : 
.1085 
De Graaf (Reigner) 1641-1673 : 
1179 
Dei Gratia (le), vaisseau espagnol 
19e S : 1077 
Dei Gratia (le), navire anglais, 
19e S : 737 
Deley, aviateur, 1900 : 718 
Delgaive, dit la Crevette, 19e a : 
883 
Delmont (Joseph), autrichien, 19e : 
700 
Delong, officier de marine, 1879 : 
982 
Delong (Iles), Arctique, 1879 : 
982 
Delvigne, pilote belge, 1940 : 682 
Demoiselle Santos-Dumont (la), 
appareil d'aviation ,1915 : 990 
Denia (Espagne), 1580 : 1208 
Denys l'Ancien, 430-367 av. J.C.: 
822 
Desaix de Veygoux (Louis Charles 
Antoine des Aix, dit) 1768-1800 : 
1010 
Descamps, direct. de la soci6t6 
gymnastique, 1911 : 930 
Descartes (Ren6) 1596-1650 : 1008 
Desgranges (Henri), 1903 : 1106 
Desmont (Jacqueline), sp616ologue, 
1959 : 1124 
Desprairies, trappeur, 17e S : 1237 
Destez (juge), 1791 : 1015 
D6troit (Ville), 1701, juil. 24 : 
1221 
Dettinger (BaviSre) 1743 : 836 
[DeuxiSmej 2e division blind6e (la) 
1939-1944-: 834 
Diable (le), lSgende : 858 
Diane (la), navire frangais, 
18e S : 920 
Dickens (Charles), conte de noSl 
923 
Dickinson (Velvalae), espionne 
am6ricaine, 1943 : 1058 
Diebitsch (Johannes), officier de 
marine, 1957 : 1093 
Dieppe (port), 1738 : 1048 
Dietrich (Philippe-Fred§ric) 1748-
1793 : 695 
Dietrichson, aviateur, 1928 : 724 
Dijon, 1792 : 1206 
Dinah Salifou, reine africaine, 
1889 : 1055 
Dinant (Belgique), 1467 : 859 
Dinant (Belgique), 16gende : 940 
Dion RAlbert) 1856-1946™j : 906 
Dioulas (les)z(Afrique), 1950 : 
1161 
Discovery (le), navire hollandais, 
1596 : 1125 
Dhanis, officier belge, 19e S : 
788 
Djakarta (Indon6sie) 
voir aussi 
Batavi a 
Djong Pen, chef thibetain, 19e S : 
968 
Doery (Antonio), coureur automo-
bile, 1959 : 1172 
Domitius, romain, le S av. J.C. : 
914 
Don (titre de noblesse espagnol) 
voir : au nom propre suivi de Don : 
ex : Alonce (don), excepte : Don 
Quichotte 
Donelson (£ort), (Etats-Unis), 1862 
(f6v., 2) : 857 
Don Quichotte, pers. litt. de 
cervantes : 919 
Donizetti/Sax : 1199 
Dora, chien de neige, 1958 : 1067 
Doria (Andr6a), amiral genois, 
16e S : 1091 
Doria (grotte de la), Savoie, 
sp§leologie, 1961 : 1229 
Douaumont (Th6r6se), ossuaire, 
20e S : 757 
Doucet, marin, 1959 : 1142 
Douglas (lord Francis), alpiniste, 
1865 : 970 
Douvres, aviation, 1909 : 1104 
Douvres, 1217, aoQt, 24 : 800 
Dovers, explorateur australien, 
1954 : 967 
Dracon, chevalier, 8e S : 813 
Drake (Edwin) 1819-1880 : 1133 
Drake (sir Franois) 1540-1596 : 972 
Drapier (Roger), voyageur, 1937 : 
874 
Drebbel (Corn61is), inventeur, 
1604-1633 : 1035 
Dresser (Norbu), alpiniste, 1959 : 
1160 
Drouet (Jean-Baptiste) 1763-1824 : 
1015 
Drouot(Antoine) 1774-1847 : 750 
Drouot(Antoine), exil, 1815 : 745 
Drujon, amiral, 1927 : 837 
Druon (Antigon) 
voir aussi 
Antigon : 953 
Dubois (Alice), nom de guerre 
de Louise de Bettignies : 934 
Dubois (Jean-Claude), parachu-
tiste d1essai, 1959 : 1150 
Dubuisson, maison de santS du 
doct., 1812 : 1079 
Ducres (marquis de), 18e S : 
1016 
Duc de Brabant, 14e S : 697 
Duc de bourgogne 
voir aussi 
Charles le t6m§raire : 859 
Duguescli n(Bertrand) 1320-
1380 : 864, 865 
Duguesclin (Robert), p§re de 
Bertrand : 864 
Dulcin§e, person. de Cervantes •. 
919 
Duluth (Minnesota), 1962 : 
1119 
Dumas (Alexandre, Davy de la 
Pailleterie) dit le diable 
noir : 684 
Dumas (Alexandre dit Dumas 
fils) 1824-1895 : 888 
Dumouriez (Charles... du PSrier, 
dit) 1739-1823 : 1190 
Dunand (Henri) , prix Nobel : 
1123 
Dunant (Henri) 1828-1910 : 768, 
769 
Dunkerque, 17e S : 890 
Dunkerque (port), 1917 , mai : 
810 
Dunkerque (1e), quatre-mSts, 
1906 : 1054 
Dunlop (John Boyd) 1840-1921 : 
896 • Dupongois (Nestor), 18e S : 
1090 
Dupuy de Lome (Henri) 1816-
1885 : 888 
Duquesne (Abraham) 1610-1688 : 
732 
Duquesne (firme), 1890 : 913 
Duquesnoy, officier , 1794 : 
1064 
Durand (Ren§ et Raymond), sp6-
lSologues, 1961 : 1229 
Durandal (6p6e de) : 758 
Durma, I Thibet*] , base anglaise 
871 L • J 
Durois (Jean) 1403- 1468 : 877 
Dussert (Jean Marie), 1958 
sept. : 1103 
Duvernoy, financier, 18 e S : 
876 
Dyck (le), bateau-feu, 1933 : 
1148 
Eahart (Amelia), aviatrice 
am6ricaine, [l900j : 1007 
Ecalle (Rene) , camioneur, 1959 
f6vrier, 9 : 1113 
Eclair (11 ), v6hicule automo-
bile, 1895 : 896 
Eclatant (11 ) , navire frangais, 
1708 : 842 
•Dupetit Thouars (Louis Marie 
Aubert) 1758-1831 : 900 
Ecouen (6dit d'), 1559 : 827 
Eddin E1 Belek, musulman, 17e ~ : 
732 
Edison (Thomas) 1847-1931 : 760 
Edison (Thomas), enfance : 759 
Edison (Thomas)/ lumiSre (frSres) 
1009 
Edison ( entreprise) , ' 19.00J : 879 
Edimbourg, gare, 1879 : 1200 
Edouard III, roi d'Angleterre, 
1312-1377 : 1167 
Edouard III, roi d'Angleterre/ 
Calais : 766 
Edouard VII/Buffalo Bill : 1134 
Egypte ( campagne d ' ) , I~1799 |: 
1178 - -> 
Egypte (campagne d'), 1798-1801 : 
1056 
Egypte, ecriture (d6chiffrement) : 
1056 
Eiffel (Gustave) 1832-1923 : 1055 
Eiffel (tour), 1889, mars, 31 . 
1055 
Eiffel (tour), 1889 : 1134 
Eisenhower (Dwight David) 1890-
1969 : 1119 
Elbe (Ile), 1815 : 745 
Elbowcay (Ile), Atlantique, 
1960 : 1186 
E16phant (Ile de 1'), Antarctique 
1916 : 1203 
Elford (Georges), 1854 : 1135 
Elise (1'), pyroscaphe, 1776 : 
1210 
Elisabeth lSre, reine d'Angleterre 
1533-1603 : 972 
E1jkman, m6decin, 1911 : 1145 
Elsworth (Miss), 1843 : 1191 
Emden (1'), navire allemand, 
1914-1918 : 770 
Emmanuel le Fortune, roi du 
Portugal, 15e S : 1001 
Empress (1'), navire japonais, 
20e S : 733 
Endeavour (1'), navire anglais, 
1768 : 898 
Endurance (1'), navire anglais, 
1914 : 1203 
Engellandt (Hahs), capitaine, 
1910 : 1043 
Entrecasteaux (Antoine Raymond 
Joseph de Bruni) 1737-1793 : 963 
Entreprenant (1'), a6rostat, 1793 : 
1064 
Ecole (1'), avion, 1890 : 1217 
Eri6 (lac), Etats-Unis : 1119 
Erik Le Rouge, explorateur 
norvSgien, lle S : 1086 
Erndte (1'), sloop polonais, 1910 • 
1043 
Espagne/Ven6zuela, 1811 : 927 
Eudes , duc d'Aquitaine, 732 : 
814 
Euphorbios, m§decin, le S av. 
J.C. : 1166 
Europe, Bruxelles, 1958 : 1065 
fiurope, lSpre, 13e S : 1211 
Europe, peste, 1347-1350 : 1184 
Eustache de St Pierre, 1287-1371 : 
766 
Eustache, marin, 13e S : 800 
Eschyle/Marathon : 743 
Escurial (1 1 ) , Espagne, 1557 : 1204 
Esope, 600 ans av. J.C. : 850 
Espagne/Amerique du Sud, 1820 : 
941 
Espagne/Turquie, 1571 : 1208 
Esp6rance (1'), fr6gate frangaise 
18e S : 963 
Essling (bataille d1), Autriche, 
1809 : 1044 
Esteban, don, 16e S : 1084 
Esterhazy (comtesses d' hongroises) 
18e S : 921 
Etats-unis, independance, 1776 : 
1018 
Etats-Unis, travers6e a6rienne, 1911 
925 
Evans (Edward), explorateur, 1912 : 
1036 
Evans (James), missionnaire, 18e S 
1235 
Evans (Olivier) 1755-1819 : 987 
Eve : 781 
Eylan, URSS, 1807 : 1044 
fixposition, Paris, 1881 : 1185 
Exposition Universelle, Bruxelles, 
1958 : 1065 
Exposition Universelle, Paris, 1889 : 
1134 
Faber, cycliste, 1905 : 1106. 
Fabius (Marcus), consul romain 
(46 - 36 s. av. J.C.) : 922 
Fabius, romain, 275-203 av J.C.: 
807 
Fabre (Henri ) , ingSnieur frangais, 
1910 : 1169 
Fachoda voir aussi Soudan 
Fachoda, 1898 : 892 
Fantasio, Bruxelles, 1958 : 
1065 
Fairbairn (William) , ecossais, 
186 s : 966 
Faraday (Michael) 1791-1867 : 
1154 
Faraday, m6canicien de chemin 
de fer, 1957 : 1180 
Fard§ (Pierre) , eccl. belge, 
176 s : 1045 
Farfadet (le ) , sous-marin, 
1905 : 996 
Fargue (Paul), (1950) :773 
Farn6se (Alexandre), 1545-1592 : 
1168 
Faure, cycliste, 1904 : 1106 • 
Faustulus, 86 s. av. J.C. : 867 
Fawcette (Percy H.), officier, 
1906 : 1028 
Fawkes (Guy) , conspirateur, 1604 : 
1232 
Faygal ler - roi d'Iraq - 1883-
1933 : 912 
F.B.I. voir 
Federal Bureau of Investigation 
Federal Bureau of Investigation, 
1939-1945 : 1058 
Ferdinand ler d1Aragon, 1380-1416 : 
917 
Ferdinand ler / Scander-Beg : 901 
Ferdinand II d'Aragon, dit le 
catholique - 1452-1516 : 917 
Ferdinand II d'Aragon / Balboa : 
956 
Ferdinand II de Bourbon, 1810-
1859 : 744 
Ferdinand III, roi de BohSme, 
1608-1657 : 1151 
Ferdinand III / Guericke (Otto) : 
1151 
F6re (maltre de la), 166 s. : 827 
Ferrare (Cesare Amalfi, duc de), 
italien, 156 s. : 686 
Ferrare, Italie, 1500 : 833 
Ferrare,Italie 156 s. : 686 
FerrS (dit le Grand), (1330) : 778 
Fersen (Hans Axel) 1755-1810 : 
1015 
Fez, Maroc, 196 s. : 887 
Fez, Maroc , 1925 : 806 
F.F.L. voir 
Forces Frangaises Libres 
Fid61e (le) , navire, 1914 : 862 
Field (Cyrus West), 1819-1892 : 
1033 
Fire-crest (le) , voilier, 1923 : 
907 
Fitzwarren, armateur anglais, 
146 s. : 992 
Flamigny (Solange de) 1789-1799 : 
975 
Flandres, 16gende 156 s. : 991 
FlSche-noire, timbapache I9e s 
1059 
Fleming (Alexandre sir), 1881-1955 
1141 
Fletcher, mSdecin, (1945) : 1141 
Fleury (Andre . ..de), 1653-1743 : 
842 
Floki, viking, 106 s. : 1086 
Florence , ( Italie), 1500 : 833 
Florey (Sir Howard Walter) 1898-
1968 : 1141 
Flower (John), ingSnieur britan-
nique, 1879 : 1200 
Floyd (James), aviateur, 1955 : 
1053 
Flying-enterprise (le), navire, 
(1950) : 730 
Foucher-Creteau (Jean), cameraman-
-ocSanographie , 1958 : 1202 
Fougeray (ChSteau de), 146 s : 864 
Fou-Po (le), Jonque, (1930) : 1083 
Fou-Po II (le), jonque, (1930) : 
1083 
Fourcauld, officier belge, 1906 : 
1054 
Fourier (Joseph) , 1768-1830 : 1056 
Fowler, aviateur, 1911 : 925 
Fox, propriStaire de journaux, 
1896 : 977 
Frangais (le), navire, 1903 : 
880 
France (tour de), maillot jaune, 
1910 : 1106 
France (tour de), 1903 : 1106 
France/Espagne, paix, 1559 : 1236 
France/Madagascar, 196 s : 969 
France/Niger, 1881 : 894 
Francheville, Eure, 1959 (6 d6c) , 
1164 
Frangois ler/Amyot : 787 
Flynn (John), medecin, 1920 : 1108 Frangois 1er/ Bayard : 870 
Fogie (Starton) , touriste, 1960 
1186 Frangois ler/ Cartier (Jacques) : 1013 
Follenai (Chevalier de), 18e 
1016 
Follereau (Raoul), animateur, 
1960 : 1211 
Frangois ler/ Cellini (Benvenuto) 
833 
Frangois ler/ Goujon (Jean) : 951 
Frangois II, roi des deux Siciles, 
1836-1894 : 1000 Fo"ck (Rene), 1894-1953 : 844 
Fonck, (allemand), 1914-1918 : 729 Frangois II, empereur d'Autriche, 
Fontaine, journaliste, 1909 : 1104 1768-1835 : 939 
Frangois d'Assise (Saint) : 721 Fontenay (Bataille de), 1745 : 
825 
F ontvieille (de ) , frangais, 1860 
1000 
Forbes (Rosita), exploratrice 
anglaise, 1920 : 1234 
Forces Frangaises Libres, 1940 : 
826 
Frangois d'Assise (saint) / No61 : 
1078 
Francy (le) , bSteau de pgche, 1959 : 
1142 
Franklin (Benjamin), 1706-1790 :705 
Franklin (Benjamin) / Lafayette : 
1018 
Forces Frangaises Libres, Cotentin, Frantz> pilote frangais, 1914 :1194 
1944, juin : 834 
Ford (Edsel), fils de H. Ford : 
879 
Ford (Francis), fr§re de J. Ford 
740 
Ford (Henri), 1863-1947 : 879 
Ford (A1oysius...dit John), 1885-
1973 : 740 
Formidable (1e ) , navire, 186 s. : 
981 
Fraser, voyageur cycliste, 1894 : 
965 
Fratellini (Famille), clown, 206 : 
961 
Frazier (Sam), m6decin, 1955 : 1039 
Fr§d§ric II, roi de Prusse - 1740-
1786 : 993 
Fr6d6ric—Guillaume II, roi de Prusse 
1744-1797 : 1190 
Formose (d6troi t), 1933 : 1083 
Free (Mickey), enfant, 1871 : 926 
Frejus (Var), inondation, 1959, 2 d6c; 
Forte (le), navire frangais, 186 s. 1162 
1026 Fremiet, controleur des contributions, 
Forth (pont du), Ecosse,196 s : .1792): 1206 
1200 Friendschip (le), avion,(1900):1007 
Fort-Lamy,(Tchad),1937 : 1082 Frohman, impresario, 1915 : 790 
Fortun6es (fle ) voir Canaries (Iles)Frontenac (Louis...comte de) 1622-
Foucauld (Charles de), 1858-1916 1698 : 1221 
Froulut (dit Bilboquet), enfantde 
Foucauld (Charles de), Maroc, troupe, 196 s : 754 
1883-1884) : 887 
Foucault (Leon) , 1819-1868 : 
1118 
Fulton (Robert) 1765-1815 : 779,780 
Fulton (Robert) / Jouffray d'Abbans : 
1016.1210 
Fuller, ingSnieur de chemin de 
fer, sudiste, 1862 : 1195 
Funk (Casimir), 1884-1967 : 1145 
FusSe (la), locomotive, 1929 : 
831 
Fusil (Louise), 1812 : 1068 
Fust (Johan), 1400-1466 : 739 
G 
Galapagos (Iles), 1958 : 1073 
Galery, officier de marine, 
1935-1939 : 774 
Galesburg (Xllinois), 1860 : 
857 
Galil6e (Galileo Galilei) 1564-
1642 : 1118 
Galilee / Guericke (Otto de) : 
1151 
Gallaghsr, aviateur, 1950 : 954 
Galle (Johan Gottfried) 1812-
1910 : 937 
Galles (pays de), blason, 14e s : 
1167 
Gallieni (Joseph), 1849-1916 : 
894 
Gallovitch, entraineur hongrois, 
1950 : 897 
Galton (Francis) 1822-1911 : 
1100 
Gand, horticulture, 1913 : 1147 
Gandhi (Mohandas) 1865-1948 : 924 
Ganelon, 8e s : 758 
Gardona, explorateur, 1932 : 
1074 
Garibaldi (Giuseppe) 1807-1822 : 
1000 
Garigliano (fleuve), Italie, 
1503 : 870 
Garin, cycliste, 1904 : 1106 
Garneray (Louis), peintre, 186 
1026 
Garnerin (AndrS-Jacques), 1769-
1823 : 995 
Garros (Roland) , 1888-1918 : 990 
Gascogne (golfe de), tempSte, 
1906 : 1054 
Gaulle (Charles...de) 1890-1970 : 
826 
Gaulle (Charles de) / Bir-Hakeim : 
826 
Gautheron, m6canicien de chemin 
de fer, 1957 : 1180 
Gauthier ThSophile Gautier, 1811-
1872 : 976 
Gauthier, cheminot rennais, 
1957 : 1136 
Gave (riviSre ) , (Htes Pyren6es) 
1858 : 1061 
Gavillan, marin, (1950 ): 730 
G6ant (le), ballon, 1863 : 703 
Geiger (Hermann), pilote h61icop-
tSre, 1958 : 1067 
Geissler (Heinrich), 1815-1879 : 
1154 
G6n6ral (le), locomotive, 1862 : 
1195 
GeneviSve (Sainte), 422-502 : 
70fc 
GeneviSve de Brabant : 813 . 814 
Gengis KhSn, 1155-1227 : 908.911 
Gengis Kh8n / Marco Polo : 908 
Georges VI, roi d'Angleterre, 
1895-1952 : 798 
Georges Canning (la), fr6gate, 
1812 : 941 
GSrard, aviateur frangais, 1914-
1918 : 843 
Gerbault (Alain), 1893-1941 : 907 
Gergovie, 52 av J.C. : 832 
Gerlache (DStroit de), Antarti-
que, 1895 : 1052 
Germain d'Auxerre (saint), 378-
448 : 708 
Gesco (fort), Corse, 1792 : 1197 
Gessler, bailli autrichien, 146s : 
723 
Ghiseh (pyramide de), Egypte, 56 
av J.C. : 1095 
Gillet, contrSleur h61icopt6re, 
1958 : 1105 
Giovanni Da Udine, (1487-1564) : 
952 
Gironde, lieutenant de; 1914-1918: 
1144 
Gisborne, ingeni eur,'1851': 1033 
Gistel, aviateur, 1914-1918 : 824 
Glaber (Claudine), prSteur romain, 
73 av J.C. : 1233 
Glaesener, 196 s : 983 
Gloire (la), navire, 1939-1945 : 
841 
Glorie, officier belge, 1940 : 
682 
Gobbo, fou du duc de Ferra 
156 s : 686 
Gobi ( desert de ) ,( Chin^ voir aussi 
TaklamakSn 
Godard, coureur automobile, : 
1012 
Godard, coureur automobile,1907 : 
955 
Godard (Eug6ne), 1827-1890 : 703 
Goddart (Robert Hutchings), 1882-
1945 : 1215 
Godfroy, (explorateur), 1908 : 1223 
Godin de Beaufort, coureur auto-
mobile, 1959 : 1172 
Goere, marin, 1939-1945 : 841 
Goering (Hermann), 1893-1946 : 
1213 
Goethe (Johann Wolfgang.von) 
1749 - 1832 : 1190 
Goethe (Johann Wolfgang von) / 
Schubert : 921 
Goethe / Valmy, 1792 : 1190 
Gogotia, princesse chinoise, 146s: 
908 
Golden Eagle (le) , 1950 : 730 
Goldschmidt, instructeur, 1914-
1918 : 934 
Golgotha (Mont), 36 s : 1092 
GoLo, 86 s : 813.814 
Gomez (Carneiro, majour, br6silien, 
1950 : 1080 
Gondi (duc de), 166 s : 771 
Gonrad, chevalier, 732 : 813. 814 
Gonzalve de Cordoue, 1443-1515 : 
826 
Goodyear, eclaireur scout, 1900 : 
1025 
Gordini (Amedee), constructeur auto-
mobile, (1939) : 935 
Gordon (Lou), m6canicien pilote, 
£920^: 1007 
Goujon (Jean) 1510-1566 : 951 
Gourdon,CexplorateuQ, 1908 : 1223 
Gozland, ami de H. de Balzac : 976 
Graaf (Reigner), hollandais 
voir : De Graaf 
Grallon, roi breton, 56 s : 852 
Grand-Saint Bernar^ (col \, Alpes, 
1800 : 1017 
Grant (Ulysses), 1822-1885 : 857 
Grant (Ulysses) / Cochise : 926 
Grant (terre de) , Arctique, 1908 : 
1096 
Granson, Belgique, 1476 : 861 
Grassetti, passager, 1787 : 872 
Grass-Valley, Californie, 196 s : 
1059 
Gravelines (port) (Nord), 1933 
(d6c, 13): 1148 
Gray, explorateur, 196 s : 998 
Great-Eastern (le), navire anglais, 
1858 : 1033 
Great Estern, paquebot, 196 s : 888 
Grenade, 1492 : 917 
Grenfell (Wilfred), medecin, 1892 : 
964 
Grenier, 1ieutenant, 1914-1918 : 757 
Grock,pseud. d1Adrien Wettach) : 
905.1122 
Groenland, d6couverte, 106 s : 1086 
Groenland (chenal du), 1908 : 1096 
Grootboom (Jan), (1899 ): 1025 
Grouchy (Emmanuel), 1766-1847 : 746 
Grouchy (Emmanuel), Waterloo : 973 
Guericke (Otto de), 1602-1686 :1151 
Guerin, nantais, 1845 : 1098 
Guerlache (Adrien de), explorateur, 
1895 : 1052 
Guerlache(Gaston de), explorateur, 
1957 : 1052 
Guibaut, aviateur, 1928 : 724 
Guidal, conspirateur, 1812 : 1079 
Gui1laume, duc, 166 s : 734 
Gulllaume II, empereur d1Allemagne 
1888-1918 : 790 
Guillaumet, aviateur / 
Andes (Cordill6res), 1930 : 718 
Guillaumet, aviateur/Casablanca, 
1930 : 720 
Guillaumet / Saint-Exup6ry : 720 
Guillaume Tell, 146 s : 723 , 
Guinegate (pont de) , Italie 166s: 
828 
Gutenberg (Johan), 1400-1468 : 
739 
Guyancourt (a6rodrome), 1930 : 
1070 
Hassanein (bey), Sgyptien, 1920i 
1234 
Hassel, indien, [l8 6s] ; 1235 
Hastings, caporale, 1939-1945 : 
986 
Haiiy (Valentin), 196 s : 804 
Havane (la) ^ Cuba) 196 s : 753 
Guyane, 1595 : 931 Hawai-Cannes, liaison maritime, 
Guyanne, exploration, 1949 : 974 [l95q] : 1083 
Guynemer (Georges), 1894-1917 : Hawkins (John), anglais, E540]; 
729 
Guynemer (Georges Marie)/ 
Carpentier (Georges) : 930 
H 
Haardt conducteur automobile, 
1922 : 881 
Hadj Bou Rhim, marocain, 196 s 
887 
Hadj Hussein Mezzomorto, maure, 
176 s : 732 
Hadrien, empereur romain, 117-
138 : 893 
Hadow , alpiniste , 1865 : 970 
972 
Hector, coureur automobile, 
1907 : 955 
Hedin (Sven), explorateur su6dois, 
[20e s] : 1219 
Heers (Raes de), chef des Liggeois 
1467 : 859 
Hein (Piet), 1570-1628~]: 1188 L J 
Helene (sainte), 46 s : 1092 
Hendaye, 186 s : 845 
Hennebont (Morbihan) 1342 : 795 
Henri i i ,  roi de France, 1529-
1559, tournoi : 1236 
Henri i i  / Goujon (Jean) : 951 
Henri V, roi d1 Angleterre, 1387-
Hagoort, gardien de prison, /191 lj : 1422 : 992 
1146 
Hall (Charles Francis) 1821-
1871 : 761 
Hall (terre de) : 761 
Halley (Edmond) 1656-1742 : 
937 
Halim-Eddin, prince turc, 1913 : 
1171 
Halsdorff, marin, 1906 : 1054 
Hamel (Bernard), marin, 1959 : 
1142 
Hamilcar Barca, 290-229 av.J.C. 
807 
Han (grotte de), Belgique, 1959, 
mai : 1124 
Hannibal, 247-183 av. J.C. : 807 
Hannibal, Capoue, 216 av. J.C. : 
807 
Henri (fort), Illinois, 1862 : 
857 
HenrylV, roi de France / Sully:902 
Henry, chef du service criminel 
frangais, 1 6 s : 882 
Henrv, alpiniste, 1932 : |j.074j 
Henson, domestique de Peary, 1903 
1096 
Herald, propriStaire journaux 
americains, 1879 : 982 
Herald ($le),arctique, 1879 : 982 
Herminius, romain, 507 av J.C. : 
819 
Herolne (!'), corvette frangaise, 
1837 : 1227 
Herbert (Liz et Sidney), anglais, 
&854J : 903.904 
Hannon, navigateur carthaginois, 
470 av. J.C. : 1022 
Herculanum. tremblement de terre, 79 : 
1117 
Hansen (Gehrardy 1841-1912 : 1211 Hercule (l1), remorqueur frangais, 
Hansen (bacille de), 1874 : 1211 1933 : 1148 
Hanska (Eveline Rzewuska, comtesse) |je^mann' allemandi 1939-1945 : 
1800-1881 : 976 717 
Harbo (Georges), norvggien, 1836 : Hertz <0tto). zoologue, 1900 : 
977 
Harfager, viking, 106 s : 1086 
Harris (Franck), irlandais,196 s 
868 
Harris, marinfam6ricainl 1943 : 
1225 L J 
Haroor (Chester), touriste, 
1960 : 1186 
Harrester (!'), navire frangais, 
1939-1945 : 984 
Harvey, charpentier auabro.lie.rv, 
1954 : 967 
Haskepsout, reine d'Egypte, 
1300 av J.C. : 802 
Hassan (bey), 1575 : 1208 
1088 
Herzog (Maurice), alpiniste, 1919— 
1089 
Hesselberg, voyageury : 764 
Hetzel, 196 s : 888 
Heyerdahl (Thor), voyageur, : 
764 
Hieron II, dit le Jeune, 306-215 
av J.C. : 748 
Hifukusho (plaine), Japon, 206 s 
733 
Hill (Howard), archer, (195^ : 782 
Hillion, zoologue, 206 s : 1082 
Hinde ^ soldoV belcje. J 196 s : 788 
Hippias, tyran d'Ath6nes, ? 
490 av. J . C, : 743 
Hispaniola ($le), Grandes Antillcs, 
16e s : 829 
Hoche (Lazare-Louis) 1768-1797 : 
910 
Hoche (Lazare-Louis) / K16ber : 
839 
Hoggart (le), raid, 1922 : 881 
Hollandais volant (le), legende 
799 
Hollister (Miss), 1933 : 1019 
Hollywood, 1908 / Chaplin (Charlie) 
1111 1 
Hollywood, cin6ma, 1908 : 1111 
Hollywood, cin6ma, 1939-1945 : 740 
Honfleur, 1610 : 1237 
Hong-Kong, peste, 1894 : 1184 
Honolulu, 1937 : 1083 
Honolulu, 1864 : 1183 
Hooguliet, £compagnon de Leeuwenhoeck 
176 s : 1179 
Horace, po6te latin, 65-8 av. J.C. : 
1166 
Horatius Cocles, 66 s av. J.C. : 
819 
H°tchinson (Kent), mousse, 1960 : 
1186 
Houston, armateur, 186 s : 966 
Howard (John), dir. Mines du 
Transvaal, 1900 : 950 
Howard, g6n6ral, 1871 : 926 
Howe (Richard) 1726-1799 : 1222 
Hoyte (John), professeur anglais : 
1189 
Hubert de Burg, conn6table, 136 s : 
800 
Hudson (baie d'), 1610". 979 
Hudson (detroit), 1500 : 1001 
Hudson ,eccly1865 : 970 
Hudson (Henry) 1550-1611 : 979 
Hugo (Victor) 1802-1885 : 703 
Hugo (Victor)/ Balzac (H.) : 976 
Hulin (Pierre Auguste) 1758-1841: 
1079 
Hull (incident de), 1904 : 989 
Hullock, second, 196 s : 738 
Huns (les) / Gobi (d6sert) : 
1219 
Hurons (les), indiens, Ameriquey : 
1119 
Hurt, garde-barri6re, 1957 : 1180 
Huvelin (abbS), 1900 : 895 
Huygens (Christian) 1629-1697 : 
1170 
Huysmans, capitaine, 1933 : 1148 
Ibanez(don),eccl., 166 : 1084 
Ibuki (1 ' ) , croiseur australien, 
1914-1918 : 770 
Icare, 16gende : 1182.1217 
Ichac (M.), reporter cin6aste, 
1950 : 1089 
Imrey, entralneur frangais, 206 s.; 
897 ' 
•nconstant (1 1 ) , navire, 1815 : 
45 
ndes, capture d1animaux, 196 s : 
00 
ndes, independance, 1942 : 924 
ndes occidentales (Compagnie hollan-
aise des) / Van den Broecke (Pieter), 
76 s : 1218 
nes, hindoue, 196 s : 749 
nvincible Armada (1'), 1588 : 972 
nvincible Armada (1'), 1628 : 1188 
ris (1'), navire de guerre anglais, 
914-1918 : 767 
roquois, Canada, 176 s : 1119.1221.1237 
rwin, radio, 1910 : 1114 
sabella (tle), Pacifique, 1958 : 1073 
sabelle lere(dite la Catholique) 
451-1504 : 917 
sabelle de Bourgogne, 15 6 s : 877 
sabelle de Soissons, princesse, 166 s: 
34 
slande, dScouverte, 985 : 1086 
stanbul, 186 s : 1076 
talia (1'), dirigeable, 1928 : 724 
talie, unification, 1860 : 1000 
talie / Autriche, 1842 : 710 
ton (rivi6re), Eure, 1959 : 1164 
J 
acky, plongeur, 1944 : 798 
acomet, commissaire, 1858 : 1061 
acques ler, roi d"Angleterre, 1566-
625 : 931 
acques ler, roi d1Angleterre / Eglise 
atholique : 1232 
acques II, roi d'Angleterre, 1633-
701 : 1046 
akson (Andrew), 1767-1845 : 805 
alo (oasis), Libye, 1920 : 1234 
ames (rivi6re), Virginie, 1862 : 1213 
ansen (Zacharie), 1580-G-638D: 1035 
anssens (le), caboteur, 1941 : 1066 
ardin des Plantes, Paris, 186 s : 1008 
arret (Frangois, Harie, Madeleine et 
avier) : 777 
asensky (Marc), homme grenouille, 1959: 
124 
ava (hSpital), 1941 : 1066 
ava (pSnitencier), Indonesie, 1900 : 
146 
ava (Ile ), Indonesie, 1942 : 1066 
ean ler l'aveugle, prince de Luxembourg 
oir:Luxembourg (Jean de) 
ean Bart (le), cuirassS, 1942 : 688 
ean d'Aire, calaisien, 1347 : 766 
ean de BSthencourt, 1360-1425 : 1166 
ean de Pienne, calaisien, 1347 : 766 
ean de Luxembourg, 1346 : 1167 
ean de Ville , chef liSgeois, 1468 : 860 
Jean d'Udine, 1487-1564 : 952 
Jeanne d'Arc (Ste) : 943 
Jeanne d'Arc / Baudricourt : 943 
Jeannette (la), trois mSts & vapeur, 
1879 : 982 
Jeannette (la), automobile, 1937 : 874 
Jeannou, berger, 146 s : 714 
Jeanson, officier, 1914-1918 : 1006 
Jefferies, aeronaute, 186 s : 727 
Jefferson (le), destroyer amSricain, 
1939-1945 : 1058 
Jeffords (Thomas), capitaine, Q.871}: 926 
Jehanno, (aviateur},[193(5] ; 885 
Jersey (le), navire anglais, 1708 : 842 
Jerusalem (basilique), 4e s : 1092 
Jewell, commandant de bord, 1950 : 
954 
Joachim (saint) : 957 
Joffre (Joseph), 1852-1931 : 1144 
Joffre (Joseph), / Marne (bataille de 
la) : 1144 
Johnson (Martin et Osa), explorateurg, 
1908 : 1050 
Johnstone (Johnno et William), scaphan-
driers, Q.940D: 1214 
John Weeks (le), torpilleur amSricain, 
0.9503 : 730 
Jokohama, Japon,tremblement de terre, 
incendie, 0-95(3 : 733 
Joly, ingSnieur, 1865 : 1051 
Jones, comdt anglais, 1620 : 1201 
Joseph (saint) : 957 
Joseph II, empereur d'Allemagne 
1765-1790 : 1102 
Jouan (Jean), chauffeur de locomotive, 
1957 : 1136 
Jouffroy d'Abbans (Claude Frangois) 
1751-1832 : 1016.1210 
Jouffroy d'Abbans (Claude Frangois) / 
Fulton : 779 
Jowdar (Jean-Baptiste), 1762-1833 : 
1064 
Jouy (toile de), 186 s : 944 
Juan d'Autriche (Don), 1545-1578 : 1208 
Juba ler, roi de Numidie, ler s av JC : 
1166 
Juba II, roi de Mauritanie, 52-23 av 
J.C. : 1166 
Judas, 46 s voir Cyriaque 
.'"les II / RaphaSl : 952 Jules II, pape 1443-1513 : 952 
Jules II, tiare : 861 
Juliana, reine des Pays-Bas, 1909 : 
1105 
Jumbo, 616phant, 1959 : 1189 
Jumi6ges (abbaye de), Seine-Maritime , 
136 s : 799 
June, radio, fl92€D : 997 
Junker 88, avion chasseur allemand, 
1944 : 1192 
K 
Kaffa, Crim6e, peste, 1347 : 1184 
Kalmiloa (le), jonque, [l93o"] : 1083 
Kalr-Eddin, corsaire turc, 1542 : 797 
Kalahary (d6sert de), Afrique (Sud-
Ouest), 1959 : 1157 
Kalkreuth, general prussien, 186 s : 
910 
Kamtchaka (le), navire-atelier, 1904 : 
989 
Kamtchaka (URSS), 186 s : 884 
Kang Hi, empereur chinois, 1654-1722, 
enfance : 1226 
Karno, impresario, |l91o] : 794 
Kastriota (Georges, pseud. 
Scanderbeg): 901 
katmandu, expedition, 1959 : 
1160 
Kearney (Annie), americaine, 1943 
1058 
Kearton (Cherry ) , explorateur 
cineaste, 1915 : 1004 
Kellermann (Frangois Christophe, 
duc de Valmy) 1735-1820 
Kel1ermann (Frangois), Marengo, 
1800 :1010 
Kellermann (Frangois), Valmy, 
1792 : 1190 
Kemeny (baronne), 1939-1945 : 
717 
Kempelen (Wolfgang vcn), hongrois 
? -1798 : 1102 
Kennedy (John Fitzgerald), 1917-
1693, 1943 : 1225 
Kennedy (John Fitzgerald), 1960 : 
1225 
Kenneth, marin, [l 9 5oJ : 731 
Kentucky, colonisation, 186 s : 
1024 
Keralzy (croix de), Bretagne, 
1789-1799 : 765 
Kerdonis (phare) , Bretagne, 1950 : 
776 
Kergeulen (Bretagne), 1789-1799 : 
765 
Kerven, compagnon de Duguesclin, 
146 s : 865 
Keyes (Roger), lofficierL 1914-
1918 : L u 
Khaede (aSroport de), Liban, 
1952 : 1174 
Kiang-King, empereur chinois, 
1802 : 1216 
Kiel, Allemagne (Ouest), ll96o"l : 
1165 J 
Kiew, 1917 : 1149 
Kill-Devil (dune), Caroline du 
Sud, aviation, 1903 : 1231 
Killingworth (houill6res), Angle-
terre, 1814 : 831 
Killingworth (houil16res) Angle-
terre, 1825 : 830 
King Peter, indien, 186 s : 918 
Kinley (Myron) , amfericain, J195ol: 
980 
Fipfer , Jiuisse^ 1930 : 978 
Kirkrey (sir), marin am6ricain, 
1943 : 1225 
Kirsch, aSronaute, 1845 : 1098 
Kitchener (HoraWo Herbert) 1850-
1916 : 894 
K16ber ( Jean-Baptiste ) , 1753-
1800 : 866 
K16ber(Jean-Battiste), Valmy 1792: 
839 
Klein (Th6odore), chef aiguilleur 
1957 : 1180 
Klondike (riviSre), Canada, 196 s: 
838 
Kluba (Krysztoff), enfant, 1959: 
1120 
Knolles, aide du duc de Lancas-
tre, 146 s : 865 
Knut, voyageur , H 
Kobe , Japon , 1933 , v_.. 10 : 
1127 
Koen (Jean), amiral hollandais, 
176 s : 1218 
Koenig ( Marie-Pierre ) , 1898-1970 '• 
826 
Koeppen, coureur automobile, 
Alld : 1012 
Kogan (Claude), alpiniste fran-
gais, 1959 : 1160 
Kohala (fle Hawai), tremblement 
de terre, 1868 : 1183 
Kon-Tiki (le) , radeau : 764 
Koranyi, hongrois, 1950 : 897 
Koster (Laurens Janszoon), 1370-
1440 : 739 
Koufra (fort), Libye, 1941,.Mars : 
775 
Koujra (oasis ) , Libyezexp6dition. 
1920 : 1234 
Kray, gSneral autrichien, 1800: 
1017 
Kranich III (le), pl anneur, (l95CJ: 
885 
Kremp peld, m6decin, 186 s : 944 
Kretschmer, officier allemand, 
1941 : 1047 
Kumaon (Himalaya), (l950] : 1112 
Kurun (le), voilier, |l95oj : 773 
KUssnatcht, Suisse, 14 6 s : 723 
La Bedoy6re (Charles Ang61ique 
de) 1786-1815 : 745 
Labienus (Titus), 98-45 av J.C. ; 
707 
La Blache (comte de), 186 s : 876 
Labrador (c8te du), 1534 : 1013 
Labrador, m6decine, 186 s : 964 
Labrosse (Jeanne-Genevi6re), lre 
femme acronuu>e. 900j : 995 
Lachenal (L.) , alpiniste, 1950 : 
1089 
Lachique (dit P6re), 196 s : 882 
La crevette, (pseud. de Delgaive) 
196 s : 883 
Lacroix, ing6nieur, 1865 : 1051 
Ladd (aerodrome), Alaska, 1955 : 
1053 
Ladislas, roi de Hongrie, 156 s : 
901 
Ladri6re, 1914-1918 : 934 
Laennec (Ren6) , 1781-1826 : 863 
La Fayette (Gilbert Motier de), 
1380-1462 : 877 
La Fayette (Marie-Joseph), 1757-
1834 : 1018 
La Fayette (Marie-Joseph)/ Cooper 
(James Fenimore) : 918 
Lafitte (Jean), pirate, 1815 :805 
La Fontaine / Esope : 850 
La Fourcade, cycliste, 1903 : 1106 
La Goulette, (fort), Tunisie, 166 s 
1091 
La Hire (Etienne Vignolles, 
dit) 1390-1443 : 877 
Lahorie, conspirateur, 1812 : 1079 
Lalaing (Christine de), princesse 
d'E p i n oy, 1581 : 1168 
Lalandelle, (a6ronauteJ , 196 s : 
703 
Lamb (Peter), pilote d'essai, 
1959 : 1137 
Lambar6n6y^879} 878 
Lambar6n6, hSpital, 1913 : 692 
Lambarene, 1959 : 1130 
Lambert (comte de), aviateur, 
1909 : 947 
Lambert (comte de), / B16riot, 
1909 : 1104 
Lambert, alpiniste frangais, 1954: 
1160 
Lambot, cycliste, [l90sj : 1106 
Lameron (Charlotte ) , nom de guer-
re de L6onie Van Houtte : 934 
La Monnerie (de ) , commandant, 17es: 
777 
Lamorici 6re (Christophe Louis... 
de), 1806-1865 :741 
La Motte broons (chSteau), Breta-
gne, 146 s : 864 
Lancaster (le), bombardier anglais, 
1944 : 1192 
Lancastre (Jean, duc de), 1300-
1361 : 709.865 
Landor (Savage), reporter anglais, 
196 s : 968 
Lang (Fritz), cin6aste, 206 s : 
1072 
Langle (de), comdt, 186 s : 884 
Langle de Carry (Fernand) 1849-
1927 : 843 
Lannes (Jean), 1769-1809 : 1017 
Lannes Jean (duc de Montebello), 
1769-1809 : 1044 
Lannes (Jean, duc de Montebello), 
1769-1809 : 1010 
Lansquenet (le), torpilleur fran-
gais, 1914-1918 : 1006 
La PSrouse (Jean Frangois de Galaup 
1741-1788 : 884 
La P6rouse / Dupetis-Thouars : 900 
La P6rouse /Entrecasteaux : 963 
Laperrine '(Frangois) 1860-1920 : 
895 
Lapeyre (Paul), 1925 : 806 
La Pize, cycliste, JigO^^ : 1106 
Laplace (Pierre), 1749-1827 : 779 
Laplace (Pierre Simon), 1749-1827: 
750 
Laporte (Jean), explorateur, 1951 : 
1145 
Larguill6re (Blandine), 186 s : 
1090 
Larigaudie (Guy de), voyageur, 
1937 : 874 
Larrey (Dominique), 1766-1842 : 
1044 
Larsporsenna, 507 av J.C. : 819 
Lassailly, ami de H. de Balzac, 
196 s : 976 
Lasalle, aviateur frangais, |1900J : 
720 
Lashly, explorateur, 1912 : 1036 
Lassus (de), 186 s : 939 
Latham, aviateur, 1909 : 947 
Latham / B16riot : 1104 
Latham (le), hydravion, 1928 : 
724 
La Tirette (Jean Thierry, dit), 
radio, 1926 : 1163 
La Tour d'Auvergne (Th6ophile), 
1743-1800 : 845 
Lattre de Tassigny (Jean...de), 
1889-1952 : 752 
Latude (Jean Danny dit),chirurgien, 
18e s : 736 
Laurel (Stan), 1890-1965 : 794 
Laval (Mayenne), 1959 (oct 4) : 
1150 
Lavalle, officier, 196 s : 941 
Lavoisier (Antoine), 1743-1794 : 
856 
Lawrence (Thomas Edward), 1888-
1935 : 912 
Lebas (Appolinaire), 6gyptologue, 
1833 : 1173 
Lebon, chef de gare, 1957 : 1180 
Le Bris (Jean-Marie), aviateur, 
1856 : 1227 
Leclerc (Phi1ippe...), 1902-1947, 
834 
Leclerc / Koufra (fort) : 775.1234 
Lecointe, second, 1895 1052 
Lee (Erza), sergent anglais, 186 s 
1222 
Leeuwenhoeck (Antoon), 1632-1723 : 
1179 
Lefebvre (Frangois-Joseph), 1755-
1820 : 1068 
Lefevre (Ren6),1903- aviateur : 
718 
Legendre (Adrien-Marie), 1752-1833 
,942 
Le Havre (port), 1789-J^S ?;1049 
Le Havre, -) Slfe : 
Le Havre, -1 Stil ; 
eibniz (Wilhem Gottfried), 1646-
716 : 937 
eicester, Angleterre, 196 s : 
224 
e Jean, marin breton, 1905 : 
96 
emaire (dStroit de), Pacifique, 
721 : 1042 
e Masson (Edmond), chasseur, 
830 : 1196 
e Moyne d'Iberville (Pierre), 
661-1706 : 959 
e Moyne de Longueil (Charles), 
76 s : 959 
ennox (pseud du duc de Richmond) 
9e s : 1059 
ent, allemand, |l900] : 983 
§on Bourdelle (le), baliseur, 
923 : 945 
6on X, pape / Raphafel : 952 
6on XIII / Buffalo Bill : 1134 
6opold II, roi des Belges, 1865-
909 : 788 
6opold II, roi des Belges / Thys: 
83 
6pante (bataille de), 1571 : 
208 
epape, breton, 1923 : 945 
epaute, horloger, 18e s : 876 
esage (Roger), cam6raman oc6a-
lOgraphe, 1958 : 1202 
.esage (Thierry), (l95o] : 1175 
eslie-Lyke (le), paquebot am6-
icain, 1959 : 1157 
esseps (Ferdinand de), 1805-
894 : 711 
estrezec (Yvon), soldat, Il789|: 
65 L J 
,e Tourmelin (Jacques-Yves), na-
igateur, 1950 : 773 
,e Troadec, marin breton, 1905 : 
196 
,e Vacher, 6ccl6siastique, 176 s: 
'32 
,e Vallois, Hauts de Seine, trot-
;ing-club, 1889 : 1134 
.evasseur (Jean), commdt frangais, 
939-1945 : 984 
.evasseur, marin, 1933 : 1148 
.evasseur, aviateur, 1909 : 947 
.evassor (Emile), 1844-1897 : 
106 
.eviathan (le), navire, 1858 : 
.033 
.evine (Charles), industriel 
im6riciain, 1927 : 985 
,evis (Frangois-Gaston), 1720-1787; 
.048 
.hassa (Thibet), 196 s : 968 
,'Herminier, commandant de marine 
.939-1945 : 841 
,hoir, [pal6ontologuel, 196 s : 
.030 L J 
-ibreville (Gabon), 1959 : 1130 
,i6ge, 106 s : 1181 
.iSge, 1467 : 859,860,861 
*l.iefde (le ) , IYCVV rc. belge, 1686 ? 
1045 
Li6ge, incendie, 1945 
Li6ge (Ile de),RAre.atique, 1895: 
1052 
Ligny, (duc de), 166 s : 828 
Liholiko (le), caboteur, 1864 : 
1183 
Lilienthal (Otto), 1848-1896 : 
1182 
Lillie (James), associe de W. 
Fairbain, 186 s : 966 
Lindberg (Charles, dit Charlie) 
1902-1974 : 712 
Lindberg (Charles) / Chamberlin 
(Clarence D.C.) : 985 
Lindberg (Charles) / Goddard (Ro-
bert Hutchings) : 1215 
Lindberg (Charles), /Oiseaublanc 
(1') : 844 
Ling (Pehr Henrik), 1776-1839 : 
722 
Lippens, soldat belge, Il9003: 
788 
Lippershey (Hans), 1570-1619 : 
1035 
Lisbonne, 1500 : 848 
Lissac, officier, 176 s : 732 
Liszt (Franz), 1811-1886 : 889 
Liszt / Wagner : 948 
Livingstone, ing6nieur anglais, 
196 s : 780 
Lizerne, Belgique, 1915 : 1149 
Lloyd (Bob), cow-boy, 1950 : 1116 
Labau ($le), Danube, 1809 : 1044 
Lobis (les), Afrique , 20e s : 
1161 
Locle (le), Suisse, 1887 : 1122 
Loesche, capitaine, 176 s : 1062 
Logan, g6neral americain, [l862j: 
857 
Lombardo (le), navire garibaldir_n, 
1860 : 1000 
London (Jack), 1876-1916 : 838 
Londres, 1605 ; nov., 5 -.1232 
Londres, 186 s : 1102 
Londres, [l900j: 794 
Londresj Acad6mie invisible, 176s 
1179 
Longpr6 (Paul de), 1908 / 1111 
Longue-Barbe-rouge, indien timba-
pache, 196 s : 1059 
Los Angeles (aeroport), 1955 : 
1039 
Los Angeles, cin6ma, 1908 : 1111 
Loti (Pierre), 1850-1923 : 1042 
Louis (saint), croisade,86 : 
1002 
Louis (saint), 1214-1270 .1270 : 
1091 
Louis (saint), / Ruysbroeck : 
1002 
Louis II de BaviSre, 1845-1886 : 
948 
Louis II de Baviere / Wagner : • 
948 
Louis IX voir Louis (saint) 
Louis XI / Charles le T6m6raire: 
859.860.861 
Louis XIII, roi de France, enfan-
ce : 1237 
Louis XIV / Bart (Jean) : 890 
LouisXIV / Cadillac, |l697}: 1221 
Louis XIV / Eddin el Belek ;732 
Louis XIV / Huygens (Christian): 
1170 
louis XIV / Porcon de la Barbi-
nais : 694 
Louis XV / Beaumarchais : 876 
Louis XV / Fontenoy : 825 
Louis XV / Latude : 736 
Louis XV / Oberkampf (Christophe): 
944 
Louis XVI, 1791 : 1015 
Louis XVI / Latude : 736 
Louis XVI / La P6rouse : 884.963 
Louis XVI / Montgolfier : 726 
Louis XVI : parmentier : 1071 
Louis XVIII / Decres (D.) : 920 
Louis XVIII / Jouffroy d'Abbans: 
1210 
Louis-Philippe / Barnum : 891 
Louis-Philippe / Lebas (Appoli-
naire : 1173 
Louis-boura,Canada, 1758-1759, 
: 1038 
Louisiane, 1702 : 959 
Loud, m6canicien, 1910 : 1114 
Loucpor, 1798 : 1173 
Louc^sor, 1831 : 1173 
Lourdes, apparition, 1958 : 1061 
Lourdes (grotte), 1954 : 1061 
Loussouan, breton, 1923 : 945 
Louxor (le), navire-ponton, .1831: 
1173 
Lowe, voyageur cycliste, 1894 : 
965 
Luciano (Jean), italien, 196 s : 
744 
Lucky Lady II (!'), avion, 1950: 
954 
* Lulli (Fausto), artiste de cirque , 
1958 : 1094 
Lucullus, g6n6ral romain, 106-56 
av J.C. : 815 
tucullus / Spartacus : 815 
Lumi6re (Antoine, p6re «ri c.», ^renc,^) 
196s : 1009 
Lumi6re (Auguste), 1862-1954 : 
1009 
Lumi6re (Louis), 1864-1948 : 
1009 
Lun6ville (trait6 de ) , vrier., 3 : 1017 
Lunn, voyageur cycliste, 1894 : 
965 
Lusitania (le), paquebot britan-
nique, 1915 ,.mai, 7. : 790.796 
Luxembourg (Jean de), 1346 : 
1167 
Lyautey (Louis...), 1854-1934 : 
B95 
Lyautey (Louis) / Foucauld ; 895 
Lyautey (Louis...) / Lapeyre 
(Paul) : 806 
M 
Maa Kansson (Gustaf), cycliste : 
812 
Macaire (Richard), 16 6 s : 725 
Macaire (saint), 301-391 : 1092 
Mac Carthy, 1883 : 887 
Mac Collom, lieutenant, 1939-
1945 : 986 
Mac Crady (Edward), touriste, 
1960 : 1186 
Macedoine, 46 s. av J.C. : 674 
Mac Guffrey, soldat, 1942 : 1066 
Macintyre, capitaine anglais, 
1939-1945 : 1047 
Mac Kinley, photographe, 1926 : 
997 
Mackintosh (Charles), 1766-1843: 
896 
Mac Laren (Jack)y dit 1'aventur 
1911 : 960 
Mac Mahon, marin lamericainj, 1943: 
1225 
Madagascar, France, 196 s : 969 
Madagascar / France, [l900| : 894 
Madona (la), goelette espagnole, 
[l950j : 751 
Maf eking, Afrique, 1908 : 1025 
Magdebourg, Allemagne, 17e s : 
1151 
Magellan / Beach (Edwcurd .) : 
1205 
Magellan (detroit de), 1500 : 
1001 
Magellan (Fernand), 1480-1521 : 
848 
Mahe (fle), Seychelles, 1953 : 
933 
Mahmoud II, Sultan ottoman, 
1784-1839 : 1076 
Mahmut II voir Mahmoud II 
Mahomet le conquerant, 156 s : 
901 
Mahon (Archipel des Baleares ) , 
186 s : 845 
Makogal (archipel des Fidvi), 
1909 : 1211 0 
Malden (de), 1791 : 1015 
Maldon, Angleterre, 1914 : 1023 
Malet (Claude Frangois de), 
1754-1812 : 1079 
Mameluck (le ) , torpilleur fran-
gais, 1914-1918 : 1006 
Manatius, roraain, ler s. a v. J.C.: 
914 
Manche, combat naval, 1939-1945: 
984 
Manche, tempSte, 1933 d6c.13 : 
1148 
Manche, travers§e aSrienne, 
1785 : 727 
Manche, traversSe aerienne, 1909 
juillet, 25 : 947 
Manche, traversSe aSrienne .'I.BCS-i 
Z S. : 1104 
Manche, traversSe a la nage, 
181§1: 1143 
Manche, traversSe aeroglisseur, 
1959 juil. 25 : 1137 
Manche, traversee maritime,1816: 
1210 
Mangou-Khan, empereur de Mongou-Ue. 
136 s : 1002 
Manheim (Allemagne), 1796 : 866 
Manlius (Marcus Capitolinus ) , "> _ 
384 av. J . C . : 747 
Manoa, jlndesj 166 s : 931 
Manolete (Manuel Rodriguez Sanchez 
dit) 1917-1947 : 916 
Mansard (Frangois) 1598-1666 : 
854 
Manuel ler Comm6ne, empereur 
byzantin, 1122-1180 : 1029 
Manus (Max), norvSgien, 1941 : 
823 
Manza (don Henriquez), 166 s : 
678 
Marathon, 490 av. J.C. : 743 
Marbot (Jean-Baptiste...), 1782-
1854 : 932 
Marc Aur61e, 121-180 : 893 
Marcellus (Marcus Claudius), 268-
208 av J.C. : 748 
Marchand (Jean-Baptiste), 1863-
1934 : 892 
Marcq-en-Baroeul (Nord), 1960 : 
1175 
Mar del Sur (la), navire portu-
gais, U.500| : 848 
Mardochee (rabbm) , nom d'emprunt 
de Ch. de Foucauld : 887 
Marechal-Foch (le), canot calai 
sien, 1933 : 1148 
Marengo (bataille de), 1800 : 
1010 
Marescot, g6n6ral, 1800 : 1017 
Margery (le), navire anglais 
voir aussi Elise (1') 
Margueri te de Navarre / Amyot : 
787 
Marie-Anne (le), navire frangais 
186 s : 1090 
Marie-Jeanne (la), navire 1953: 
933 
Marie-Jos6 (le) , avion, 1925 : 
824 
Marie (sainte) : 957 
Marie-Susanne, nom d'6glise d ' 
Alice Noviale : 1211 
Marie-Th6r6se, impSratrice d' 
Autriche (1740-1780) : 1102 
Marne (bataille de la), 1914 
(sept) : 1144 
Marney, marin famSricainj, 1943 : 
1225 
Maroc, exp6dition (1883-1884) : 
887 
•Marquesa (la ) , novire espagnol,. 
1571 : 1208 
Marley, person. litt. de Dickens 
(ch.) : 923 
Marretta (gare de), .Etats-Unis 
du Sud , 1862 : 1195 
Marsala (port) Italie, 1860 : 1000 
Marseillaise (la), navire, 186 s : 
981 
Marseillaise (la), 1792 (aoflt) : 
695.1206 
Marseille, 176 >••. 854 
Marsei 11 e-Ni ce , automobile, [l 90(^: 
906 
Marseille (port), 1959 : 1130 
Marshall (lles) , Pacifique, fl93(T|: 
1083 
Marsile, roi sarrasin, 8e s : 
758 
Marthe (sainte) : 858 
Martignoni, pilote h61icopt§re, 
1958 : 1067 
Martin (Emile), routier, 1920 : 
1038 
Mary Celeste (la) , navire, 196 s. : 
737 
Mary Luckenbach (le) , cargot, 1950 : 
1003 
Maskelyne (Jasper), prestidigi-
tateur anglais, : 928 
Massabielle (grotte de), Hautes-
Pyren6es, 1858 : 1061 
Matab61e, Afrique, 1836 : 1037 
Matab616, Afrique, 1908 : 1025 
Matadi, Zalre, [l91oj : 1004 
Matelot, gardien de phare, Il950|: 
776 
Mato -grosso, Br§si1, 1865 : 1080 
Mato -grosso, Br6si1, exploration, 
1906-1920 : 1028 
MatO -grosso, exp6dition, 1946 : 
949 
Matta (Raphael) , garde-forestier 
zoologue, 1950 : 1161 
Maubeuge, 57 av. J.C. : 707 
Maubeuge, 1794 : 1064 
Mauboussin, (le), avion, 1930 : 
1070 
Mauer, marin, 1943 : 1225 
Maufrais (Edgar), 1950 : 1031 
Maufrais (Raymond), explorateur, 
1949 : 949 
Maufrais (Raymond) , explorateur, 
1950 : 974 
Maufrais (Raymond), 1031 
Mauguin, comp. de Marchand, 1898 : 
892 
Mawson (sir Douglas), explorateur 
australien, 1912 : 962 
Max, 196 s. : 905 
Maxence, empereur romain, 46 s : 
1092 
Mayas, civilisation, 1855 : 1069 
Mayence, 156 s : 739 
Mayence, 1792 : 839.1193 
Mayence, 1794 : 1064 
May-Flower (le), navlre anglais, 
1620 : 1201 
Maynard (Robert), 186 s : 702 
Mec6ne, 69 av J.C.-8-: 1166 
MSditerranee. amSrissage, 1926: 
1163 
MSditerranSe (mer), combat naval, 
1535: 1091 
M6duse (la), nauffrage, 1816 , juil, 
2 : 696 * 
Meirelle, (explorateur), 1946 : 
949 
Meister (Mrae), 1885 : 742 
Melas, general autrichien, 1800 : 
1017 
Melbourne (le), croiseur austra-
lien, 1914-1918 : 770 
Melsbroeck (aSroport de), Belgi-
que, 1953 : 1105 * Mehmet II voir 
Mahomet le Conqu§rant 
Melun (Pierre de), prince d'Epinay 
1581 : 1168 
Melun (Seine et Marne ) , I"l400] : 
865 L 
Melville, chef mScanicien, 1879: 
982 
Memphis, Egypte, 56 s. av. J.C. : 
1095 
Mendelssohn (F61ix), 1809-1847 : 
869 
Mendocino (cap), Californie, 1939-
1945 : 1058 
Mercator (le), navire-6cole belge, 
1936 : 1183 
Merelli, impresorio , 1839 : 710 
Mermoz (Jean), 1901-1936 : 720 
Mermoz (Jean)/ Guillaumet : 718 
Mer du Nord, combat naval, 1914 : 
862 
Mer du Nord, 1914-1918 : 767 
Mer du Nord, sauvetage, 1953 : 
1105 
Merrimac (le), cuirassier sudiste, 
1862 : 1213 
Merrimac (le), marinier charbon-
nier am6ricain, 1898 : 1014 
Merryman, a6ronaute, 1854 : 1135 
Merz, suisse, 1912 : 962 
Metius (Jacob)?_1628, opticien 
hollandais : 1179 
Metius (Jacques)?, 1628 : 1035 
Metzger, sergent, 1789-1799 : 975 
Meulemeester, marin, 1906 : 1054 
Mexico, 1521 : 829 
Mexique, civilisation mayas, 1855: 
1069 
Meyer, cycliste, 1889 : 1134 
Michelin (Andr6), 1853-1931 
Edouard, 1859-1940 : 906 
Michelin (Andr6 et Edouard) / 
Mackintosh (Charles) : 896 
Jfliddelharnis, Hollande, 1953 : 
1105 
Mikimato, inventeur de la perle 
de culture, 1893 : 1127 
Milan, 156 s : 786 
Mille (les), volontaires inter-
nationaux, 1860 : 1000 
Milord FantSme, pseud. de lord 
Sidney Smith : 1049 
Miltiade, 540-489 av J.C. : 743 
Milton (John), 1608-1674 : 772 
Minorque (Ile), Archipel des Ba-
16ares, 186 s : 845 
Minotaur (le), croiseur austra-
lien, 1914-1918 : 770 
Mis6ne (cap), 79 : 1117 
Mitchell (hedges), explorateur: 
938 
Mithridate (roi du port), 132-63 
av J.C. : 914 
Moctezuma II, 1466-1520 : 829 
Moens, pilote belge,1940 : 682 
Mo-i-Rana voir Moi Ranen 
Moi Ranen (Norv6ge septentrion-
nale), 1959 (f6v 22): 1130 
Moisant (Alfred), m6canicien, 
£910] : 990 
Moisant (John), m6canicien, 
19[iq] : 990 
Molines, [exil6jfrangais, 1620 : 
1201 
Molines (Patricia), frangaise, 
1621 : 1201 
Molle (port de), Palestine, 326 : 
1092 
Molokal (Ile Hawal), 1873 : 1183 
Molokal (Ile Hawal), 1930 : 
1083 
Molon de Rhodes, rheteur, ler s 
av J.C. : 914 
Mombassa, Kenya, [l91oj : 1004 
Monckhoren, chimiste, 1880 : 1009 
Mongolie, 126 s : 911 
Monitor (le), radeau blind6 nor-
diste, 1862 : 1213 
Monoplan (le), avion, 1909 : 
1104 
Montallegco (le), p6trolier ita-
lien, 1953 : 933 
Montargis (Loiret), 166 s : 725 
Mont-Blanc (le), 1786 : 785 
Montcalm (le), navire frangais, 
1939-1945 : 841 
Montdidier (Aubry de), 166 s : 
725 
Monte-Casale (couvent de), Italie 
126 s : 721 
Montero, guerrier espagnol, 1521 
829 
Montezuma voir Montezuma II 
Montfort (Jean de), 1293-1345 : 
795 
Montgolfier (Etienne), 1745 -
1799 : 726 
Montgolfier (fr6res), / Nadar : 
703 
-Montgolfier (Joseph), 1740-1810 : 
726 
Montgomery (Gabriel de Lorges, 
comte de), 1530-1574 : 1236 
Montm61ian (Savoie), |l96oJ : 1189 
Montmorency (Anne, duc de), 
1493-1567 : 1204 
Montmorency (Anne, duc de) / 
Palissy (Bernard) : 827 
Montmorency - Laval (Mathieu, 
Jean, Felicite, duc de), 1766-
1826 : 1034 
Montr6al , Canada, 166 s : 1119 
Montr6al, 1534 : 1013 
Mont-Rose (le), navire, 1941 : 
823 
Moor (Barth61emy), armateur 
hollandais, 17e s : 1218 
Moorhouse,marin,196 s : 737.738 
Moran (Jim), publiciste, 1930 : 
1115 
Morat (bataille de), 1476 : 861 
More, aviateur, 1950 : 954 
Morgan (John Pierpont), 1837-
1913 : 913 
Mors (la), voiture allemande, 
1914-1918 : 843 
Morse (Samuel), 1791-1872 : 1191 
Moscardo (Jos6), 1878-1956 : 713 
Moscou, incendie, 1812 : 999 
Moscou, incendie, 1812 : 1068 
Moss (Neil), sp616ologue anglais, 
1959 (mars) : 1124 
Moung Goung Gee ,chef,Indes ., 
196 s : 971 
Mounteagle (lord), 1604 : 1232 
Mourad II, 1401-1451 : 901 
Mousquet (le), torpilleur frangais, 
1914-1918 : 770 
Moustier (de), 1791: 1015 
Mozart (Wolfgang Amadeus), 1756-
1791 : 763 
Mozart / Beethoven : 1193 
Muffling, g6neral,1815 : 746 
MUke (von), second allemand,1914-
1918 : 770 
MUller (Aga et son p6re), Tl95ol : 
773 
MUller (von), officier 1914-1918 : 
770 
Murat (joachim), 1767-1815 : 999 
Murat II voir Mourad II : 901 
Muriel III (le) , yatch, 1960 : 
1186 
Murphy, m6canicien sudiste, 1862 : 
1195 
Mycerinus, pharaon, V6 s av J.C. : 109 
N 
Nachtigal (Franz), gymnaste, 196s: 
722 
Nadar (F61ix Tournachon dit), 
1820-1910 : 888 
Nadar (F61is Tournachon dit) / 
GSant (le) : 703 
Nagapate, chef indien, 1908 : 
1050 
Najera ^bataille), 1367 : 
865 
Najerilla (bataille), 1367 : 
865 
Nancy, 1477 : 861 
Nantes, 196 s : 1076 
Naples, chemin de fer, 196 s : 
744 
Naples, 1860 : 1000 
Naples, tremblement de terre, 
79 ; 1117 
NapolSon ler,Aboukir, 1798 : 920 
Napol6onier£6rezina (la), 1812 : 
1068 
Napol6on leieomplot, 1812 : 1079 
Napol6onie^gypte (campagne d'), 
1798-1801 : 1056 
NapolSon 1er, Egypte : 1064 
Napol6on ler, Krasnoe, 1812 : 
1068 
Napol6on ler, Marengo, 1800 : 
1010 
NapolSon ler, Koscou, 1812 : 999 
NapolSon ler, Moscou, 1812 : 1068 
Napol6onie^,Ste H61 §ne (Ile ): 05fc 
Na.^oIeoi\ Tro.Pcxl(ja.r : >3S 
Napol6on ler, Waterloo : 746.1064 
Napol6on ler, Automate : 1102 
JIapol6on III / Sax 1199 
Napol6onler/Beauharnais (Josephi-
ne de) : 762 
Napol6onleryBernadotte : 939 
Napol6on ler/Bonaparte ( Laeti tia) : 
719 
Napol6on = ler / Cugnot (Joseph) : 
1021 
Napoleon ler/oauberton : 851 
Napol6on ler^Drouot : 750 
Napoleon ler^uiton : 780 
Napol6on ler^Hoche : 910 
Napol6on ler / K16ber : 838 
Napol6on ler / Lahorie : 1080 
Napol6on ler / Larrey : 1044 
Napol6on ler A,a Tour d 1 Auvergne : 
845 
Napol6on ler / Louis XVIII : 745 
Napol6on ler / Marbot : 932 
Napol6on ler / Montgolfier : 726 
Napol6on ler / Oberkampf (Chris-
tophe) : 944 
Napol6onler,pie VII, pape : 719 
Napol6on ler / Parmentier : 1071 
Napol6on ler / Rouget de Lisle : 
695 
Napol6on^yTromelin : 1049 
Napol6on II, roi de Rome, 1811-
1832 ; 921 
Napol6on III / Abd el kader ; 
741 
Napol6on III / Dunant : 769 
Napol6on III / Nobel (Alfred) 
1123 
Napoli (John), pScheur sicilien, 
1950 : 1003 
Nassau (Ile), Antilles, 1683 : 
1046 
Nassan (le), navire hollandais, 
176 s : 1218 
Natwig, (industriei} norv6gien, 
1959 : 1130 
Nautilus (le), sous-marin, 1798: 
779 
sous-marin, 1931: Nautilus (le) , 
1081 
Nautilus (le ) , sous-marin atomi-
que 1958 : 1081 
cuirassier russe , 
957 
Navarine (le) 
1904 : 989 
Nazareth, ler s 
Nehru, aiguilleur nepalais, 196s : 
749 
Nelson (Horatio), 1758-1805 : 735 
Neptune (le ) , navire frangais, 
196 s : 1076 
Nerac (Phi lippe de), 166 s : 690 
Nerviens (les), fbelge^l 57 av J. . : 
707 
Nevil (sir Arthur), chasseur, 196: 
971 
New-Burn (le), cargo marchand, 
1914-1918 : 770 
New-Haven, 1816 : 1210 
New-Haven, 1854 : 1133 
New-london (proc&s), 196 s :753 
New-Plymouthn.Nouvelle-Zelande, 
1620 : 1201-
New Port Beach, Etats Unis, 1955 : 
1039 
Newton (Isaac), 1642-1727 
Newton (ISaac)/ Galil6e : 
New-London (Connecticut), 
navale, 1960 : 1205 
: 937 
1118 
base 
New-York 
New-York 
New-York 
New-York 
New-York 
106 s 
1610 : 
1911 : 
1933 : 
(l959) : 
: 1086 
979 
925 
1115 
1157 
New-York (Stat de), voie ferree, 
^872]: 1177 
New-York -Paris, course : 1012 
New-York , cin6ma, 1900 : 1111 
New-York (le ) , crois6 am6ri cain, 
1898 : 1014 
New-York -Paris,vol, 1927, mai,8: 
844 
Ney (Michel), 1769-1815 : 866 
Ney, 1804,d6c.,2 : 719 
Ney (Michel), 1815 : 745 
Ney (Michel), Waterloo : 973 
Niagarra (chutes du): 1119 
Niagarra (chutes), accidents, 1854, 
mai, 15 : 1135 
Niagarra (chutes), accident, 1953 
1135 
Niagara (le), javire, 1857 :1039 
Niagara (le) , navire anglais, 1940 
.j uin, 18 : 1214 
Nice, 1542 f aoQt : 797 
Nice, 1942 y aoOt , 797 
Nicolet, explorateur, 1618 : 1119 
Niger / France, 1881 : 894 
Niger-Ni1, liaison, 1898 : 892 
Nightingale (Florence), 1820-1910 
903.904 
Nil (1e), descente, 1951, juin, 29 
1145 
Nil-Niger, liais-on, 1898 : 892 
Nina (la), caravelle espagnole, 
1492 : 917 
Nindemann, explorat., 1879 : 982 
Ninnis, explorateur, 1912 : 962 
Noailles (Adrien Maurice) , 1678-
1766 : 836 
Nobel (Alfred), 1833-1896 : 1123 
Nobel (prix), 1901 
Nobile (Umberto), 1885- :724 
Noel, 14 § s : 714 
NoSl, (1789): 765 
Noel, 1789, 1799 : 975 
Noel, 1943 d6c, 24 : 816 
NoSl, 1950 : 871 
Noel. (arbre de), conte : 1027 
N08I (crSche, ),136 s : 1078 
NoSl, Pacifique, 1863 : 1183 
Noel / Frangois d'Assise (saint): 
1078 
Noel (•Jacques), sp616ologue, 1959 : 
1124 
Noonan ( Fred) , copilote , fl920"] : 
1007 
Norge (le) , dirigeable, 1926 : 724 
Norkey (Douma, Nima, Pem-Pem), 
alpinistes sherpa, 1959 : 1160 
Norkey (Tensing), alpiniste sherpa, 
1959 : 1160 
Noros , explorat., 1879 : 982 
Norv6ge, fait divers, 196 s : 803 
Norv&ge, 196 s : 803 
Norv6ge / Canada, lOe s : 1086 
NorvSge-Amazonie, Q.0&, 116 sT: 
1086 
Norv6ge-Dakota ,(l06, 116 s) : 1086 
Norway House (baie d1Hudson) , mis-
sion, 0-8& s) : 1235 
Noury (Jean), pilote, 1959 :1150 
Nouvelle Guinee, accident avion, 
1939-1945 : 986 
Nouvelle-Orl6ans, 1813 : 805 
Noviale (Alice), 1889-1957 : 1211 
Noyelle (F. de), alpiniste, 1950: 
1089 
Nuraitor, roi d1Albe : 867 
Nungesser (Charles), 1892-1927 : 
843 
Nungesser (Charles) / Carpentier G: 
930 
, Nungesser (Charles), / Oiseau blanc 
' (1' ) : 712 
o 
Dakland, Californie, 198s : 838 
Dakley (Annie), compagne de Buffa-
10 Bill, 1889 : 1134 
Oates (Titus), explorateur, 1910: 
670 
Oatourou, tahitien, 188 s : 875 
Oberkampf (Christophe Philippe), 
1738-1815 : 944 
Oberth ( Hermann) , 1894— -1072 
Oberth (Hermann) / Verne (Jules): 
1099 
Oberth (Hermann) / Goddard (Robert 
Hutchnings) : 1215 
OcSan Indien, naufrage, 1961 : 
1228 
Octave voir Auguste 
Odin, 106 s : 1086 
0 Galop, aff ichiste, ^90CiJ : 906 
0goou6 (fleuve), Afrique, 196 s : 
878 
01Higgins (Bernardo), 1776-1842 : 
941 
Oig, indien, 186 s : 1235 
011 river (riviere), Pennsylvanie, 
1854 : 1133 
Oiseau blanc (11), avion, 1927 : 
844 
Oiseau blanc (1'), avion, 1926 : 
712 
Okandas (les), indiens, Afrique, 
196 s : 878 
Olid (Christobal de), 1488-1524 : 
829 
Oliver, 86 s : 758 
Olsen, pilote, y.9 5oJ : 793 
Omar ler (calife), 581-644 : 1056 
Omsk, 1917 : 1149 
Oncle Billy (dit), technicien, 1859 
1133 
Oncle Paul, enfance, 1914-1918 : 
783 
Ontario (lac) , 1534 : 1119 
Opalka, mgdecin, 1960 : 1165 
Orel 111), cuirassier russe, 1904: 
989 
OrSnoque (fleuve) V6n6zuela, 1932: 
1074 
Orient, 16gende : 676 
Orient, legende : 680 
Orteig, milliardaire, 1927 : 844 
Ostende, 1957, ao0t,4 (: 1153 
Ostie (port), 80 av J.C. : 1220 
Oudot (Dr), alpiniste, 1950 : 
1089 
Ouragan, chien, 166 s : 725 
Ourcq (11 ) , bataille de, 1914, 
sept. : 1144 
Outaouacs (les), indiens, Canada, 
166 s : 1119 
Otto ler, ex roi d'Albanie 
voir Witte (Otto) 
Otton II, empereur germanique, 
955-983 : 1181 
Ottawa, Canada, 166 s : 1119 
Ovambos (les ) , indiens, Afrique, 
1959 : 1157 
P 
Pacifique, 1513 : 956 
Pacifique, 1520 : 848 
Pacifique, exploration, 1'950 : 
751 
Pacifique, fonds sous-marins, 
1958 : 1202 
Pacific 1663 (la), locomotive, 
1957 : 1130 
Pacifique, naufrage, 1943 : 1225 
Pacifique, travers6e, 1954 : 1152 
Palerme, 1860 : 1000 
Palestine, croisade (76) : 1002 
Palissy (Bernard), 1510-1589 : 
827 
Palmyre (Ile), Pacifique, 1950 : 
1087 
Pamberton, marin anglais, 186 s: 
738 
Pamir (le ) , navire-6cole allemand 
206 s : 1093 
Panama explosion, 1866 : 1123 
Papin (Denis), 1647-1714 : 1021 
Papin (Denis), / Guericke (Otto 
de) : 1151 
PSques, 1722 : 1042 
PSques, Ardennes, 1944 : 886 
PSques, Croix, 326 : 1092 
PSques (Ile), Pacifique, 1722 : 
1042 
Par6 (Ambroise), 1509-1590 : 
1236 
Paris, 451 : 708 
Paris, 1743 : 836 
Paris, 1816 : 1210 
Paris, 1944 , aoflt, 25 : 834 
Paris, exposition universelle, 
1889 : 1134 
Paris, congrSs de gSographie, 
1881 : 1185 
Paris, tournoi, 1559 : 1236 
Paris, universite, 1763 : 856 
Paris-Bordeaux, course, fl900] : 
896 L J 
Paris-Marseille, automobile, [l900 
906 L 
Paris-Salgon, liaison automobi-
le, 1937 : 874 
-Salgon, route, 1937 : 
•Pacal (Blaise)/ Guericke 
(Otto de), : 1151 
Pasteur (Louis), 1822-1895 : 
742 
Patagonie, 1768 : 875 
Patakes (Kent Hotchinson, dit) : 
1186 
Patrol-Torpedo (la), lance-
torpille am6ricaine, 1943 :1225 
Paul (saint) 5-64 : 936 
Paul de Russie (grand duc), 
1769 : 1102 
Paz (Petro de), espagnol, 
1500 : 870 
Pearl Harbourg, 1941 : 1109 
Peary (Robert), 1856-1920 : 
1096 
Peary (terre de), Groenland, 
1908 : 1096 
Pease, anglais, 1825 : 831 
P6kin, citS interdite, 1802: 
1216 
PSkin, palais imp6rial, 178s : 
1226 
P6kin-Paris, course, 1907 : 
955 
PSlissier, cycliste, fl909| : 
1106 •-
Pell (William), capitaine, 
1832 : 1191 
Pelliot (Paul), 1878-1945 : 
1219 
Pemberton (3ohn), anglais, 
196 s : 737 
Percy, conspirateur, 1604 : 
1232 
Pereire (chSteau des ) , Seine 
et Oise, 1890 : 1217 
PSrier (Claude), 1742-1801 : 
1016 
Perrault (Charles) / Rhodopis : 
1095 
PSrou, 1820, sept, 17 : 941 
PSrou, ind6pendance, 1821 : 
941 
Perrault (Charles) / Cendrillon : 
1095 
Perugin (Pietro di Cristoforo 
Vannuci, dit le), 1445-1523 : 952 
Petersen, second alld , 1941: 
1047 
Petit-Breton, cycliste, 1905 : 
1106 
Petit breton (le), chalutier 
arme, 1914 : 862 
Peugeot (Armand), 1849-1915: 
896 
Peugeot (Eug6ne), 1844-1907: 
896 
Peyramale, eccl., 1954 : 1061 
Pfizenmayer, empailleur, 1900 : 
1088 
Pharsale, 48 av J.C. : 914 
Philadelphie, Etats-Unis , 
1750 : 705 
Philippa. de Hainaut, reine 
d'Angleterre, 1347 : 766 
Philippe le Bon, 1396-1467 : 
859 
Paris-Salgon, vol, 1929 : 1070 
Paris-Salgon, vol, 1935 : 789 
Paris-Vichy, route, 1920 : 1038 
Parmentier (Antoine), 1737-1813: 
. 1071 
Pasadena, (Etats-Unis), 1911, 
nov, 5 : 925 
Pasteur (Louis), 1822-1895 : 
1141 
Passat (de), navire-Scole alle-
mand, Il957j : 1093 
Philippe II, roi d1Espagne 1556-
1598 : 972 
Philippe II, roi d'Espagne, saint 
Quentin, 1557 : 1204 
Philippe VI de Valois, roi de 
France, 1294-1350 : 1167 
Phips (William), 1651 - ? : 
1046 
Pica (dame), mgre de St Frangois 
d'Assise : 721 
Piccard (Auguste), 1884-1962 : 
978 
Pick (Vernon), amSricain, 1951 : 
958 
Pie VII, pape / NapolSon ler : 
719 
Piemontais (le), navire garibal-
dien, 1860 : 1000 
Pierre (dit le cruel), roi de 
Castille, 1334-1369 : 678 
Pierre le grand, tsar, 1672-
1725 : 1179 
Pierrelatte (qorges de), 146 s : 
714 J 
Pilar (la), caravelle espagnole, 
166 s : 829 
PilStre de Rozier (Frangois), 
1756-1785 : 727.995 
PilStre de Rozier (Frangois) / 
Montgolfier : 726 
Pimentel, {yoyageur portugaisj, 
166 s : 949 
Pinta (la), caravelle espagnole, 
1492 : 917 
Pinturiccio (Bernardino dit Betto) 
1454-1513 : 952 
Pise (tour de), 166 s : 1118 
Pise, 1950 : 1116 
Plantes (baie des), Australie, 
1770 : 898 
Plaver (Minna), / Wagner : 948 
Pline l'Ancien, 23-79 : 1117 
Plymouth, 1768, CLOu.t, 2-6» : 898 
P0 (fleuve), 73 av J.C. : 1233 
Poitiers (bataille de), 732 : 814 
Polaris, navire, 196 s : 761 
P81e Nord, exp6dition, 1863 : 761 
P81e Nord, expSdition, 1879 : 982 
P81e Nord, expSdition, 1893 :>1DS& 
Pole  Nord ,  e .xped  i  t i ow,  
P61e Nord, expSdition, 1912 : 9L Z /  
P61e Nord, exp6dition sous-marine 
1931, ISS? r lOi i 
P61e Sud, exp6dition, 1895 : 1052 
P81e Sud, exp6dition, 1908 : 1223 
P81e Sud, exp6dition, 1910-1911 : 
668,670 
PSle Sud, exp6dition, 1912 : 
1036 
P81e Sud, exp6dition, 1954 : 967 
P61e Sud, exp6dition, 1957 : 1052 
P81e Sud, survol, 1929 : 997 
P81e Sud, vol, 1926 : 997 
Polo (Marco), 1254-1324 : 908 
t>olo (Marco) : 1002^1119 
Polo (Nicolo), fr6re de Marco : 
908 
Polo (Matt6o), oncle de Marco 
Polo : 908 
Pollux (Mme), concierge, 1959 : 
1139 
Polybe, 202-120 av J.C. : 728 
Pompadour (Jeanne, Marquise de) 
1721-1764 : 944 
Pomp6I, tremblement de terre, 
79 : 1117 
PompSe, 106-48 av J.C : 914 
Pomp6e / Spartacus : 815 
Pomponianus, ami de Pline, 79 : 
1117 
Ponderoso. (for§t de), Californie, 
1948, aoQt : 1128 
Pons (p6re de Lily), coureur 
automobi1e, 1907 : 955,1012 
Popieul, radio,1928 : 1187 
Porcon de la Barkinais, breton , 
176 s : 694 
Porquerolles (tles), M6diterran6e, 
1959 : 1129 
Porsenna , Italie , 507 av J.C. : 
819 
Port-Royal, Jamalque, 1692 : 1062 
Port-Sald , Egypte, 1859 : 711 
Poser (Gunter), comdt de marine 
allemand, 1943 : 1176 
Pothier, cycliste, 1904 : 1106 
Potsdam (palais), 186 s : 1102 
Poubelle (Eugene-Ren6) , pr6fet 
de la Seine, §890} : 1055 
Pourquoi pas ? (le), trois-mSts? 
1903 : 1223 
Pourquoi pas (le), trois-m§ts, 
1908 : 880 
Praslin (Ile), Seychelles, 1953 
933 
Pricket, anglais, 1610 : 979 
Prin, eccl., 1908 : 1050 
"Prins Johan Willem Friso" (le), 
cargo hollandais, 1959 : 1119 
Prinz (Alfred), clown, 196 s : 
905 
Prussias, roi de Bithynie, 237-
183 av J.C. : 807 
Ptol6m6 / Galil6e : 1118 
Puget (Pierre), 1620-1694 : 854 
Puna (volcan), Hawal, [l868| : 
1183 
Pythias, syracusain, 350 av J.C. 
822 
Q 
Q-Ships (le), b8teau-ei6ge an-
glais, 1917 : 796 ' 
[Quatre cent vingt et unj 421, 
agent secret, 1943 : 1(558 
Qu6bec, 1534 : 1013 
Qu6bec, 1610 : 1237 
Qu6bec, Si6ge, 1760 : 1048 
Quellin, peintre, 176 s : 1097 
Queneau, mecanicien, 1914 : 
1194 
Questu, douanier, 1933 : 
1148 
Radwan, marin arabe, 1952 : 
1174 
Raffin, sergent frangais, 
186 s : 699 
Rainilairivon, mari de la 
reine Ravanalo III : 969 
Raleigh (Walter), 1552-1618: 
931 
Ranavalo, reine malgache, 
[l90<y : 894 
Ranavalona III voir aussi 
Ranavalo et Ravanalo III 
Random (Jacques, Louis), 1795-
1871 : 745 
Raphael (Raffaello Sanzio, 
dit), 1483-1520 : 952 
Rastus, africain, Jl950| : 
1157 L J 
Ravanalo III, reine de Mada-
gascar : 969 
Razzle Dazzle (le), bSteau 
de peche, 196 s : 838 
Ray (Billy), bandit, 1960 : 
1186 
Reboul, officier frangais, 
1917 : 715 
Rebuffat (Gaston), alpiniste, 
1950 : 1089 
RScamier (Jeanne Frangoise), 
1777-1849 : 939 
Recherche (la), fr6gate fran-
gaise, 186 s : 963 
Redoutable (le), navire fran-
gais, 1805 : 735 
R6gnier (6uy), 1960 : 1209 
Reignier (famille), 1959 : 
1164 
Regulus (Marcus) consul romain, 
mort vers 250 av J.C. : 808 
Reina Mercedes (le), croiseur 
espagnol, 1898 : 1014 
Reine, aviateur, 1930 : 720 
Reine (la), vaisseau, 176 s : 
854 
Reine de Saba : 781 
Remus : 867 
Reichstag, duc de 
voir 
Napol6on II 
Rembrandt, 1606-1669 : 1158 
Rembrandt (Saskia), 1641 : 
1158 
Rembrandt (Titus), jl64l] : 1158 
Renaud de Montauban, 126 s 
940 
Renaux, aviateur, Jl910j : 906 
Ren6 II, duc de Lorraine, 1451-
1508 : 861 
Rennes, [ l 3 S 7 j  :  865 
Rennes, 1957 : 1136 
ttennie, ingSnieur anglais, 186s • 
966 
R6volution (la), fr6gate, 186 : 
898 
Rethel, officier frangais, 176s* 
732 
Retief (Pieter), |l836] : 1037 
RSunion (la), voir aussi 
Bourbon (Ile) 
Reunst, amiral hollandais, 176 s : 
1218 
Revin . Ardennes , 1960 
Reykjavik, Islande, 106 s : 
1086 
Rhea Silvia, m6re de Romulus et 
R§mus : 867 
Rhodes (Williams), 1968 : 1073 
Rhodopis, reine d'Egypte, [56 s 
av J .C.J : 1095 
Richelieu / Van Dick : 1097 
Richmond (Lennox duc de), fl83oT: 
1059 L 
Richmond (Lady), 196 s : 938 
Riel (Louis), 1844-1885 : 929 
Rieseberg (Harry), officier, 
(19502 : 75ir 1062,1084 
Riff (chalne du), Maroc, 1925 : 
806 
Rimmel (Raleight), jl92oj : 1028 
Rio de Janeiro, 6pid6mie, 19e s: 
784 
Roberts, coureur automobile 
americain, 1012 
Robert le Diable, 166 s : 734 
Robert II (dit le Pieux), roi de 
France : 970->1031 : 1181 
Roberta (fonds), 1949 : 818 
Roberta, jeune americaine, 1959: 
818 
Robespierre (Maximilien), 1758-
1794 : 705 
Robinson Crusoe,, personn.1itt. 
de D. Defoe : 809 
Rochambeau (Jean-Baptiste), 1725-
1807 : 1018 
Rockeffeller (John Davidson), 
1839-1937 : 909 
Rocket (la), locomotive, 1841 : 
1224 
Rodgers, aviateur, 1911 : 925 
Roehll, medecin, 1952 : 1063 
Roentgen (Wilhem Konrad), 1845-
1923 : 1154 
Rogers (Woodes), capitaine, 1712 : 
809 
Roggeveen (Jacob), 1656-1729 : 
1042 
Rohon, breton, 1923 : 945 
Rojestvensky,amiral russe, 1904: 
989 
Roland, 86 s : 758 
Romain, aide de PilStre, 1785 : 
727 
Rombas (Moselle), gare, 1957 : 
1180 
Rombaut (Jeanne), li6geoise, 1945: 
1011 
Rome, 86 s av X.  C ,  : 867 
Rome, 507 av J.C. : 819 
Rome, 82 av J.C. : 1220 
Rome, Ar&nes, 73 av J.C.:^t/32> 
Rome, 50 av J.C. : 914 
Rome, 40 av J.C.: 791 
Rome, 46 s av J.C. : 747 
Rome, Catacombes, 040 :1207 
Rome, argnes, 040 : 1207 
Rome / Veies, 46s :922 
Romulus : 867 
Ronceveaux (col de), 86 s : 
758 
Roncis (Rio), dompteur, 1958 : 
1094 
Rondon (Candido Mariano da Silva), 
1865-1958 : 1080 
Roosevelt (le), navire d'expSdi-
tion polaire, 1908 : 1096 
Rose la), navire anglais, jl683|: 
1046 J 
Rosette (pierre de), 1799 : 1056 
Ross (John hume), pseud. de Thomas 
Edward Lawrence : 912 
Rostropschine (Fedor Vassilievitch) 
1765-1826 : 999 
Rothorn (le), sommet Suisse, 1958: 
1067 
Rothshild KRobert baron de), 
1880-1946! : 930 
Rouault, rSpublicain, 1789-1799 
975 
Rouen, 1431 # 30 :943 
Rouen, 166 s : 734 
Rouen, 1816 : 1210 
Rougeron (Camille), 1950 : 1137 
Rouget de l'Isle (Claude Joseph), 
1760-1836 : 695 
Routerbe, associ6 de H. Dunant, 
1859 : 769 
Roy (Jean), savant, 1947 : 1126 
Royal Charles (le), vaisseau an— 
glais, 176 s : 1121 
Rubens (Pierre Paul ) / Van Dick: 
1097 
Rubicon (le), 50 av J.C.:914 
Rubruquis (Guillaume), voir 
Ruysbroeck Ouillaume de) 
Rude (Frangois), 1784-1835 : 1206 
Ruhmkorf (Heinrich Daniel), 1803-
1877 : 1154 
Russell (William Howard), 1854 : 
903 
Russie voir aussi 
U.R.S.S. 
Russie, r6volution, 1917 : 1149 
Ruysbroeck (Guillaume de), 1220-
1293 : 1002 
Ruyter (Michael Adriaanszon de), 
1607-1676 : 1121 
R.W. WoodS (le), trois-mSts, 1863 : 
1183 
s 
Saavedra (Miguel de), capitaine 
espagnol, 1571# voir cuisii Cervant&s : 
1208 
Saavedra (Rodrigo de), fr6re 
de Miguel Saavedra, 1575 : 1208 
Sabinius, romain, j40 av J.C^: 914 
Sahara, traversee, 1922 : 881 
Sald Pacha (Muhammad), 1822-
1863 : 711 
Saint Bellin (Marie-Frangoise cle.) 
ep-de G.L. de Buffon, 186 s : 1008 
Saint-Exup6ry (Antoine de), 
1900-1944 : 718 
Saint-Exupery (A de) , 1935 : 
Saint Exup6ry (A de) / Guillau-
met : 720 
f*?our, Cantal , 1920 : 1038 
Saint Ignace (fort), Canada, 
1694 : 1221 
Saint Jean d'Avrey, Savoie, 
1961 : 1229 
Saint Jean du Gard (Var), inon-
dation : 1103 
Saint-Just (Louis Antoine de), 
1767-1794 : 1064 
Saint-Quentin, si6ge; 1557 
Saint Laurent (fleuve), 1502: 
1001 
Saint-Laurent (fleuve),1534 : 
1013 
Saint Laurent (fleuve), 166 s : 
1086 
Saint Laurent (fleuve), 1610: 
1237 
Saint-Laurent / Chicago, 1959 : 
1119 
Saint-Maixent, IBS5 , f eu ri<er, 2 : 
1113 
Saint-Michel (Mont), 1830 : 
1196 
Saint Michel III (le), Yatch, 
196 s : 888 
Saint Malo,incendie , 176 s : 
709 
Saint Nazaire, 1942, iwa.;., : 
849 
Saint Nazaire, 1942 : 688 
Saint Omer (Pas de Calais), 
hSpital, 1941 : 1213 
Saint Paul (Ile), loc6an indien.^ 
1960 : 1205 L 
Saint P6tersbourg, 186 s : 1102 
Saint PStersbourg, academie 
des Sciences, 1900 : 1088 
Saint-Pierre (Ile), loc&an Indien, • 
1960 L -J 
Saint-S6pulcre (basilique du), 
J6rusalem, 146 s : 1092 
Sainte Mary le Bourg (6glise), 
Londres, 146 s : 992 
Salati (Jean-Marie), 1793-1880 : 
1143 
Salieri (Antonio), 1750-1825: 
889 
Salluste, 86-35 av J.C. : 1166 
Salomon, pers. biblique : 781 • 
Salomon (Ile), Pacifique, 1943 : 
1225 
Samoa (Iles), 0c6anie, 186 s : 
884 
Sam, soldat amSricain, 1944 : 886 
Sampson, officier amSricain, 1898 
1014 
Samuelson (Franck), 1896 : 
977 
Sancho Panga, pers. litt.de Cer-
vant6s : 919 
Sancy (diamant de), 1476 : 861 
San Francisco, |l96 sj : 1059 
San Francisco, explosion, 1866 : 
1123 
San Francisco, 166 s : 972 
San Martin (JosS de), 1778-1850 : 
941 
San-Salvador, Br6sil, 1623-1626 
1188 
Sanson, marin, 196 s : 738 
San S6bastic.n, 186 s : 845 
Sans-Pareil (le), vaisseau fran-
gais, 1769 : 821 
Santa Cruz (la), navire espagnol, 
176 s : 1084 
Santa-Maria (la), caravelle espa-
gnole, 1492 : 917 
Santarem (le), navire anglais, 
196 s : 737 
Sartach; chef tartare, 136 s : 
1002 
Santiago (Chili), 1812 : 941 
Sartory (parc), Versailles, 1891: 
1217 
Satil, voir aussi 
Paul (Saint) : 936 
Sauli (famille), 186 s : 854 
Saunier (Georges), toulonnais, 
1801 : 835 
Saussure (Horace, Benedicte), 
1740-1799 : 785 
Sauvage (Fr6d6ric), 1786-1857 : 
855 
Savignan, algonquin, 176 s : 
.1237 
Savorgnan de Brazza (Pierre) 
voir 
Brazza (Pierre Savorgnan de) 
Sax (Antoine Joseph dit Adolphe) 
1814-1894 : 1199 
Saxe (Maurice), 1696-1750 : 825 
Saxon (le), cargo am6ricain, 
1957 : 1093 
Scanderbeg, pseud de Georges Kas-
triota, 1403-1468 : 901 
Scandinave, 106 s : 1086 
Scarfoglio, pilote automobile. 
italien : 1012 
Sceptre (le), fr6gate, 1779 : 
884 
Schatz (M.), alpiniste, 1950 : 
1089 
Scheerlinck, soldat belge, /l95o]: 
788 *- -J 
Schepens (G6o), explorateur, 
1913 : 1147 
fichepke, commdt alln^d, 1941, 
1941 : 1047 
Sheridan (cap), Groenland,1909 : 
1096 
Schlichting (Wilhem), aviateur 
allemand, 1914 : 1194 
Schober (M. de), ami de Schubert: 
921 
Schmidt, mecanicien anglais, 1812 : 
999 
Schoeffer (Peter), 1425-1502 : 739 
Schtienbrunn, 196 s : 921 
Scholze (F.J.); touriste, 1960 : 
1186 
Schouvaloff (comte de), 1761 : 
1138 
Schubert (Franz), 1797-1828 : 
921 
Schweitzer (Albert), 1875-1965 : 
692 
Schweitzer (Albert), 1959 : 1130 
Schweitzer (H61ene), 6pse d'A. 
Schweitzer : 692 
Schwieger, capitaine allemand, 
1917 , A > : 796 
Scieur, cycliste, |l909j: 1106 
Scipion dit l'Afircain, 235-183: 
807 
Scott (Robert Falcon), 1868-1912 
1036 
Scott (Robert), 1868-1912, 1910: 
668,670 
Scott (Walter), 1771-1832 : 918 
Scrooge, personnage litt.de 
Dickens (Ch.) : 923 
Seehunter (le), sous-marin am6-
ricain, 1943 : 816 
Seguin (Laurent et ? ), meca-
niciens, 1910 : 1169 
Seguin (Marc), 1786-1875 : 831 
Segur (Eugene comte de), 1819 : 
999 
Segur (Sophie Rostopschine, 
comtesse de), 1799-1874 : 999 
Seine (fleuve), remontSe, 1816 : 
1210 
Selig (William), cin6aste, 1908: 
1111 
Selkirk (Alexander Selcraig dit) 
1676-1721 : 809 
Selys Longchamps (Jean de),1943, 
18 janvier : 817 
Semet, major belge, 1914 : 
1149 
S6n6gal, sauterelles, 1947 
Senn, ami de Schubert (F;): 921 
Senneth (Michael Sinnott Mack) 
voir 
Senneth (Mack) 
Senneth (Mack), 1884-1960 : 
794 
Sept petites soeurs (le), radeau, 
1954 : 1152 
Sermonata, .prince [romaiii , [l88ffl: 1134 L -J U J 
Serrao, ami de Magellan, (l500| : 
848 J 
•Seth, pers biblique: 781 * 
Sevastianou, g6ologue, 1900: 
1088 
S6ville, 146 s : 678 
Seychelles (archipel), 1953 : 
933 
Seymour, aviateur anglais, 
Sforza (Ludovic), dit le More 
voir 
Sforce (Ludovic) 
Sforce (Ludovic), 1451-1508: 
828 
Shackleton (Ernest), 1884-1922: 
1203 
Shackleton (cataractes de) , 
Antartique, 1912 : 1036 
Sharaku, soldat japonais, 
r1950j ; 733 
Shark (le), sous-marin Ijapo-
naiSjj1939-1945 : 1058 
Shelley_(Kate), jeune am6ri-
caine, [1950} : 792 
Sherman, g6n6ral am6ricain, 
§862]: 857 
Sherpa (les), peuple, N6pal, 
1959 : 1160 
Shoun-wang, alpiniste sherpa, 
1959 : 1160 
Sib6rie, travers6e, 1917 : 
1149 
Siegfried, palatin de Tr§ves, 
Sienne / Raphagl : 952 
Simeoni (Paul), 166 s : 1091 
Simon navigateur, 1910 : 1114 
Simon (Melvin), avocat am6-
ricain, 1955 : 1039 
Simon (Robert), americain,195S 
1039 
Simplon (tunnel du), construc-
tion (1898-1906) : 1005 
Sion (aeroport), Suisse, 1958 : 
1067 
Sitt Khadya voir : 
Forbes (Rosita) 
Sizun, pers legen<1.56 s : 
852 
Skanderberg voir Scanderbeg : 
901 
Smet (Gilbert), belge, 1957 : 
1153 
Smith (Georges), pilote, 1955 : 
1039 
Smith (Sydney, lord), marin 
anglais, 1796 : 1049 
Smolensk, 1812 : 1068 
Soerense, commdt norvSgien, 
1910 : 1043 
Soissons (Eug6ne-Maurice, 
comte de), 1633-1673 : 902 
Soissons, 36 s : 811 
Sol (la), gal6re, 1575 : 1208 
Solf6rino, (bataille de), 1859 
768,769 
Sallier (Pierre), sp616ologue, 
1961 : 1229 
Bonde (archipel), IndonSsie, 
1961 : 1228 
Souan-Tsang, pSlerin chinois, 
186 sj : 1219 
Soubirous (Bernadette, sainte) 
1844-1879 : 1061 
Souchais (Bruneau de la), capi-
taine, 188 s : 1026 
Soudan voir aussi Fachoda : 
892 
Southampton, Angleterre, 1620 : 
1201 
Southland (le ) , cargo amSricain, 
1950^: 730 
Souvarou (1 e.) , cuirassier russe, 
1904 : 989 
Souville (Tom), corsaire, 1795 : 
Spartacus, ler av J.C. 
Sparte, 56 av J.C. : 743 
Speedwell (le), navire anglais, 
1620 : 1201 
Sphynx (le), navire, 1833 : 1173 
Spike, cinSaste ocSanographe, 
19551 •' 1084 
Spirou, Bruxelles, 1958 : 1065 
Spitzberg (le ) , Rrctique, 166 s : 
1125 
Sportsman (le ) , sous-marin 
voir aussi 
Sybille (le) 
Spray (le) , 198 s : 838 
Spurius Lartius, romain, 507 
av J.C. : 819 
Sredne-Kolymsk, SibSrie, 1901 : 
1088 
Stabies (port) ,3>a.lie , : 111> 
Stalden (porte de); Berne, : 
Stampe (le) , avion, 1959 : 1150 
Stanhope (lcharles), 1753-1816J : 
779 L 
Stanley (John Rowlards, sir 
Henri Morton), 1841-1904 : 983, 
1004 
Starling (le), torpilleur an-
glais, 1943 : 1176 
Statillius, romain, 40 av J.C. : 
914 
Stauffen, tueur k gages, 156 s : 
686 
Stein (Aurel) , archfiologue an-
glais, 206 s : 1219 
Stephenson (Georges), 1781-1848: 
330 
Stinear, g§ologue austra-
tien, I1SS i 3 
Stockol rr>, gare, |l865] : 1123 
stockton Con tees](port), Angle-
terre, 1825 : 831 
stolz, allemand, 1940 : 717 
Stonecrop (1e), bateau-pi6ge 
anglais, 1917 : 796 
Storer, radio-explorateur aus-
tralien, 1954 : 967 
Stradling, capitaine, 1704 : 809 
Jtrasbourg, 1765 : 839 
Strasbourg, 1792 : 695 
Strasbourg, 1944 ,.aa£Lt,<0& : 
834 
Strath (Bob), pilote d1essai, 
1959 : 1137 
Stulz (Will), pilote, |l92ol: 
1007 L 
Sucre (Antonio Jos6) , 1795-1830 : 
927 
Suez (canal de), 1854 : 711 
Sully (Maximillien de Rosny) , 
1650-1641 : 902 
Sully (le), navire anglais, 1832. 
octobre : 1191 
Sung Mei-ling, 6p de Chiang-Kal-
Shek : 1109 
Surcouf (Robert)/ Saint-Malo : 
709 
Surcouf (le) , sous-marin , 1927: 
837 
Sybille (le ) , sous-marin allig , 
1939-1945 : 840 
Sylla (Lucius Cornelius Sylla), 
138-78 av J.C. : 1220 
Syracuse, 38 s av J.C. : 748 
Syracuse, 350 av J.C. : 822 
Tabibouet, marin breton, Il928| : 
1083 L J 
Tables (Alwin),bandit, 1960 : 
1186 
Tadoussac (comptoir de), Canada, 
178 s : 1237 
Tahiti, 1768 : 875 
Ta-Kiang ( col) , ^ Thibetj , 1950 : 
871 
Takl amakffn (dfisert), Chine, |l90o"l : 
1219 L J 
Tamanrasset, Sahara, 1916 : 895 
Tamise (la), 1816 : 1210 
Tanezrouft (dSsert), Sahara, 1922 : 
881 
Tango-Zoulou (le), planneur, fl950| 
885 L J 
Tangwalder (famille), alpinistes, 
1865 : 970 
Tarnopol, URSS, 1917 : 1149 
Tarquin le Superbe, roi de Rome, 
534-509 av J.C. : 819 
Tascher de la Pagerie (Marie Jo-
sephe, Rose) Voir 
Beauharnais (JosSphine) : 1076 
Tatoku (Ile) , Japon, 1893 : 1127 
Taube (le), avion allemand, 1914: 
1144 
Tay (pont du), Ecosse, 1879 : 
1200 
Tchad, capture animale, 1937 : 
1082 
Tchang-Kal-Chek, 1886-1973, 1941: 
1109 
Temti j in voir : 
Gengis Kh8n 
Terray (L.), alpiniste, 1950 : 
1089 
Ternes (porte des), Paris, 1889': 
1134 
Terre Neuve, dScouverte, 106 s : 
1086 
Terre-Neuve, 1500 : 1001 
Terre-Neuve, 1534 : 1013 
Terre-Neuve, 1912 : 1036 
Terre-Neuve-Pays de Galles, liaison 
aSrienne, {1920] : 1007 
t Terront, cycliste, 1891 : 896 
Texas locomotive (la) , locomotive, 
1862 : 1195 
Thabor (mont), bataille , 1799 : 
838 
Thapsus, Afrique, 46 av J.C. : 
1166 
ThSbes, 1828 : 1056 
Themistocle, 525-460 av J.C. : 
743 
Theroinde, officier de marine, 
1914-1918 : 770 
Thery, coureur automobile, 1920 : 
906 
Thibaut II (Comte de Champagne), 
1201-1253 : 1029 
Thienhoven (le), navire hollandais, 
1722 : 1042 
Thionville, 1793 : 910 
Thomas 1'agnelet (le), navire, 1928 
1083 
Thomson 'Edward), consul araericain, 
1855 ; 1069 
Thomson (J. Edgar), 198 s : 913 
Thoutmosis III, pharaon : 1056 
Thys, cycliste, 1907 : 1106 
Thys (Albert), fingenieur, 1880/: 
983 L -> 
Thysville, Congo, 1880 : 983 
Tieffry (Edmond), aviateur belge, 
1925 : 824 
Tigresse (la), baleiniSre, 1863 : 
761 
Till Eulenspiegel vo.ir 
Ulenspiegel (Thylbert dit Thyl) : 
991 
TimbahourS, forteresse lobi, 1195o| : 
1161 L J 
Timbapaches (les), indiens, Cali-
fornie, 196 s : 1059 
Timoth6e (saint) : 936 
Titanic (le ) , nauffrage , 1912, avt.l, 
10 , : 698 
Titusvi 1 le , [pennsylvanie], 1857-18-
59 :1133 J 
Tjilatjan (port), la Sonde (Iles), 
1941 : 1066 
Tobolsk, 1761 : 1138 
Tokyo, incendie, 1920 : 733 
Tokyo, palais, [l893|: 1127 
Tokyo, tremblement de terre, |1920~' : 
733 L J 
Tokio-Londres, liaison sous-marine, 
1958 : 1081 
Tomahaw sanglant, chef indien, 
196 s : 1059 
Tombe-Laine (flot), Manche, 1830 
1196 
Tombouctou, 1828 : 998 
Tombouctou, 1922*' : 881 u 
Tom-Pouce, naln, 1841 : 891 
Tomaon-Lykes (le), navire anglais : 
837 
Tonga (fles), Polyn6sie, 186 s : 
963 
Tonkin / France, [l88cT| : 894 
Torricelli (Evangelista), 1608-
1647 : 1151 
Torricelli / Guericke (Otto de) ,' 
1151 
Touareg (le), navire, 1939-1945: 
840 
Touggourt, Sahara, 1922 : 881 
Toulouse, fait divers, 1959 : 
1139 
Toulousy (Jean-Pierre et Am§lie), 
1958 : 1075 
Tour du Monde, aviation, 1950 : 
954 
Tour du Honde, bicyclette, 1894: 
965 
Tour du Monde / Belgique, armee, 
1917 : 1149 
Tour du Monde, Mer, 1500 : 848 
Tour du Monde, mer, 1766, 1769 : 
875 
Tour du Monde, mer, 1785 : 884 
Tour du Monde, mer, 1923-1929 : 
907 
lour du Monde, mer, fl95ol : 773 
Tour du Monde, sous-marin, 1960: 
1205 
Tour du Temple (Paris), [1796^ : 
1049 J 
Tournai, 1581 : 1168 
Tourville, capitaine de marine, 
1769 : 821 
ToutSnkamon, pharaon, 146 s- av. 
J.C. : 802 
Towsend, banquier am6ricain, 1854 
1133 
Trafalgar (bataille de), 1805 : 
735 
Trapu (le), remorqueur frangais, 
1933 : 1148 
Traeger Alf, australien, 1920 : 
1108 
Transval, 1834-1837 : 1037 
Transvaal, mines, 1900 : 950 
Trefeuntec, Bretagne, Es50|: 
1227 L J 
[Treizei 13 (le), avion, 1928 : 
1070 -* 
Trek (le grand), 1834-1837 : 1037 
Tremerie (G6rard), commdt d'h61i-
copt6re, 1921 : 1105 
Trenck (Fr6d§ric de), officier 
prussien, 186 s : 993 
Tresham, conspirateur, 1605 : 
1232 
"Trent" (le), navire,1910 :1114 
Trip, armateur hollandais, 176 s; 
1218 
"Trips (von), coureur automobile; 
1959 : 1172 
Triton (le), sous-marin atomique 
am6ricain, 1960 : 1205 
Tromelin (John), pseud. Bromley, 
1796 : 1049 
Trousselier, cycliste, 1905 : 
1106 
T'Serclars (Everard), belge, 146s: 
697 
Tunis, 166 s : 1091 
Turgot / Lavoisier : 856 
Turmail (le), remorqueur, |l9 5oJ : 
730 
Turpin,archev§que, 86 s : 758 
Turquie, 156 s : 901 
Tyson, explorateur, 1863 : 761 
Tyson (Samuel), comdt de bord, 
1957 : 1230 u 
U -5,0 (1 ), torpilleur allemand, 
1915 f mai : 790 
U-88, sous-marin allemand, 1917 : 
796 
U-99, sous-marin allemand, 1941 : 
1047 
U-100, sous-marin allemand, 1941: 
1047 
U-202 (l1), sous-marin, 1943 : 
1176 
U-432 (l1), sous-marin allemand, 
1939-1945 : 984 
U-444 (!'), sous-marin allemand, 
1939-1945 : 984 
U-505, sous-marin allemand, 1944: 
774 
U-Boot, 1914 : 862 
Uc-38 (1'), sous-marin allemand, 
1914-1918 : 1006 
Ujlaki (Joseph), footballeur hon-
grois, 206 s : 897 
Ulenspiegel (Thylbert dit Thyl): 
991 
Urbain, zoologue, 1937 : 1082 
V 
Vachon (L6ontine), garde-barri6re, 
1958 : 1075 
Valette, aviateur, 1928 : 724 
Valinda (le), yafcch, 1958 : 1073 
Vall§e des Rois, Egypte, 1916 : 
802 
Valmy (bataille de), 1792 iO :. 
1190 
Valmy (moulin de), 1791 : 1015 
Valmy / Ney (Michel) : 866 
Valois (duc de), 166 s : 734 
Valory (de), 1791 : 1015 
Van Beneden (Pierre), 1809-1894 : 
1030 
Van den Bosch, pilote belge, 1940: 
682 
Van den Broecke (Pieter), capi-
taine, 176 s : 1218 
Van den Straten (Claudine), alpi-
niste, 1959 : 1160 
•Vanderbilt (Alfred), 1915 : 79» 
Vanderydt, officier, 1945 : 1020 
Van Dick (Antoine), 1599-1641 : 
1097 
Van Diepenbeeck (Abraham), peintre, 
176 s : 1097 
Van Esch, officier, 1906 : 1054 
Van Esch, marin, 1906: 1054 
jvan Eyck (Jan)j voir 
^an Hoeck (Janj) 
Van Hoeck (Jan), 1385-1441 : 1097 
Van Houtte (L6onie), belge, 
1914-1918 : 934 
Vanimann, m6canicien, 1910 : 1114 
Van Kalten (Franz), 156 s : 860 
Van Llden, peintre, 176 s : 
1097 
"Vanoc" (le), navire anglais, 
1941 : 1047 
Van Ophem (Isabelle), 176 s : 
1096 
Van Ruysselberghe (Frangois), 
1846-1893 : 1185 
Van Thulden (Th6odore) peintre 
176 s : 1097 
Van Zuylen de Nyevelt, officier, 
1906 : 1054 
Varennes, 1791 : 1015 
Vauberon (ferme), Aisne, 1914 : 
1144 
Vauquelin, explorateur, 1728-
1772 : 1048 
Vedrines, aviateur, 1914-1918 : 
729 
Vega, capitaine, [l94o]: 1080 
Vega (don), militaire, 1936 : 
713 
Veies (les), 46 s av J.C. : 922 
Veies / Rome, 46 s av J.C. : 922 
Velasquez (Diego), 1465-1524 : 
829 
Venezuela / Espagne, 1811 : 927 
Vengeurs de sang (les), indiens, 
Canada, 186 s : 1235 
Venise / Bysance, 126 s : 1029 
V6nus (plan6te), 1761 : 1138 
Veracruz, Mexique, 1519 : 829 
Verbiest (Ferdinand), 6ccl. et 
astronome, 176 s : 1226 
Verch6res, port, Canada, 17e s : 
777 
Vercing6torix, 72-46 av J.C. : 
832 
Verdi (Joseph), 1813-1901 : 710 
Verdun, 1914-1918 : 757 
Verdun, 1920 : 1038 
Verne (Jules), 1828-1905 : 888 
Verne (Jules)/ Nautilus (le) : 
1081 
Verne (Jules), / Oberth : 1099 
Verne (Paul), frere de J. Verne : 
888 
Vernet (Horace), 1789-1863 : 869 
Vernieuwe (Anselme), pilote, 1953: 
1105 
Verrochio (Andrea), 1435-1468 : ' 
786 
Versailles, jl67z| : 1170 
Versailles, 18e s : 1102 
Versailles, (confSrence de la 
paix), 1919 : 912 
Verstraete (Marie-Th6r§se), 1945: 
1011 
Vespasien, empereur, 9-79 : 1117 
V6suve (volcan), 79 : 1117 
VSsuve (mont), 73 av J.C. : 1233 
Veuster (Joseph de), 1840-1889 : 
1183 
Victoire (la), vaisseau frangais, 
186 s : 1018 
Victor Emmanuel III, roi d'Italie 
(1869-1947) : 1005 
Victor Emmanuel III / Simpson 
(le), tunnel : 1005 
Victoria, reine d'Angleterre, 1819-
1901 : 891 
Victory (le), navire anglais, 
1805 : 735 
Vldocq (Fransois-EugSne ) , 1775-
1857 : 882 
Vidocq (Frangois-Eug6ne), 1809 : 
883 
Vidot, m6canicien, 1953 : 933 
Vienne, Autriche, ler s av J.C. 
832 
Vienne, Autriche, 1769 : 1102 
Vierge de la grande porte, Saint-
Malo : 709 
Vigano, eccl. , J894j: 1184 
Vikings (les), 106 s : 1086 
Villaret ^marin frangais A ?e£. : 
Ville (Jean de), liegeois, 1468 : 
860 
Villehardouin (Geoffroy de), 1150-
1213 : 1029 
Villeneuve, ministre de Louis XIV : 
B54 
Villeneuve (Pierre Charles de), 
1763-1806 : 735 
Villeneuve-les-Avignons, 16gende: 
858 
Villers-CotterSts (for§t de ) , 
Aisne , 1914 , 5,ept. A D ) : 1144 
Vincent de Paul (saint), 1581-
1660 : 771 
Vinci (L6onard de), 1452-1519 : 
786 
/indictive (le), navire de guerre 
anglais, 1914-1918 : 767 
/in-Fiz (le), avion, 1911 : 925 
/irgile, 70-19 av J.C. : 1166 
/Iromandues, belges, 57 av J.C. : 
707 
/laerdingen (sire de), fl64l"f : 
1158 L. -I 
/ogl (Michel), charitejj- : d'op6ra, 
L9 6 s : 921 
Voisin (le), avion, 1914 : 1194 
Vulcain (le), navire marchand 
anglais, 1839 : 1060 w 
Wagner (Richard Wilhem), 1813-
1883 : 948 
Uagner (Richarci 1813-1833 : 
889 
Wagner (Richard) / Liszt : 889 
Walfishbay (port), Afrique (Sud 
Ouest), 1959 : 1157 
tialker, comdt de marine anglouis 
1943 : 1176 
Walker (le), to.^pilleur anglais 
1941 : 1047 
Wallenberg (Raoul), su6dois, 
1914-1918 : 716,717 
Wandi, alpiniste sherpa, 1959 : 
1160 
Wang Fu, chinois, 186 s :908 
Ward, aviateur, 1911 : 925 
Washinghon (Georges), 1732-1799: 
1018 
Washington , Etats-Unis , 1843 : 
1191 
Washington (le), navire am6ricain, 
19e s : 753 
Wassel (Corydon), medecin am6ri-
cain, 1942 : 1066 
Waterloo, 1815 : 1044 
Waterloo (bataille de), lSlS/iuUrv 
18 6 
Waterloo (bataille de ), 1815 : 
746 
Waterloo (bataille), 1815 : 973 
Watt (James), 1736-1819 : 779 
Watt (James), 1736-1819 : 987 
Watt (James) / Fulton : 779 
Weddel (mer de), Antaretique, 1915: 
1203 
Weldon, acteur, 1900^: 794 
Wellington (Arthur, W. duc de) 
1769-1852 : 746 
Wellington (Arthur Wellesley duc 
de) / Lafitte (Jean) : 805 
Wells, bombardier, [l91lj : 930 
Wendlandt, officier allemand, 
1914-1918 : 1006 
West (Benjamin), 1738-1820 : 705 
West (Benjamin) / Fulton : 779 
Westinghouse (Georges), 1846-1914 : 
1177 
Westinghouse (firme), (l900j: 879 
Wettach (Adrien), pseud Grock, 
1880-1959 : 905 
White star (le), navire, 1960 : 
1186 
Whittington (Richard), maire de 
Londres, 146 s : 992 
Whymper (Edouard), 1840-1911 : 
970 
Wiencke (Ile), Arctique, 1895 : 
1052 
Wight ($le), Angleterre, 1959, 
juin : 1137 
Wilberforce (William),anglais, 
1763 : 899 
Wilcox (Mme) , am6ricaine, |l908~!: 
1111 l- j 
Wild, explorateur anglais, 1914 : 
1203 
Wilkes (terre de), Antarctique, 
exploration, 1912 : 962 
Wilkie (Red), cow-boy, 1950 : 
1116 
Wilkins, capitaine anglais, 1931: 
1081 
Willekens (Jacob), amiral ne6rlan 
dais, 1623 : 1188 
Williams, pilote, 1947 : 1126 
Williams, capitaine, {l940]: 1214 
Williamson, prospecteur, 1932 : 
1074 
Willing (le), navire, 206 s :793 
Willis (William), navigateur soli 
taire, 1954 : 1152 
Wilson, explorateur, 1910 : 670 
Wilson, [marinj,1610 : 979 
Winter (Thomas), conspirateur, 
1604 : 1232 
Wirth (Hans Georg), marin, 1957 : 
1093 
Wissant (Jacques et Pierre de), 
1347 : 766 
Wisseman, allemand, 1914-1918 : 
729 
Witkowski, polonais, 1959 : 1120 
Witte (Otto), usurpateur, 1913 : 
1171 
Wogan, (baron de), fraggais, 196 
1059 
Wolseley (sir Garnett), 1833-1913 
929 
Woods, ^ australienlj ,1920 : 1108 
Worcester (Universit6 de), Massa-
chussetts, [lgodTj : 1215 
Worder, lieutenant nordiste, 1862 
1213 
Worsley, yoyageur am6ricain, 1872 
1177 •— 
Wray-Castle (le), cargo, 1914 : 
1149 
Wright #reres-Wilburg 1867-1912 , 
6rville 1871-1948) : 1007 
Wright (fr6res, Orville et Wilbur 
1903 , . d6c . : 1231 
Wright (Orville), 1871-1948 : 
1104 
Wright, bact6r iologi ste , Il90ll : 
1141 u J 
Wroclaw (200 de), Pologne, 1959 : 
1120 
Wiirzburg (Bavi6re), 1895 (8 nov): 
1154 
X 
Xaintrailles (Jean Poton), cheva-
lier, 156 s : 877 
Xanthippe, g6n6ral lac6d6monien, 
808 
•anthippos voir Xanthippe 
lantus, philosophe, 600 ans 
iv J.C. : 850 
Y 
'akoutsk, SibSrie, 1901 : 1088 
'avloski, zoologue, 1900 : 1088 
'elcho (le) , vapeur chilien, ligigl : 
.203 u J 
'ersin (Alex-Andre), 1863-1943 : 
.184 
'okohama, Japon, 1889 : 1127 
'orisaka, japonais, 20e s : 733 
'ork (cap), Australie, 1911 : 960 
'oussouf (bey), vizir d'Helio-
>olis : 839 
,'s, ville lSgendaire, 56 s : 852 
,'u (famille) , 1959 : 1140 
'uba (d6fil§), Sierra Nevada, 
.952 : 1063 
'ucatan, Mexique , exp1oration , 
865 : 1069 
uste (MonastSre), Espagne, 16i s 
170 
uste (monast6re de), Espo-gne, 1557: 
204 z 
acchini (Edmondo), cirque, 1920: 
110 
ach, officier autrichien,1800 : 
010 
acharie (saint) : 957 
Shringen (Berthold V, duc de), 
26 s : 1178 
ambeccari, aeronaute, 1787 : 
72 
ama(bataille de) , 202 av J.C. : 
07 
angen (Fritz von), aviateur alle-
and, 1914 : 1194 
eppelin (Ferdinand), 1838-1917 : 
023 
even Provincien (le), navire 
ollandais, 176 s : 1121 
J~> n ne x.e -d. 
To^Wles ae CQAcardQACg. evWWs die.\ 
* H i slroifc de S p i COu" cAe PW- XbfLxvu 
e.d - Cb vx- p V-\A S - ts^hs 
Pi) kum itt ^ nu.rvxc.to olc \ f\r*nte. riel/Vie- r r\ii rv> p rr\ <-4 p \' 
•*—-J--36--'"" "664 ' 04.01.51 ~ 676' 29.03.51 
37 677 05.04.51 689 28.06.51 
38 690 05.07.51 702 27.09.51 
39 703 04.10.51 715 27.12.51 
40 716 03.01.52 728 27.03.52 
i 41 729 03.04.52 741 26.06.52 
1 42 742 03.07.52 754 25.09.52 
43 755 02.10.52 • 767 25.12.52 
44 768 01.01.53 780 26.03.53 
45 781 02.04.53 793 25.06.53 
46 794 02.07.53 806 24.09.53 
47 807 01.10.53 820 31.12.53 48 821 07.01.54 833 01.04.54 49 834 08.04.54 846 01.07.54 50 847 08.07.54 859 30.09.54 51 860 07.10 54 872 30.12.54 52 873 06.01.55 885 31.03.55 53 886 07.04.55 898 30.06.55 54 899 07.07.55 911 29.09.55 ! 55 912 06.10.55 924 29.12.55 56 925 05.01.56 937 29.03.56 . 57 938 05.04.56 950 28.06.56 
58 951 05.07.56 963 27.09.56 
59 964 04.10.56 976 27.12.56 
60 977 03.01.57 988 21.03.57 
61 989 30.05.57 998 30.03.57 
62 999 06.06.57 1008 08.08.57 
63 1009 15-08.57 1018 17*.10.57 
64 1019 24.10.57 1028 26.12.57 
65 1029 02.01.58 1039 13.03.58 
66 1040 20-03.58 1049 22.05.58 
67 1050 29.05.58 1060 07.08.58 
68 1061 14-08.58 1070 16.10.58 
69 1071 23.10.58 1080 25.12.58 
70 1081 01.01.59 1091 12.03.59 
71 1092 19.03.59 1102 28.05.59 
72 1103 04•06.59 1112 06.08.59 
p i l b v  v,Ann' ^ fiamcrpole V 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
<XA nee. 
1113 
1123 
1134 
1145 
1155 
1165 
1176 
1186 
1199 
1212 
.1225 
13.08.59 
22-10.59 
07.01.60 
24-03.60 
02.06.60 
11.08.60 
27.10.60 
0 5 - 0 1 . 6 1  
06-04.61 
06-07.61 
05-10.61 
e f r^'ernu.rv%fe(o ot e  \ ' a  n a c &  
1122 15.10.59 1133 31.12.59 
1144 17.03.60 
1154 26.05.60 
1164 04.08.60 
1175 20.10.60 1185 29.12.60 
1198 30.03.61 1211 29.06.61 1224 28.09.61 1237 28.12.61 
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lesbelieshistoires de londe pciul 
L'id£e de la crlation des "belles histoires de 1'Oncle 
Paul" revient & la World Press, qui fournissait, par sa 
filiale, la World Publicity, la publicite necessaire aux 
pubiications Dupuis, et avait engage a cette epoque de 
nombreux dessinateurs et scenaristes, soit pour la rea-
lisation de ces r6cits, soit a titre exclusif, comme pour 
Charlier, Hubinon, Paape, MiTacq. 
L/expansion des Editions Dupuis ne pouvant se limiter 
k Marcinelle, les differents services de rddaction et de 
promotion s'installaient h la meme epoque a Bruxelles, 
dans les bureaux situds dans le meme immeuble que la 
World, aux Galeries du Centre. 
L'ann6e 1968 marque & la fois le transfert des Edi-
tions Dupuis dans leur immeuble actuel, 97, rue de Li-
vourne, h Bruxelles, et la separation d'avec la World 
Press pour la publicite des journaux diffuses en France, 
pour les histoires et les dessinateurs de 1'Oncle Paul, 
repris entidrement par les Editions Dupuis. 
Les Editions Dupuis ayant repris leur autonomie en 
France confient leur publicit6 a Havas, entrent en rela-
tions avec le groupe Hachette, passent de nouveaux ac-
cords avec la World Regie frangaise, qui assurent depuis 
1973 leur courtage publicitaire. 
Pour sa part, la World Publicity belge n'a pas cess6 
depuis sa crdation aux lendemains de la guerre, de se 
charger de la publicite pour les journaux belges. 
Le succes des histoires de 1'Oncle Paul ne s'est 
jamais dementi. Paraissant d'abord tous les quinze jours, 
elles ont 6t6 rapidement hebdomadaires et ce n'est que 
r6cemment qu'elles se sont un peu espac6es dans le temps. 
Beaucoup de dessinateurs, des plus connus aux plus 
obscurs, y ont exerce leurs premiers talents. Les noms de 
la plupart des auteurs restaient inconnus et il nous a 
fallu toute les connaissances de Monsieur Thierry Mar-
tens, rddacteur en chef de Spirou, et la m6moire des 
dessinateurs, pour pouvoir vous donner une liste k peu 
pr&s compl&te des auteurs. 
J.-M. Charlier fut le premier scdnariste de ces his-
toires. Aprfcs les premiers tatonnements du ddbut les 
scdnarios furent repris par un publiciste doue du sens 
du raccourci, O. Joly, qui depuis le numdro 685, a realise 
pratiquement tous les textes et continue a!16grement au 
rythme de quarante scSnarios par an. 
Les ddmarrages, r6unissant 1'Oncle Paul et ses deux 
neveux, ainsi que les tetes intercalaires, dtaient gdndrale-
ment realisds pour Ies premiSres histoires par E. Paape. 
Ce dernier a egalement dessind les couvertures, les tables 
des matiBres et des illustrations de pr6sentation des al-
bums relids. 
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Thierry et le gangster 
SterMng contre U 202 
L'hoe*e Qui err*te les trams 
Ict on e pris le preeier our» 
L'oet1 megtqu» 
L'aigutlleur devient un h*ros 
Un tuerrter ww* Coltn 
Moeee volant 
Par unt nuit 6e ftoil 
Vtfrsin contre 1a eort nolre 
francols cr*e 1e e*t*o 
Heelr-end chei les ptretes 
S.O.S. Typhofl 
Piet Hein * 1'ebordage 
Adieu ike*o 
Peporter de gverre 
lin peintre invente 1e t*1*«irapN 
6 000 •. sans parechwte 
Le syeph#wle h*roloue 
Le tnurnol dens 1e ciel 
le p*n*re1 ne pessera pes 
Forton 
C. Laffond 
Dessin beloe 
forton 
Laroche 
forto* 
Paape 
Fprton 
Mezi*res 
f. Laffnnd 
Liroche 
Paape 
kerbert 
Larxhe 
f orton 
Paape 
forton 
frrtpn 
Kerfert 
Fnrtrn 
Tiroton 
fortpn 
f-"rton 
forton 
Piroton 
Kerbert 
Mitaco 
Pimtnn 
Larpche 
Fprton 
Pi rotr*n 
C. Laffond 
Laroche cu pireton 
Ptroton 
Laroche 
Pessin esp*nno1 
Pirntcn 
Seders 
FnrtP* 
Moummpue 
C. Laffpnd 
Vallue 
Oessm belge 
Pecters 
Paaoe 
Oesstn telse 
Pirotnn 
faape 
Mourinoui 
fcrtnn 
rprton 
Piroton 
firoter 
Paape 
Piroton 
Piroton 
Ferton 
f-*ou»inoue 
Piroton 
Pi roton 
Dessin belde 
Fcrton 
^prton 
Fortpn 
Paape 
'iri»t<in 
U96 t'n e*traPrdinaire pertie de cnasse 
1197 La pre*i*re fe*e l*oionnaire 
1198 La com*te de PJtques (fiuillaveie passe la "anche) 
1199 Sai • SaiophMte 
1200 le prnt traiioue 
1201 L1 *pcp*e du fayflpweur 
1202 Gros plens de reouins 
1*03 Les rescp*s de Vendurance 
1204 L'escurtal neauit 4 St Cuentin 
1205 Le tour du e«onde sous 1» «er 
1206 Un bienfflit n'est jpe«ais perdu 
1207 4ndrxl*s et 1e Itnn 
1208 finuel *tait un brave 
1209 fiuy et Vautoreil 
1210 4 toute vapeur 
1211 Sus 1 !a l*pre 
1212 Un h*ro$ eitraordiniire 
1213 Fpnitor sur 1e ^ississipt 
1214 P*cheurs de Itngots d'or 
1215 Le naltre de 1a fus*e 
1216 Ching $'*vade 
1217 L'aerpp)*ne i vapeur 
1218 Pieter Vintr*pide 
1219 Le *yst*re de Tatl»-Pakan 
1220 Jules C*ser ki<inapp* 
1221 C'*talt un cadet de fuscp«ne 
1222 L» tortue ettaoue 
122? Le premier voyage flu 'Poumuoi pas* 
'.224 Le f*app1*on du tourisw 
1225 Kennedy sauve spn *quipane 
1226 t'n jtsuite astmnome et artilleur 
1227 Le prertier aviateur 
1?2P L'dventure d' 4nike 
1229 Les pritnnniers du lac $outerrain 
1230 Stratncuiser en d*tre$se 
1231 ^rvitle 1e tiHde et k'11hur 1e silencieu* 
1232 Trente $i* harils <<e poudre 
1233 Le rpl des esctaves 
1234 Le secret de Vnasis 
1235 Le *ti1 de Vaaes Fvans 
1236 Fat»1 tournoi 
L>-4tccnouin .chez Louis XU4 , 
Forton 
Paape 
Paape 
Paape 
Forton 
HrrPert 
fenrt 
Lamche 
Pimton 
Fnrton 
HerPert 
Piroton 
Menri 
Henrt 
Paape 
Paape 
Grpua 
Henrt 
Paape 
Pimton 
Irowa 
Paape 
tovak 
Paape 
Henrl 
Piroton 
firoux 
Groue 
Kpvek 
Henri 
Forton 
Lis \-e e y Vfoty h- 0\g. ; 
v . 
k  isvovfxl cae 
Pk. B rarx. ecA. \ =h 5 
Piroton 
Paape 
Oesstn beloe 
Forton 
Poiaalnoui 
Paape 
Dessin belne 
Paape 
Herhert 
fertirt 
Leroche 
Laroche 
Piroton 
Merbnrt 
Oessin betee 
Laroche 
Forton 
Herbert 
Merhert 
Herf»ert 
Piroton 
Joly 
Hertert 
Plroto» - Pasquiei 
fprton 
houetneua 
Hilly Tves 
Herbert 
Paepe 
Kenrt 
Joly 
Paape 
Paaoe 
Forton 
Herbert 
Pirotew 
Paape 
Laroche 
Groui 
Plrotow 
Fortoe 
fv fxrte xe. 2> 
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Note : 
L'etat de la collection prise en compte n'a pu permettre un depouillement 
complet. 
Contacte en fin de depouillement, le Centre de pret de Versailles n'a pu, 
compte-tenu des delais, satisfaire a temps notre demande. 
Les numeros suivants n'ont pu etre exploites : 
908 988 1035 1102 1197 
935 992 1076 1109 1200 
956 994 1078 1127 1211 
974 996 1099 1135 1212 
976 1027 1100 1185 1213 
